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RESUMEN 
 
 
Ésta investigación aborda la descripción del estado administrativo de los clubes 
deportivos en el departamento de Risaralda excepto Pereira y Dosquebradas en el 
2008, con el fin de conocer los procesos más importantes de su funcionamiento, 
por medio de una encuesta suministrada a los dirigentes de dichas asociaciones. 
 
Los resultados más importantes de esta investigación son los siguientes: En los 12 
municipios estudiados hay 54 clubes deportivos funcionando, los cuales presentan 
un desarrollo deficiente administrativamente, sólo un bajo porcentaje tiene en  
cuenta algunos parámetros básicos de la planeación y la organización, tales como, 
misión, visión, cronograma, manual de funciones y portafolio de servicios; por otro 
lado, no desarrollan actividades necesarias para el control, evaluación y corrección 
de las tareas y en cuanto a la implementación de estrategias de funcionamiento en 
el campo técnico, se encontró  que las practicas de entrenamiento no se planean y 
algunos clubes no cuentan con talento humano realmente calificado para dirigir la 
preparación de los deportistas, limitando su nivel de competencia en eventos 
importantes. 
 
Por estas razones, se recomienda a las diferentes entidades encargadas del 
deporte en el municipio, implementar un sistema de categorización de los clubes 
deportivos, lo que fomentará la búsqueda del mejoramiento de la calidad de su 
sistema administrativo, logrando así  unas organizaciones más competitivas al 
servicio del deporte asociado en Risaralda.  
 
 
Palabras clave: Clubes deportivos, estado administrativo, deporte asociado, 
entidades públicas de deporte y recreación y categorización. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el marco de la Ley del deporte, se fomenta la creación del Sistema Nacional 
Del Deporte, que está compuesta por organismos articulados, cuyo fin es brindar a 
la comunidad la oportunidad de participar en los procesos de iniciación, formación, 
fomento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre.  
 
A nivel municipal y como base de este sistema se encuentran en funcionamiento 
los clubes deportivos, que según el Decreto Ley 1228 de 1995, en su Artículo 2º,  
Son organismos de derecho privado constituidos por afiliados, 
mayoritariamente deportistas, para fomentar y patrocinar la práctica de un 
deporte o modalidad, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el 
municipio, e impulsar programas de interés público y social. 
 
Para perdurar en el tiempo y cumplir con sus objetivos, los clubes deportivos, 
deben desempeñarse como una empresa deportiva, por lo cual requieren 
desarrollar un proceso administrativo acorde a sus necesidades, donde 
contemplen las funciones básicas de planeación, organización, dirección y 
evaluación, que les permita la gestión y optimización de los recursos. 
 
En los mencionados municipios no se ha realizado ningún tipo de estudio que 
permita conocer el funcionamiento administrativo de los clubes deportivos 
municipales, así que actualmente se desconocen los cimientos del deporte 
competitivo departamental.  
 
Este estudio se constituye como un documento base donde se identifican los 
aspectos más importantes del desarrollo administrativo de estas asociaciones, con 
el fin no sólo de actualizar la información pertinente sino también como un insumo 
hacia la implementación de un sistema de categorización municipal de clubes, que 
permita reordenar de alguna manera el deporte asociado en el departamento. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Según el Decreto ley 1228 de 1995, para los efectos de participación deportiva y 
vinculación al Sistema Nacional del Deporte, los clubes deberán cumplir para su 
funcionamiento con diferentes requisitos legales que los acrediten como aptos 
para el fomento del deporte competitivo municipal.  
 
Además, los clubes deportivos deberían constituirse y organizarse como una 
empresa deportiva asumiendo los elementos básicos del proceso administrativo 
tales como, planeación, organización, dirección, control y evaluación; que les 
permita la gestión y optimización de los recursos para garantizar un constante 
crecimiento y desarrollo institucional y prestar un servicio de calidad a la 
comunidad que se vea reflejado en el desempeño deportivo en niveles superiores 
de competencia.  
 
Sin embargo, actualmente no existe un estudio a cerca del funcionamiento de 
dichos organismos que permita direccionar los procesos de asesoría y 
capacitación implementados por la comunidad académica o por las dependencias 
encargadas del deporte y la recreación municipal, por lo que es necesario resolver 
¿Cuál es el estado administrativo de los clubes deportivos del departamento de 
Risaralda excepto Pereira y Dosquebradas, en el 2008? 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
 
2.1  APORTES 
 
El deporte asociado es promovido a nivel municipal por los clubes deportivos, 
hacen parte del Sistema Nacional del Deporte, siendo éste último un conjunto de 
entidades de carácter privado organizadas jerárquicamente con el fin de promover 
el adecuado nivel de preparación de los deportistas que representarían al país en 
certámenes propios del ciclo olímpico.  
 
Los clubes deportivos tienen una gran importancia en la estructura nacional del 
deporte, ya que son la base competitiva de la misma; sin embargo, actualmente en 
Risaralda no hay datos claros sobre la cantidad de clubes deportivos existentes, el 
funcionamiento administrativo de los mismos, la cantidad de deportistas asociados 
y su nivel de participación en eventos de carácter nacional, por lo que se dificulta 
discutir y concluir objetivamente acerca del estado del deporte risaraldense con la 
finalidad de perfeccionarlo, puesto que no se puede mejorar lo que no se conoce. 
 
Para superar esta limitación, es necesario hacer un estudio sobre el estado 
administrativo de este tipo de organismos en los municipios de Apía, Balboa, 
Belén de Umbría, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, 
Quinchía, Santa Rosa de Cabal y Santuario y así trazar una línea descriptiva que 
permita un acercamiento a la realidad del deporte asociado en el departamento. 
 
Los hallazgos de esta investigación permiten a la comunidad académica de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, específicamente a los estudiantes del 
programa de Ciencias del Deporte y la Recreación, establecer nuevos proyectos 
de gestión, capacitación, práctica o investigación en el marco del deporte 
asociado, competitivo o de altos logros, en el departamento de Risaralda. 
 
De igual manera, conociendo los resultados de este estudio, las dependencias 
involucradas en la masificación deportiva municipal, podrán ejercer las funciones 
de asesoría y acompañamiento sobre las actividades de los clubes deportivos e 
iniciar un proceso de categorización de los mismos en cada uno de los municipios, 
que les permita realizar una óptima distribución del recurso, buscando el 
mejoramiento continuo del deporte asociado municipal y posibilitando de esta 
manera el cumplimiento de los planes de desarrollo presupuestados para el 
departamento o para el municipio en cuestión.  
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2.2  PRODUCTOS  
 
2.2.1  Generación de conocimiento o desarrollo tecnológico. 
Producto esperado Indicador Beneficiarios 
Identificación de los 
clubes deportivos de los 
municipios de Apía, 
Balboa, Belén de 
Umbría, Guática, La 
Celia, La Virginia, 
Marsella, Mistrató, 
Pueblo Rico, Quinchía, 
Santa Rosa de Cabal y 
Santuario.   
Base de datos 
actualizada de los 
clubes deportivos en el 
2008. 
Ente deportivo 
departamental y 
dependencias de deporte 
municipales. 
  
Profesionales y 
estudiantes de ciencias 
de la salud y carreras 
afines que trabajen con 
esta población. 
 
Semillero de 
investigación sobre 
administración deportiva 
de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
 
 
Descripción del estado 
administrativo de los 
clubes deportivos de 
Apía, Balboa, Belén de 
Umbría, Guática, La 
Celia, La Virginia, 
Marsella, Mistrató, 
Pueblo Rico, Quinchía, 
Santa Rosa de Cabal y 
Santuario, 2008.  
 
 
Trabajo de grado 
aprobado. 
 
Los autores del trabajo 
de grado. 
 
Ente deportivo 
departamental y 
dependencias de deporte 
municipales. 
  
Profesionales y 
estudiantes de ciencias 
de la salud y carreras 
afines que trabajen con 
esta población. 
 
Semillero de 
investigación sobre 
administración deportiva 
de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
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2.2.2  De fortalecimiento de la capacidad científica nacional. 
Producto esperado Indicador Beneficiarios 
Fortalecimiento del grupo de  
investigación de 
administración deportiva. 
Documento final de la 
investigación. 
Estudiantes pertenecientes 
al semillero de 
investigación sobre 
administración deportiva 
de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
 
2.2.3  De apropiación social del conocimiento. 
Producto esperado Indicador Beneficiarios 
Socialización a los 
beneficiarios inmediatos. Listado de asistencia. 
Entrega de recomendaciones 
a los clubes deportivos. 
Recomendaciones en 
medio escrito o magnético 
entregado a los 
representantes legales de 
los clubes deportivos 
caracterizados. 
Entrega de informe final a las 
dependencias deportivas 
municipales y al ente 
departamental. 
Informe en medio escrito o 
magnético entregado. 
Clubes deportivos 
municipales.  
Ente deportivo 
departamental y 
dependencias de 
deporte municipales. 
Semillero de 
investigación sobre 
administración 
deportiva. 
 
Profesionales y 
estudiantes de ciencias 
de la salud y carreras 
afines que trabajen con 
esta población. 
 
 
2.3  IMPACTO ESPERADO 
 
Impacto esperado Plazo Indicador 
verificable Supuesto 
Constituirse como un 
instrumento de asesoría 
para los clubes 
deportivos. 
Mediano 
(1 a 2 
años) 
Estrategias de 
asesoría. 
Que los organismos 
competentes se apropien de 
la información para la 
asesoría. 
Convertirse en un 
documento base para la 
categorización de los 
clubes deportivos 
municipales. 
Largo (2 a 
5 años) 
Categorización 
de los clubes 
deportivos. 
Acciones de dependencias y 
entes competentes para la 
categorización. 
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3. OBJETIVOS  
 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Describir el estado administrativo de los clubes deportivos de los municipios del 
departamento de Risaralda excepto Pereira y Dosquebradas, 2008. 
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Crear una base de datos actualizada de los clubes deportivos constituidos en cada 
uno de los municipios sujetos de esta investigación.  
 
 
Identificar los elementos de planeación, organización, dirección, control y 
evaluación de los clubes deportivos municipales del departamento de Risaralda 
excepto Pereira y Dosquebradas, 2008. 
 
 
Presentar los hallazgos a todas las dependencias encargadas del deporte 
asociado en el nivel municipal y al ente departamental de deporte. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
4.1.1 Constitución Política De Colombia.  
 
En 1991, la Constitución, en su Artículo 52, reconocía el derecho de todas las 
personas a la práctica del deporte y obligaba al estado a fomentar y a  
inspeccionar las organizaciones deportivas. Finalmente le exigía a estas 
organizaciones a establecerse con una estructura democrática.  
 
El acto legislativo 003 del año 2000, introdujo tres importantes modificaciones a 
este Artículo 52, así:  
 
Determina que el deporte se presenta en tres manifestaciones; Recreativo, 
Competitivo y autóctono  
 
Le confiere la misión social de formación integral y preservar y desarrollar la salud 
humana. 
 
Le otorga al deporte el estatus de GASTO PÚBLICO SOCIAL.  
 
Amplia las facultades del estado sobre las organizaciones deportivas, al agregar 
las de control y vigilancia. 
 
Artículo 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las 
distintas actividades que las personas realizan en sociedad.  
 
Artículo 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas 
y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar 
y desarrollar una mejor salud en el ser humano.  
 
El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto 
público social.  
 
Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del 
deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.  
 
El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 
organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 
democráticas.  
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Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce 
las siguientes funciones:  
 
8. Expedir las normas a las cuales debe sujetarse el Gobierno para el ejercicio de 
las funciones de inspección y vigilancia que le señala la Constitución.  
 
Artículo 188. El Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar 
el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los 
derechos y libertades de todos los colombianos. 
 
21. Ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley.  
 
26. Ejercer la inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común para 
que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas y para que en todo lo 
esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores.  
 
Artículo 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de 
ordenanzas:  
 
10. Regular, en concurrencia con el municipio, el deporte, la educación y la salud 
en los términos que determina la Ley.  
 
 
4.1.2 Ley 181 de 1995   
 
SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE: El 18 de enero de 1995, entró en vigencia 
la Ley 181 de 1995, la cual recogió las reformas constitucionales de 1991 y creó el 
Sistema Nacional del Deporte. 
 
Artículo 2° El objetivo especial de la presente Ley, es la creación del Sistema 
Nacional del Deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la 
educación extraescolar y la educación física.  
 
DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE: La 
misión social y la delimitación del sistema creado en la Ley 181 de 1995, lo 
encontramos establecidos en sus Artículos 46 al 48, así: 
 
Artículo 46° El Sistema Nacional del Deporte es el conjunto de organismos, 
articulados entre sí, para permitir el acceso de la comunidad al deporte, la 
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la 
educación física.  
 
Artículo 47° El Sistema Nacional del Deporte tiene como objetivo generar y brindar 
a la comunidad oportunidades de participación en procesos de iniciación, 
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formación, fomento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre, como contribución al desarrollo integral del individuo y a la creación 
de una cultura física para el mejoramiento de la calidad de vida de los 
colombianos.  
 
 Artículo 48° El Sistema Nacional del Deporte tiene entre otros, los siguientes 
objetivos:  
 
 1. Establecer los mecanismos que permitan el fomento, masificación, desarrollo y 
práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre mediante 
la integración funcional de los organismos, procesos, actividades y recursos de 
este sistema.  
 
2. Organizar y establecer las modalidades y formas de participación comunitaria 
en el fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, que aseguren la vigencia de los principios de 
participación ciudadana.  
 
3. Establecer un conjunto normativo armónico que, en desarrollo de la presente 
Ley, regule el fomento, masificación, desarrollo y práctica del deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y los mecanismos para controlar 
y vigilar su cumplimiento.  
 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA: Las normas rectoras del 
Sistema Nacional del Deporte, las que se constituyen en el componente 
deontológico del sistema son:  
 
Artículo 4° Derecho Social.  El deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre, son elementos fundamentales de la educación y factor básico en la 
formación integral de la persona. Su fomento, desarrollo y práctica son parte 
integrante del servicio público educativo y constituyen gasto público social, bajo 
los siguientes principios:  
 
Universalidad.- Todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a la 
práctica del deporte y la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre.  
 
Participación Comunitaria.- La comunidad tiene derecho a participar en los 
procesos de concertación, control y vigilancia de la gestión estatal en la práctica 
del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.  
 
Participación Ciudadana.- Es deber de todos los ciudadanos propender la práctica 
del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, de manera 
individual, familiar y comunitaria.  
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Integración Funcional.- Las entidades públicas o privadas dedicadas al fomento, 
desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre, concurrirán de manera armónica y concertada al cumplimiento de sus fines, 
mediante la integración de funciones, acciones y recursos, en los términos 
establecidos en la presente Ley.  
 
Democratización.- El Estado garantizará la participación democrática de sus 
habitantes para organizar la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, sin discriminación alguna de raza, credo, 
condición o sexo.  
 
Ética Deportiva.- La práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre, preservará la sana competición, pundonor y respeto a las normas y 
reglamentos de tales actividades. Los organismos deportivos y los participantes en 
las distintas prácticas deportivas deben acoger los regímenes disciplinarios que le 
sean propios, sin perjuicio de las responsabilidades legales pertinentes.  
 
Nota: La expresión subrayada fue declarada inexequible por la Corte 
Constitucional en Sentencia  C-317 de 1998,  Sin embargo el acto legislativo No. 2 
de Agosto del año 2.000, que reformó el Artículo 52 de la  Constitución Política y 
se incluyó la expresión:  “El deporte y la recreación, forman parte de la educación 
y constituyen gasto público social. “ 
 
DEFINICIÓN DEL TÉRMINO “DEPORTE” Y SUS DIFERENTES  
MANIFESTACIONES DE ORDEN LEGAL: Los Artículos 15 y 16 establecen las 
definiciones para todos los efectos legales de la actividad del deporte y a su vez 
amplia las tres manifestaciones que establece la Constitución Política en su 
Artículo 52 (Competitivo, Recreativo y Autóctono) ampliando la gama de 
expresiones a ocho, así:   
 
Artículo 15° El deporte en general, es la específica conducta humana 
caracterizada por una actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación o 
desafío, expresada mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas y 
normas preestablecidas orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales.  
 
Artículo 16° Entre otras, las formas como se desarrolla el deporte son las 
siguientes:  
  
Deporte Formativo.- Es aquel que tiene como finalidad contribuir al desarrollo 
integral del individuo. Comprende los procesos de iniciación, fundamentación y 
perfeccionamiento deportivos. Tiene lugar tanto en los programas del sector 
educativo formal y no formal, como en los programas desescolarizados de las 
Escuelas de Formación Deportiva y semejantes.  
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Deporte Social Comunitario.- Es el aprovechamiento del deporte con fines de 
esparcimiento, recreación y desarrollo físico de la comunidad. Procura integración, 
descanso y creatividad. Se realiza mediante la acción interinstitucional y la 
participación comunitaria para el mejoramiento de la calidad de vida.  
 
Deporte Universitario.- Es aquel que complementa la formación de los estudiantes 
de educación superior. Tiene lugar en los programas académicos y de bienestar 
universitario de las instituciones educativas definidas por la Ley 30 de 1992. Su 
regulación se hará en concordancia con las normas que rigen la educación 
superior.  
 
Deporte Asociado.- Es el desarrollado por un conjunto de entidades de carácter 
privado organizadas jerárquicamente con el fin de desarrollar actividades y 
programas de deporte competitivo de orden municipal, departamental, nacional e 
internacional que tengan como objeto el alto rendimiento de los deportistas 
afiliados a ellas.  
 
Deporte Competitivo.- Es el conjunto de certámenes, eventos y torneos, cuyo 
objetivo primordial es lograr un nivel técnico calificado. Su manejo corresponde a 
los organismos que conforman la estructura del deporte asociado.  
 
Deporte de Alto Rendimiento.- Es la práctica deportiva de organización y nivel 
superiores. Comprende procesos integrales orientados hacia el perfeccionamiento 
de las cualidades y condiciones físico-técnicas de deportistas, mediante el 
aprovechamiento de adelantos tecnológicos y científicos.  
 
Deporte Aficionado.- Es aquel que no admite pago o indemnización alguna a favor 
de los jugadores o competidores distinto del monto de los gastos efectivos 
ocasionados durante el ejercicio de la actividad deportiva correspondiente.  
 
Deporte Profesional.- Es el que admite como competidores a personas naturales 
bajo remuneración, de conformidad con las normas de la respectiva federación 
internacional.  
 
CONFORMACIÓN DEL SISTEMA Y NIVELES JERÁRQUICOS: El Artículo 50º de 
la Ley 181 de 1995, determina la composición del Sistema Nacional del Deporte, 
pero es conveniente aclarar que la enumeración de entes que hace esta norma no 
es de carácter taxativo, pues en su ultimo enciso es muy claro al establecer que al 
sistema concurren “todas aquellas entidades públicas y privadas de otros sectores 
sociales y económicos en los aspectos que se relacionen directamente con estas 
actividades.”  
 
Hacen parte del Sistema Nacional del Deporte, el Ministerio de Educación, el 
Instituto Colombiano del Deporte - COLDEPORTES, los entes departamentales, 
municipales y distritales que ejerzan las funciones de fomento, desarrollo y 
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práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, los 
organismos privados, las entidades mixtas, así como todas aquellas entidades 
públicas y privadas de otros sectores sociales y económicos en los aspectos que 
se relacionen directamente con estas actividades.  
 
Artículo 51° Los niveles jerárquicos de los organismos del Sistema Nacional del 
Deporte son los siguientes:  
  
NIVEL NACIONAL.- Ministerio de Educación Nacional, Instituto Colombiano del 
Deporte, COLDEPORTES, Comité Olímpico Colombiano y Federaciones 
Deportivas Nacionales.  
 
NOTA: El decreto 1746 de 2003, modifico la estructura del Sistema Nacional del 
Deporte, al adscribir al Ministerio de Cultura., el Instituto Colombiano del Deporte – 
COLDEPORTES. 
 
Artículo 24.- Instituto Colombiano del Deporte -COLDEPORTES. Adscríbase al 
Ministerio de Cultura el Instituto Colombiano del Deporte -COLDEPORTES, 
creado por el Decreto 2743 de 1968 y reorganizado por la Ley 181 de 1995, como 
un establecimiento público del orden nacional. 
 
NIVEL DEPARTAMENTAL.- Entes deportivos departamentales, Ligas Deportivas 
Departamentales y Clubes Deportivos.  
 
NIVEL MUNICIPAL.- Entes deportivos municipales o distritales, Clubes Deportivos 
y Comités Deportivos. 
 
Artículo 6º (Ley 582 de 2000): Adiciónase el ordinal 1º del Artículo 51 de la Ley 
181 de 1995, en el sentido de incluir como organismo del Sistema Nacional del 
Deporte del nivel nacional, al Comité Paralímpico Colombiano. 
 
PARAGRAFO.- Las demás entidades de carácter público, privado o mixto que 
hacen parte del Sistema Nacional del Deporte, concurrirán al nivel jerárquico 
correspondiente a su propia jurisdicción territorial y ámbito de actividades.  
  
 
4.1.3 Normativa Relativa a los Clubes Deportivos y demás 
Organizaciones Deportivas. 
 
La ley 181 de 1995, en el numeral 2º de su Artículo 89º facultó al Presidente de la 
República para “Revisar la legislación deportiva vigente y la estructura de los 
organismos del sector asociado, con el objeto de adecuarlos al contenido de esta 
Ley. 
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En desarrollo de esta atribución el 18 de julio de 1995 se expide el Decreto 1228 
de 1995. 
 
Este decreto establece las condiciones y requisitos para la conformación y 
reconocimiento de la personería jurídica y el reconocimiento deportivo a los 
organismos del Sistema Nacional del Deporte. 
 
Artículo 1° Organismos Deportivos: Los clubes deportivos, los clubes promotores, 
los clubes con deportistas profesionales, las asociaciones deportivas 
departamentales o del distrito capital y las ligas y federaciones deportivas a que se 
refiere este decreto, son organismos deportivos sujetos a la inspección, vigilancia 
y control del Estado, e integrantes del Sistema Nacional del Deporte. Sus planes y 
programas hacen parte del Plan Nacional del Deportes, la Recreación y la 
Educación Física en los términos de la Ley 181 de 1995. 
 
PARAGRAFO.- Los niveles jerárquicos de los organismos deportivos del sector 
asociado son los siguientes: 
  
NIVEL MUNICIPAL: Clubes deportivos, clubes promotores y clubes profesionales;  
 
NIVEL DEPARTAMENTAL: Ligas deportivas departamentales, asociaciones 
deportivas departamentales; Ligas y Asociaciones del Distrito Capital.  
 
NIVEL NACIONAL: Comité Olímpico Colombiano y Federaciones Deportivas 
Nacionales  
 
Artículo 2° Clubes Deportivos: Los clubes deportivos son organismos de derecho 
privado constituidos por afiliados, mayoritariamente deportistas, para fomentar y 
patrocinar la práctica de un deporte o modalidad, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre en el municipio, e impulsar programas de interés 
público y social.  
 
PARAGRAFO.-  Para los efectos de este Artículo, las cajas de compensación 
familiar, los clubes sociales, los establecimientos educativos, las organizaciones 
comunales y las empresas públicas privadas que desarrollen actividades 
deportivas organizadas, podrán actuar como clubes deportivos por cada deporte, 
sin que requieran cambiar su propia estructura orgánica, en todo caso cumpliendo 
los requisitos a que se refiere el Artículo 6o. de este decreto.  
 
PARAGRAFO 2º (Adicionado por la Ley 494 de 1999):  En el caso específico de 
los establecimientos educativos, de todos los niveles desde cero hasta el superior, 
de educación formal y  no formal, de carácter público o privado pertenecientes y/o 
reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional o por la autoridad educativa 
oficial correspondiente, promoverá la correspondiente organización de un club 
deportivo o en su defecto un club promotor, estableciendo esta  actividad como 
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responsabilidad del representante legal, rector, administrador o docente del área 
de educación física. 
 
PARAGRAFO 3º. (Adicionado por la Ley 494 de 1999): Los clubes deportivos de 
los planteles e instituciones educativas podrán afiliarse a la Federación Deportiva 
correspondiente cuando la constitución de este organismo deportivo lo permita. 
 
Artículo 3° Clubes Promotores: Los clubes promotores son organismos de derecho 
privado constituidos por afiliados mayoritariamente deportistas, para fomentar 
disciplinas deportivas o modalidades deportivas que no tengan el número mínimo 
de deportistas de que trata el Artículo 6o. numeral 1o. del presente decreto. En 
consecuencia, fomentarán y patrocinarán la práctica de varios deportes, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre e impulsarán programas de 
interés público y social en el municipio.  
 
PARAGRAFO.- La creación de clubes promotores será promovida por los entes 
deportivos municipales a que se refiere la Ley 181 de 1995, sin perjuicio de que 
cada deporte o modalidad deportiva adquiera su pleno desarrollo y se organice 
como club deportivo.  
 
PARAGRAFO 2º. (Adicionado por la Ley 494 de 1999):  El desarrollo de los clubes 
deportivos o clubes promotores de los establecimientos tendrá como objetivo 
prioritario la motivación, fomento y organización de las actividades deportivas y  
competencias de todo tipo internas o externas. Los planteles educativos facilitarán 
la disponibilidad de sus afiliados para la preparación y participación en 
competencias nacionales e internacionales. 
PARAGRAFO 3º. (Adicionado por la Ley 494 de 1999): El Ministerio de Educación 
Nacional en un plazo no mayor de tres (3) meses, a partir de la aprobación de esta 
ley, reglamentará  lo concerniente a la operatividad de estos clubes estudiantes y 
ejercerá la supervisión del cumplimiento de estas normas. 
 
Artículo 14° Clubes Profesionales: Los clubes deportivos profesionales son 
organismos de derecho privado que cumplen funciones de interés público y social, 
organizados como corporaciones o asociaciones deportivas sin ánimo de lucro o 
sociedades anónimas, constituidos por personas naturales o jurídicas, para el 
fomento, patrocinio y práctica de uno o más deportes, con deportistas bajo 
remuneración, de conformidad con las normas de la Ley 181 de 1995 y de la 
respectiva federación nacional y hacen parte del Sistema Nacional del Deporte.  
 
Artículo 4° Comites Deportivos Municipales: Los clubes deportivos municipales 
podrán crear comités deportivos cuando en un mismo municipio existan varios 
clubes deportivos de un sólo deporte sin perjuicio de que el ente deportivo 
municipal propicie su creación. No se constituirán comités deportivos en el 
municipio en que el organismo departamental del deporte asociado 
correspondiente tenga su domicilio.  
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Artículo 7° Ligas Deportivas: Las ligas deportivas son organismos de derecho 
privado constituidas como asociaciones o corporaciones por un número mínimo de 
clubes deportivos o promotores o de ambas clases, para fomentar, patrocinar y 
organizar la práctica de un deporte con sus modalidades deportivas, dentro del 
ámbito territorial del departamento o del Distrito Capital, según el caso, e 
impulsarán programas de interés público y social.  
 
No podrá existir más de una liga por cada deporte dentro de la correspondiente 
jurisdicción territorial.  
 
Artículo 8° Asociaciones Deportivas: Las asociaciones deportivas son organismos 
de derecho privado constituidas como corporaciones o asociaciones por un 
número mínimo de clubes promotores o deportivos o de ambas clases, para 
fomentar, patrocinar y organizar la práctica de varios deportes o modalidades 
deportivas, dentro del ámbito territorial del Departamento o del Distrito Capital, 
según el caso, e impulsarán programas de interés público y social.  
Sólo se podrá otorgar reconocimiento deportivo a una Asociación Deportiva dentro 
de la correspondiente jurisdicción territorial.  
 
PARAGRAFO.- La creación de las asociaciones deportivas departamentales o del 
Distrito Capital deberá ser promocionada por los entes deportivos 
correspondientes a que se refiere la Ley 181 de 1995, sin perjuicio que los clubes 
se organicen como liga deportiva.  
 
Artículo 11° Federaciones Deportivas: Las federaciones deportivas nacionales son 
organismos de derecho privado, constituidas como asociaciones o corporaciones 
por un número mínimo de ligas deportivas o asociaciones deportivas 
departamentales o del Distrito Capital o de ambas clases, para fomentar, 
patrocinar y organizar la práctica de un deporte y sus modalidades deportivas 
dentro del ámbito nacional e impulsarán programas de interés público y social.  
 
Las federaciones deportivas adecuarán su estructura orgánica para atender el 
deporte aficionado y el deporte profesional separadamente, y tendrán a su cargo 
el manejo técnico y administrativo de su deporte en el ámbito nacional y la 
representación internacional del mismo.  
 
Comentario: El Artículo 1º de la Ley 494 de 1999, modificó el Artículo 11 del 
Decreto-ley 1228 de 1995, en el sentido de que las Federaciones Deportivas 
Nacionales también puedan  estar constituidas por Clubes Deportivos. 
 
PARAGRAFO.- El deporte del Ministerio de Defensa Nacional, será administrado 
por la Federación Deportiva Militar que para los efectos legales se considera un 
organismo deportivo de nivel nacional, y podrá contar con una liga por cada 
deporte.  
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Podrán estar inscritos en ésta Federación, los deportistas bajo banderas y el 
personal que pertenezca o dependa del Ministerio de Defensa, con excepción de 
sus entidades de servicios. Estos deportistas, una vez hayan cumplido su servicio 
militar o se retiren de la institución respectiva, podrán acceder libremente al 
organismo deportivo que deseen.  
 
Artículo 13° Federación Paraolimpica. La federación paraolímpica es un organismo 
de derecho privado constituido como asociación o corporación, por deportistas con 
discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, para fomentar, patrocinar y 
organizar la práctica de sus deportes o modalidades deportivas dentro del ámbito 
nacional e impulsar programas de interés público y social.  
 
La federación paraolímpica se considera un organismo deportivo de nivel nacional, 
perteneciente al Sistema Nacional del Deporte, podrá organizar divisiones 
especializadas por cada una de las modalidades deportivas, y las propias 
derivadas de sus discapacidades.  
 
REQUISITOS PARA LA CONFORMACION DE LOS CLUBES DEPORTIVOS:     
 
Artículo 6° Requisitos. Sin perjuicio de las formalidades v características que con 
fundamento en la Libertad de asociación pueden adoptar las personas, para los 
efectos de participación deportiva y vinculación al Sistema Nacional del Deporte, 
los clubes descritos en los Artículos anteriores requerirán para su funcionamiento:  
 
1. Acta de constitución y listado de deportistas en número plural que corresponda 
a no menos del mínimo reglamentario exigido en cada disciplina o modalidad 
deportiva, debidamente identificados y con aceptación expresa de su afiliación y 
de participación en actividades deportivas organizadas. En ningún caso el club 
deportivo tendrá menos de 10 deportistas inscritos. Los clubes promotores podrán 
inscribir cualquier número plural de deportistas en cada deporte o modalidad 
deportiva que promuevan.  
 
2. Reglamento de funcionamiento.  
 
3. Reconocimiento deportivo otorgado por el alcalde a través del ente deportivo 
municipal correspondiente a que se refiere la Ley 181 de 1 995;  
 
El Instituto Colombiano del Deporte, COLDEPORTES, reglamentará el 
cumplimiento de estos requisitos.  
 
PARAGRAFO.- Las cajas de compensación familiar, clubes sociales, 
establecimientos educativos, organizaciones comunales, empresas públicas o 
privadas, y demás organismos que desarrollen actividades deportivas, no 
requerirán acta de constitución para cada club, pero acreditarán su existencia y 
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representación correspondiente, y la relación de la actividad deportiva 
desarrollada, con sujeción a la reglamentación que expida COLDEPORTES.  
 
ESTRUCTURA (ÓRGANOS INTERNOS) DE LOS ORGANISMOS DEPORTIVOS: 
Teniendo en cuenta las variables a evaluar en esta investigación los clubes 
deportivos deben tener como mínimo en su estructura legal para su debido 
funcionamiento los siguientes órganos internos:    
 
Artículo 21° Estructura: La estructura de los organismos deportivos del nivel 
nacional, departamental y del Distrito Capital será determinada en sus estatutos 
atendiendo los principios de democratización y participación deportiva.  
 
En desarrollo de estos principios la estructura debe comprender, como mínimo, los 
siguientes órganos:  
 
1. Órgano de dirección, a través de una Asamblea; 
  
2. Órgano de Administración colegiado;  
 
3.Órgano de control, mediante revisoría fiscal, en aquellos municipios que 
excedan de 20.000 habitantes. (Numeral modificado por el Artículo 7º de la Ley 
494 de 1999). 
 
4. Órgano de disciplina, mediante un tribunal deportivo;  
 
5. Comisión técnica y comisión de juzgamiento;  
 
El órgano de administración no podrá ser inferior a tres (3) miembros, incluido el 
presidente, quien será el representante legal. Su período será de cuatro (4) años, 
pudiendo ser reelegidos hasta por dos períodos sucesivos. No se podrá ejercer 
cargo por elección en más de un organismo deportivo.  
 
ESTATUTOS: Los clubes deportivos para hacer parte del Sistema Nacional del 
Deporte deben redactar y aprobar sus estatutos bajo unas reglas mínimas 
establecidas en el Decreto 1228 de 1995, en su Artículo 22º, asi: 
 
Artículo 22° Estatutos: Los estatutos de los organismos deportivos del nivel 
nacional, departamental, del Distrito Capital y clubes profesionales deberán 
contener como mínimo:  
 
1. Compromiso expreso de participación deportiva en los programas y actividades 
del deporte organizado y del Plan Nacional del Deporte, la Recreación y la 
Educación Física;  
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2. Asegurar la participación democrática, de manera que se permita la afiliación a 
quienes acrediten el cumplimiento de los requisitos de ley;  
 
3. Garantizar el principio de mayorías para la adopción de decisiones, sin perjuicio 
de lo dispuesto en relación con el voto ponderado.  
 
COMPETENCIA PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONERIA JURIDICA:  
 
Artículo 24° Personeria Juridica: La personería jurídica de los organismos 
deportivos de nivel nacional, será otorgada por el Instituto Colombiano del 
Deporte, COLDEPORTES. La de los organismos deportivos de los demás niveles, 
por las autoridades competentes del respectivo nivel. En todos los casos, para su 
otorgamiento se exigirá el cumplimiento de normas legales y estatutarias de 
carácter deportivo.  
 
Los clubes deportivos y promotores del nivel municipal sólo están obligados a 
obtener personería jurídica y organizarse como corporaciones deportivas, para 
acceder a recursos públicos y en los demás eventos que expresamente la ley 
determine. COLDEPORTES otorgará la personería jurídica de los clubes con 
deportistas profesionales organizados como corporaciones o asociaciones.  
 
Reconocimiento Deportivo: El decreto 1228 de 1995 y la Resolución 929 de junio 
12 de 1996, establecen los requisitos que deben cumplir los Clubes Deportivos y 
Promotores para su funcionamiento, así: 
 
Artículo 18° Reconocimiento Deportivo: Para el fomento, protección, apoyo y 
patrocinio del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, se 
instituye el Reconocimiento Deportivo que será otorgado, revocado, suspendido o 
renovado, según el caso, por COLDEPORTES y los alcaldes a través de los entes 
deportivos municipales del Sistema Nacional del Deporte.  
 
Los actos que se expidan en relación con el reconocimiento deportivo están 
sujetos a los procedimientos previstos en el Código Contencioso Administrativo, y 
demás condiciones términos y requisitos que el reglamento establezca.  
 
El reconocimiento deportivo se concederá por un término de Cinco (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo correspondiente. (Inciso 
modificado por el Artículo 72 de la ley 962 de 2005)  
 
Para su otorgamiento se requiere acreditar entre otros requisitos, el cumplimiento 
de las disposiciones pertinentes de la Ley 181 de 1995 y del presente decreto.  
 
Cuando se produzcan cambios en los órganos de administración y de control, se 
deberá solicitar la actualización del reconocimiento deportivo.  
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Artículo 19° Cancelación del Reconocimiento: COLDEPORTES y los entes 
deportivos municipales suspenderán o revocarán el reconocimiento deportivo de 
los organismos deportivos, cuando éstos incumplan las normas legales o 
estatutarias que los regulan y según la gravedad de la infracción.  
 
RESOLUCIÓN 0929  DE JUNIO 12 DE 1996: Por la cual se establece el 
cumplimiento de los requisitos que deben tener los Clubes Deportivos y 
Promotores para su funcionamiento 
 
Artículo 2°: Los clubes deportivos y promotores deberán acreditar para el 
otorgamiento del reconocimiento deportivo o su renovación, los requisitos 
establecidos en el Artículo 6º del decreto 1228 de 1995, en la forma prevista en el 
Artículo siguiente de la presente resolución.  
 
Artículo 3°: Para la constitución de los clubes deportivos o promotores bastará que 
sus fundadores suscriban un documento privado denominado Acta de 
Constitución, en que se determinen los siguientes aspectos:  
  
a. Nombre de los fundadores, debidamente identificados y del responsable del 
club o del representante legal.  
 
b. Nombre del club, objeto y domicilio.  
 
c. Listado de afiliados debidamente identificados, precisando si se trata de 
afiliados deportistas.  
 
d. Expreso sometimiento a las normas de la Ley 181 y del Decreto Ley 1228 de 
1995 y demás disposiciones que rijan la modalidad deportiva.  
 
Artículo 5°: Los reglamentos de funcionamiento de los clubes deportivos o 
promotores deberán contemplar como mínimo los siguientes aspectos:  
 
1. Nombre, domicilio, duración y objeto del club.  
 
2. Listado de afiliados debidamente identificados, especificando si se trata de 
afiliados deportistas.  
 
3. Derechos y Deberes de los afiliados.  
 
4. Requisitos y procedimientos de adquisición y pérdida de la calidad de afiliado.  
 
5. Forma de elección del responsable del club y de su representante legal en el 
caso de requerir Personería Jurídica.  
 
6. Composición y elección del Tribunal deportivo.  
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Artículo 7°: El periodo del representante legal será de cuatro años, el que 
empezará a contarse a partir de la fecha establecida en el reglamento de 
funcionamiento.  
  
Artículo 9°: En el club deportivo el número mínimo de deportistas inscritos deberá 
ser de diez (10), en el caso de deportes de conjunto se deberá tener en cuenta lo 
reglamentado por la Federación correspondiente en su estatuto.  
 
FACULTADES DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA: Según lo 
establecido en nuestra constitución (Art. 188) La inspección, control y vigilancia 
está en cabeza del Presidente de la República, el cual mediante el decreto 1227 
de 1995, lo delegó al Director de COLDEPORTES Nacional. 
 
Con estas actividades el estado busca garantizar la calidad de los servicios que en 
materia deportiva ofrezcan los diferentes organismos autorizados para tal fin. 
Además, pretende el estado defender los principios y valores del deporte y la 
protección de todas las normas que regulan el Sistema Nacional creado por la ley 
181 de 1995. 
 
Así mismo y bajo la posibilidad del manejo de recursos públicos, estas facultades 
garantizan el correcto manejo de los mismos y los correctivos a aplicar ante 
cualquier irregularidad cometida al interior de estos organismos. 
 
DELEGACION PRESIDENCIAL A COLDEPORTES. 
 
Artículo 34° Naturaleza de la Inspección, Vigilancia y Control: El Instituto 
Colombiano del Deporte COLDEPORTES, por delegación del Presidente de la 
República, ejercerá las funciones de Inspección, vigilancia y Control de los 
organismos deportivos y demás entidades del Sistema Nacional del Deporte, de 
acuerdo con las competencias que le otorga el presente decreto, y con sujeción a 
lo dispuesto sobre el particular en la Ley 181 de 1995 y demás disposiciones 
legales.  
 
SUJETOS DE INTERVENCION E INVESTIGACION:  
 
Artículo 35° Investigaciones: El Instituto Colombiano del Deporte COLDEPORTES, 
cuando tenga conocimiento de actuaciones que transgredan gravemente normas 
legales o estatutarias de los organismos deportivos, podrá solicitar investigación, a 
la autoridad competente, avocarla o pedir la revocatoria de los actos, según sea el 
caso.  
 
Artículo 36° Sujetos de Inspección, Vigilancia y Control: COLDEPORTES ejercerá 
las funciones de Inspección, Vigilancia y Control, sin perjuicio de las competencias 
que les corresponda a otras autoridades, en la siguiente forma:  
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1. Sobre los organismos deportivos, clubes deportivos profesionales que 
conforman el Sistema Nacional del Deporte en el nivel nacional y departamental, 
así como sobre los entes deportivos departamentales, del Distrito Capital, 
distritales y municipales, para verificar que se ajusten en su formación y 
funcionamiento y en el cumplimiento de su objeto a las previsiones legales y 
estatutarias, y en especial a las disposiciones que reglamentan el desarrollo del 
Sistema Nacional del Deporte, y el Plan Nacional del Deporte, la Recreación y la 
Educación Física  
 
2. Sobre las instituciones de educación públicas y privadas, y sólo en relación con 
el cumplimiento de las obligaciones que la Ley 181 de 1995 les impone.  
 
3. Sobre las cajas de compensación familiar y demás organismos integrantes del 
Sistema Nacional del Deporte, pertenecientes a otros sectores económicos y 
sociales, y sólo en los aspectos que se relacionen directamente con el desarrollo 
de las actividades a su cargo, relativas al fomento, desarrollo y práctica del 
deporte, la recreación y el tiempo libre, respetando sus objetivos, régimen legal 
sistema financiero y autonomía administrativa.  
 
PARAGRAFO.- Las funciones de inspección, vigilancia y control a que se refiere 
este Artículo, se ejercerán sin perjuicio de la delegación que realice el Presidente 
de la República conforme al Artículo 84 de la Ley 181 de 1 995.  
 
FUNCIONES DEL DIRECTOR DE COLDEPORTES: 
 
Artículo 37° FUNCIONES: El Director de COLDEPORTES, de acuerdo con lo 
previsto en la ley 181 y el presente decreto, tendrá las siguientes. atribuciones 
sobre los Organismos que conforman el Sistema Nacional del Deporte:  
 
1. Otorgar, suspender y revocar la Personería Jurídica  
 
2. Otorgar, suspender, revocar y renovar el Reconocimiento Deportivo  
 
3. Aprobar sus Estatutos, reformas y reglamentos  
 
4. Verificar que cumplan las disposiciones legales y estatutarias, y que sus 
actividades están dentro de su objeto social.  
 
5. Resolver las impugnaciones de los actos y decisiones de los Órganos de 
Dirección y Administración en los términos del Código Contencioso Administrativo.  
 
6. Velar por la adecuada aplicación de los recursos que del presupuesto del 
Sistema Nacional del Deporte y demás rentas nacionales, se destinen a los 
organismos deportivos, y a los entes deportivos departamentales, municipales v 
distritales.  
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7. Verificar que los entes deportivos departamentales, distritales y municipales den 
cumplimiento a los compromisos a su cargo en relación con la participación en el 
diseño, ejecución y cumplimiento del Plan Nacional del Deporte, la Recreación y la 
Educación física.  
 
MEDIOS DE INSPECCION Y REGIMEN SANCIONATORIO 
 
Artículo 38° REGIMEN SANCIONATORIO: En ejercicio de la función de 
Inspección, Vigilancia y Control, el Director del Instituto Colombiano del Deporte 
COLDEPORTES, y las autoridades en las cuales se delegue esta función, previo 
el correspondiente proceso, podrán imponer a los organismos deportivos y a los 
miembros de sus órganos de dirección y administración, las siguientes sanciones: 
 
1. Amonestación pública.  
2. Multa hasta por cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes  
3. Suspensión o cancelación de la personería jurídica  
4. Suspensión o revocatoria del reconocimiento deportivo.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de poner en conocimiento de las autoridades 
disciplinaras, administrativas, civiles o penales respectivas, las acciones u 
omisiones que por su competencia les corresponda adelantar, que se deriven de 
los hechos investigados.  
 
PARAGRAFO PRIMERO.- Las sanciones aquí previstas se impondrán de acuerdo 
con la gravedad de la violación al régimen legal o estatutario correspondiente, así 
como por la inobservancia de las instrucciones que en desarrollo de sus funciones 
imparta COLDEPORTES.  
 
Para la aplicación de las medidas sancionatorias, se deberá garantizar el derecho 
de defensa, de conformidad con el Código Contencioso Administrativo.  
 
PARAGRAFO SEGUNDO.- Tratándose de las cajas de compensación familiar y 
demás organismos previstos en el numeral 3° del Artículo 36, de este decreto, sólo 
se podrá imponer la suspensión o revocatoria del reconocimiento deportivo, sin 
perjuicio de que COLDEPORTES de traslado de los hechos presuntamente 
irregulares no deportivos, a las entidades que ejercen el control sobre estos 
organismos.  
 
Artículo 39°- Medios de Inspección, Vigilancia y Control: La Inspección, Vigilancia 
y Control se ejercerán mediante:  
 
1. Requerimiento de informes, cuando de oficio o por medio de denuncias se 
evidencien irregularidades en el desarrollo de sus actividades.  
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2. Solicitud de información jurídica, financiera, administrativa y contable 
relacionada con el objeto social y su desarrollo, y demás documentos que se 
requieran para el correcto ejercicio de las funciones de inspección.  
 
3. Realización de visitas de inspección con el fin de comprobar el cumplimiento de 
las disposiciones legales y estatutarias, cuyo control le compete, y ordenar que se 
tomen las medidas a que haya lugar para subsanar las irregularidades que se 
hayan observado durante su práctica e imponer las medidas correspondientes, 
conforme a lo dispuesto en el presente decreto y demás disposiciones legales.  
 
4. Solicitar a la federación deportiva correspondiente, o al Comité Olímpico 
Colombiano, según el caso, la suspensión de eventos deportivos con participación 
de selecciones nacionales, u otro tipo de certámenes de la misma naturaleza, 
cuando a juicio del Director de COLDEPORTES, no se den las condiciones 
mínimas para garantizar la seguridad de los participantes y espectadores, o no 
permitan garantizar que los resultados de las competencias no se afectaran en 
forma extra deportiva.  
 
5. Solicitar a las autoridades competentes de los organismos deportivos de 
cualquier nivel, la suspensión temporal de los miembros de los órganos directivos, 
administradores y de control, cuando medie investigación disciplinaria o penal, y 
exista pliego de cargos o vinculación formal al respectivo proceso penal.  
 
6. Solicitar a los tribunales competentes deportivos, la suspensión o el retiro del 
cargo, de los miembros de los organismos deportivos, cuando se establezca la 
violación grave de las normas legales, reglamentarias y estatutarias que los rigen.  
 
7. Administrar los recursos nacionales con destino a los entes deportivos 
departamentales, del Distrito Capital, municipales y distritales, si las entidades  
territoriales no conforman en los plazos previstos en la ley 181 de 1995 los entes 
en mención.  
 
8. Establecer distintos mecanismos de coadministración en la administración de 
los recursos nacionales que de conformidad con la ley 181 de 1995, se le deben 
transferir a los entes deportivos departamentales, del Distrito Capital, municipales 
y distritales; cuando estos den a los recursos una destinación diferente a la 
prevista en el Plan Nacional del Deporte, la Recreación y Educación Física, y 
promover las investigaciones ante las autoridades correspondientes. 
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4.2  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Caracterización: Determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de 
modo que claramente se distinga de los demás. (Real Academia Española, 2003) 
 
La Caracterización del estado administrativo destaca las cualidades 
administrativas y de funcionamiento del mismo.  
Encuesta: Método para la obtención de información donde el entrevistado 
consigna en un cuestionario las respuestas a las preguntas previamente 
elaboradas por el investigador. (Lerma, 1999)  
Escuela de Formación Deportiva Avalada: La Escuela de Formación deportiva 
es un proyecto educativo, implementado como estrategia extraescolar con 
estructuras pedagógicas para la orientación, aprendizaje y práctica de las 
actividades físicas, recreativas y enseñanza del deporte en las niñas y los niños, 
buscando su desarrollo físico, cognitivo, motriz, socio-afectivo y psicosocial, 
mediante procesos pedagógicos y técnicos que le permitan la incorporación 
progresiva a la práctica del deporte, el mantenimiento y mejoramiento de la salud, 
la calidad de vida e incorporar a los jóvenes a la competencia y rendimiento. 
(COLDEPORTES, 2005) 
 
Una Escuela de Formación Deportiva se encuentra avalada cuando la Secretaría 
Departamental de Deporte le otorga un reconocimiento legal para su 
funcionamiento por dos años, según los requisitos exigidos por la misma. 
 
Festivales Deportivos: Evento deportivo de corta duración, busca la celebración 
de algún asunto en especial, estimula la participación de cada uno de los 
integrantes, bien sea mediante premiación  o simples reconocimientos. (Gutiérrez, 
2004)     
Juegos Intercolegiados: Se realizan anualmente por medio de una serie de 
fases que van desde cada colegio hasta una gran final nacional, luego de pasar 
por etapas municipales, departamentales y regionales. El objetivo es propiciar en 
todos los establecimientos educativos del país los espacios recreativos y 
deportivos para fortalecer el desarrollo individual y social del niño colombiano. 
(COLDEPORTES).  
Juegos Departamentales: Son una manifestación de integración social, cultural y 
deportiva entre los municipios del departamento, como base fundamental del 
desarrollo integral y deportivo de nuestra población. (Secretaría de Deporte, 
Recreación y Cultura de Risaralda, 2008) 
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Ligas: Son organismos deportivos de derecho privado constituidos como 
asociaciones o corporaciones por un número mínimo de clubes deportivos o 
promotores o ambos, debidamente reconocidos que fomentan, patrocinan y 
organizan la práctica de un solo deporte con sus modalidades deportivas a nivel 
departamental (Gutiérrez, 2004).  
 
Reconocimiento deportivo: Acto administrativo que se expide para la  
legalización de una organización que procura hacer parte del sistema nacional del 
deporte colombiano, luego de cumplir una serie de requisitos. (Gómez, 2008) 
 
 
4.3  MARCO TEÓRICO 
 
 
4.3.1  Generalidades sobre la administración. 
 
El termino administración data del latín ad (dirección, tendencia) y minister 
(subordinación u obediencia) y significa cumplimiento de una función bajo el 
mando de otro; esto es prestación de un servicio, sin embargo, la definición de 
administración ha evolucionado bastante, en la actualidad es conocido como: “el 
proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr 
los objetivos. (Chiavenato, 1999). 
  
De la misma manera el estudio del proceso administrativo, varia  a lo largo de los 
años y según el autor al que se haga referencia, lo cual también ha sido descrito 
por Chiavenato en la misma obra, de la siguiente manera:  
 
La teoría general de la administración comienza por lo que denominaremos 
“énfasis en las tareas” de Taylor; posteriormente, el énfasis fue en la estructura 
con la teoría clásica de Fayol y con la teoría de la burocracia de Weber.  
 
La reacción humanística surgió con el “énfasis en las personas”, a través de la 
teoría de las relaciones humanas, ampliada más tarde por la teoría del 
comportamiento, el “énfasis en el ambiente” se inicio con la teoría de los sistemas, 
siendo perfeccionada por la teoría situacional que llevo al “énfasis en la 
tecnología”. 
 
Actualmente, se observa que la teoría general de la administración integra estas 
variables: la tarea, la estructura, la persona, el ambiente y la tecnología dentro del 
proceso administrativo, ya que como lo afirma el mismo autor,  
“el comportamiento de estos componentes es sistemático y complejo: cada 
cual influye en los demás, y a su vez es influenciado por estos, las 
modificaciones que se lleven a cabo en uno de ellos provocan cambios en 
mayor o menor grado en los demás”. 
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La administración se ha convertido en una necesidad tanto para el individuo como 
para toda empresa u organización, sin importar el tamaño de la misma, su 
actividad social o económica, porque requieren tomar decisiones, coordinar 
diversas actividades, dirigir personas, evaluar el desempeño, etc. Por tal razón se 
puede denominar a la administración como un Fenómeno Universal. 
 
Principios generales de la administración. 
 
La administración moderna aún tiene en cuenta la importancia de los principios 
administrativos postulados por Henry Fayol, los cuales se mencionan a 
continuación:  
División del trabajo, autoridad y responsabilidad, disciplina, unidad de mando, 
unidad de dirección, subordinación de los intereses individuales a los intereses 
generales, remuneración del personal, centralización, jerarquía o cadena 
escalar, orden, equidad, estabilidad del personal, iniciativa, y espíritu de 
equipo. (Chiavenato). 
 
Después de realizar este recorrido por el origen y la historia de la administración,  
se concluye que el estudio de la misma es un tema que nunca termina, pues es 
sometida a diferentes modificaciones y concepciones debido a la complejidad de 
su desarrollo en las diferentes organización sociales y empresariales que buscan 
mejorar cada uno de los procesos administrativos con el fin de garantizar día a día 
la eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus actividades. 
 
 
4.3.2  El proceso administrativo. 
 
Un proceso (del latín processus) es un conjunto de actividades o eventos que se 
realizan o suceden con un determinado fin. Este término tiene significados 
diferentes según la rama de la ciencia o la técnica en que se utilice, el proceso 
administrativo es  la combinación de los elementos administrativos de una forma 
dinámica y ordenada para la consecución de los objetivos organizacionales.  
 
Para estudiar el proceso administrativo, debe tenerse en cuenta que está 
constituido por los siguientes elementos o funciones administrativas: planeación, 
organización, dirección y  control 
 
LA PLANEACIÓN 
 
Es la función administrativa que determina por anticipado cuales son los objetivos 
que deben alcanzarse y qué debe hacerse para conseguirlos (Chiavenato) 
 
La planeación se realiza en tres niveles: 
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Planeación Estratégica: se  realiza a largo plazo, toma a la empresa en su 
totalidad y es definida por los altos mandos. 
 
Planeación Táctica: es proyectada a mediano plazo y según las necesidades de 
cada departamento.  
 
Planeación Operacional: planear cada tarea o actividad a corto plazo. 
 
Parte importante del proceso de planeación de cualquier empresa, incluida en este 
caso los Clubes Deportivos, es el establecimiento de la misión y la visión 
empresarial, definidas de la siguiente manera:  
 
 “La misión indica la razón de ser del organismo deportivo y lo diferencia de 
otros e incluye los servicios que va a ofrecer, los  usuarios a los que se dirige, 
la filosofía administrativa, la imagen que desea en la sociedad, la imagen de la 
organización en los empleados entre otros” (Villamarín, 2004).  
 
 “La visión en una organización deportiva corresponde al enfoque conjugado 
con finalidades, principios y valores para establecer el marco referencial de lo 
que se espera alcanzar a nivel deportivo en el futuro”. (Cano, 2000; citado por 
Villamarín) 
 
Así mismo, es necesario definir los Objetivos, que son los resultados futuros que 
se esperan alcanzar con determinados recursos disponibles o posibles. Los 
objetivos van desde los generales de la organización hasta los operativos que 
implican simples instrucciones para la rutina cotidiana. 
 
La planeación se compone de estrategias y políticas a largo plazo, que pretenden 
alcanzar los objetivos globales de la organización, así como de un conjunto de 
planes en que se detallan las actividades cotidianas para el alcance de objetivos 
inmediatos, relacionados con una división u órgano de la empresa. 
 
La planeación se pone en marcha por medio de un Plan,  el cual es un documento 
que adopta una organización para orientar sus acciones hacia el logro de la misión 
institucional; representa una respuesta y una anticipación al tiempo, necesita 
proporcionar respuestas a las preguntas Qué, Cuándo, Cómo, Dónde y por Quién. 
 
Cada organización debe trazar un plan de desarrollo el cual comprende el análisis 
de la problemática económica, social, ambiental a nivel nacional, departamental o 
municipal, a partir del cual se define una estrategia a seguir a mediano o largo 
plazo; que le permita tanto a sus dirigentes como a cada uno de sus integrantes, 
diseñar el camino por el cual se debe materializar los logros institucionales. 
 
De esta manera, es evidente que los Clubes Deportivos deben tener presente          
el plan de desarrollo en lo concerniente al deporte y la recreación que adelanta el 
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gobierno del municipio al cual pertenece, para establecer una línea directa con las 
necesidades y objetivos de la población circundante a la que real o potencialmente 
prestará sus servicios a través del diseño de Planes de acción, que no es otra 
cosa que una  herramienta que permite orientar estratégicamente la ejecución del 
plan de desarrollo, en el que  cada unidad de funcionamiento de la empresa 
deportiva organiza sus recursos disponibles (humanos, materiales, físicos, 
económicos, financieros, administrativos) en función de sus acciones y proyectos 
encaminados a lograr los objetivos y las metas anuales de los programas 
contenidos en el plan. 
 
Los programas especifican los pasos que deben seguirse y el orden en que se 
deben realizar para cumplir una acción específica, las fechas de iniciación y 
terminación de esa actividad, quienes van a participar en ella y en donde se va 
efectuar.  
 
Los proyectos, son la unidad mínima operacional que vincula recursos, actividades 
y componentes durante un periodo determinado y con una ubicación definida; 
designa el propósito de hacer algo, son una forma dinámica de ejecución para 
llegar a cumplir los objetivos del programa, de labor ejecutiva y técnica, los 
recursos con que cuenta son más limitados, la obtención de los resultados es 
inmediata, la visión y evaluación concretas (Villamarín). 
 
Para establecer un control sobre la planeación realizada existen diferentes 
técnicas, entre las cuales se encuentran las siguientes: 
 
La gráfica de Gantt, el sistema Pert y el Cronograma siendo este último el más 
utilizado, el cual facilita planear en el tiempo, esta constituido por líneas 
horizontales que representan las actividades planeadas, y las líneas verticales 
representan las actividades en función del tiempo que muestran el inicio y el 
termino de cada actividad a través de las líneas. 
 
LA ORGANIZACIÓN  
 
En el campo del proceso administrativo, la organización es el acto de estructurar e 
integrar los recursos y los órganos involucrados en la ejecución y establecer las 
relaciones entre ellos y las atribuciones de cada uno (Chiavenato). 
 
Tipos de Organización  
 
Organización lineal. La organización lineal ha sido caracterizada por la 
jerarquización de la autoridad, es decir, que se establece una línea directa de 
mando entre el jefe y los subalternos y estos últimos obedecen estrictamente a 
sus superiores. 
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Organización funcional. La organización funcional es el tipo de estructura 
organizacional que aplica el principio funcional o principio de la especialización de 
las funciones para cada tarea. 
 
Organización de línea tipo staff. El tipo de organización línea-staff es el resultado 
de la combinación de la organización lineal y la funcional, donde existen órganos 
de línea (órganos de ejecución) y de asesoría (órganos de apoyo y consultoría) 
que mantienen relaciones entre si. 
 
Elementos de la organización 
 
Organigrama. Es el diagrama que representa la estructura formal de la empresa, 
debe permitir la visualización simple y directa de la estructura de la organización, 
en el aparecen con toda claridad:  
 
La estructura jerárquica. 
Los órganos que componen la estructura. 
Los canales de comunicación que unen los órganos. 
Los nombres de quienes ocupan los cargos (Chiavenato). 
 
Manual de funciones. Es la descripción escrita de las tareas a realizar de cada uno 
de los empleados de una organización, según Villamarín los elementos que se 
deben definir en el mismo son: 
 
• Fecha: para determinar el grado de actualización de los datos. 
• Datos de quién describe el cargo: para efectos de retroalimentación y   control. 
• Localización: dependencia, división, turno en que se encuentra el puesto. 
• Jerarquía: aclara incógnitas cuando es necesario establecer niveles. 
• Supervisor: la persona que ejerce autoridad directa sobre el cargo. 
• Características del cargo: si está sometido a cambios de horario, viajes, etc. 
 
Manual de procedimientos. Es una serie detallada de instrucciones para ejecutar 
un conjunto de acciones que suelen ocurrir con frecuencia o con regularidad. El 
objeto del manual de procedimientos es definir los pasos que deben seguirse y el 
orden de realización para resolver una situación determinada. Son necesarios 
para implementar las estrategias (Blank, 1990). 
 
Reglamento: Es un documento donde se establecen las diferentes normas que 
deben seguirse dentro de una organización, las normas determinan si una acción 
especifica se puede realizar o no, son rígidas y no dejan lugar para excepciones, 
son para hacerlas cumplir, se redactan en lenguaje claro, sencillo y corto, para 
facilitar su compresión. Algunas son de uso general, otras para el usuario de un 
servicio determinado y en el clubes deportivos es muy normal encontrar normas 
que dirigen el comportamiento de sus deportistas y afiliados en general. 
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Portafolio de servicios: Conjunto de servicios o programas que oferta una 
organización destinados a la satisfacción de las necesidades del cliente o usuario, 
en el se muestra claramente la misión, visión y en que consiste cada uno de los 
programas y servicios con que cuenta la organización.  
 
LA DIRECCIÓN 
  
La dirección es la función administrativa que se refiere a las relaciones 
interpersonales de los administradores en todos los niveles de la organización, y 
de sus respectivos subordinados. Para que la planeación y la organización puedan 
se eficaces, deben ser dinamizadas y complementadas por la orientación que 
debe darse a las personas mediante la comunicación, capacidad de liderazgo y 
motivación adecuadas (Chiavenato). 
 
A continuación se presenta una descripción de los tres elementos que determinan 
el proceso de dirección dentro de la organización: 
 
La Comunicación: Según Blank Bubis, es un proceso en el cual una persona o 
grupo, llamado emisor, envía un mensaje utilizando un medio  y canal adecuado 
de comunicación, a otra persona o grupo llamado receptor, el cual debe no sólo 
recibir el mensaje , sino también comprenderlo y aceptarlo (1990). 
 
Los medios de comunicación más utilizados a nivel empresarial son los siguientes: 
(Villamarín, 2004). 
 
• Comunicación oral: por este medio se puede participar inmediatamente en la 
situación, la recepción del mensaje es superior. Es muy utilizada porque se 
obtiene una respuesta inmediata, se conocen las reacciones y las objeciones en el 
mismo momento, ahorra tiempo y costos, no que da copia de lo que se dice, se 
puede aclarar y explicar lo que no queda claro, es muy personalizada, se puede 
poner freno a los rumores que hayan surgido. 
 
• Comunicación escrita: se utiliza cuando se quiere dar un carácter formal u 
oficial al mensaje o cuando se quiere extender un mensaje duradero a muchas 
personas. Este medio permite que los mensajes permanezcan y se puedan 
archivar, define responsabilidades, previenen olvidos, ayuda a ordenar las ideas 
del emisor. Pero también tiene  desventajas como impedir el contacto directo con 
las personas, no obtener respuesta inmediata, errores en la interpretación del 
mensaje y que muchas personas no leen el mensaje. 
 
• Comunicación electrónica: se realiza a través de los diferentes medios 
informáticos como la teleconferencia, el correo electrónico, la telefonía 
inalámbrica, la red de Internet entre otros. 
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El Liderazgo: Es influenciar a la gente para que voluntariamente se desempeñe 
para el logro de los objetivos propios, de un grupo o de una organización.  
 
La Motivación: Es definida como la fuerza o impulso interior que inicia, mantiene y 
dirige la conducta de una persona con el fin de lograr un objetivo determinado. En 
el ámbito laboral «estar motivado» supone estar estimulado e interesado 
suficientemente como para orientar las actividades y la conducta hacia el 
cumplimiento de unos objetivos establecidos previamente (Muñiz, 2001). 
 
EL CONTROL  
 
El control es la cuarta función administrativa, su propósito es garantizar que los 
resultados de lo que se planeó, organizó y distribuyó se ajuste lo máximo posible a 
los objetivos preestablecidos. 
 
El control es un proceso cíclico, compuesto de cuatro fases: 
 
1. Establecimiento de estándares y criterios. 
2. Observación del desempeño. 
3. Comparación del desempeño con el estándar establecido. 
4. Acción para corregir el desvió entre el desempeño real y el desempeño 
esperado (Chiavenato,). 
 
Tipos de control 
 
• Control preventivo: Es el más deseable pues previene los problemas por 
anticipado. Esta dirigido al futuro, antes de la ocurrencia real. Es tomar una acción 
antes de que ocurra un problema, para ello se exige información oportuna y 
exacta. 
 
• Control concurrente: Se presenta mientras la actividad se esta desarrollando. 
Una forma de este tipo de control es la supervisión directa de las acciones y 
corregir problemas a tiempo. Este control ayuda a mejorar los procesos de 
producción y el nivel de desempeño de calidad. 
 
• Control de retroalimentación: Se da después que la actividad se terminó. La 
dificultad esta en que se obtiene información el daño ya esta hecho. En los 
aspectos de ejecución financiera generalmente es necesario el control posterior. 
Este tipo de control ayuda a la alta administración a determinar la efectividad de la 
planeación, cuando hay poca variación entre la norma y el desempeño y sirve para 
reforzar la motivación del empleado, según su desempeño. 
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4.3.3 Organizaciones Deportivas 
 
Las organizaciones deportivas son sistemas abiertos, con interacción permanente 
hacia el medio ambiente externo, cumplen una función social, predominante de 
prestación de servicios a los usuarios de los distintos estratos y edades 
(Villamarín, 28). 
 
Otros autores la definen y la clasifican como empresa deportiva, una unidad 
económica que a través de una organización combina distintos factores humanos, 
como materiales y financieros, en cantidades determinadas, para la producción de 
servicios deportivos con el fin de alcanzar unos fines determinados. 
 
Clasificación: 
 
1. Según su propiedad y forma jurídica: 
 
- Públicas: Propiedad representada por la administración pública. 
- Privadas: En su totalidad el capital es privado. 
 
Pueden ser: individuales, aquellas que no tienen personalidad jurídica distinta de 
la de su propietario. Colectivas, aquellas cuyo propietarios son dos o más 
personas adoptando una personalidad jurídica propia. 
 
Dentro de las empresas colectivas se encuentran las siguientes: 
  
Sociedades mercantiles: De responsabilidad limitada, sociedad anónima, anónima 
laboral, sociedad cooperativa, sociedad colectiva, sociedad comanditaria, 
comanditaria por acciones. 
 
Asociaciones deportivas: Clubes deportivos, agrupaciones de clubes de ámbito 
estatal, entes de promoción deportiva de ámbito estatal, ligas profesionales y 
federaciones deportivas. 
 
2.  Según la naturaleza de la dirección y gestión  
- Dirección y gestión privada 
- Dirección y gestión publica 
 
3. Según dimensión o tamaño económico 
- Grande, mediana o pequeña. 
 
4. Según la periodicidad de la actividad: 
- Empresas de actividad continuada 
- Empresas de actividad esporádica: organizan una actividad única en el tiempo y 
nunca se volverá a repetir. 
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- Empresa de actividad cíclica: Realizan una actividad única pero repetida 
periódicamente.   
 
5. Según la duración:  
- Duración indefinida 
- Duración determinada 
 
6. Otras clasificaciones: 
- Según la localización geográfica de sus mercados. 
- Localización de sus establecimientos 
- Según la diferente naturaleza o no de los servicios. 
 
4.3.4 Funciones de las áreas de los clubes deportivos. 
 
Para el desarrollo de su actividad los clubes deportivos cuentan con una estructura 
funcional (COLDEPORTES, 2002) compuesta como mínimo por: 
 
a. Un órgano de Dirección. 
b. Un Órgano de administración. 
c. Un Órgano de disciplina 
d. Órgano de control 
e. Comisión Técnica.  
 
Órgano de Dirección. 
 
El órgano de Dirección esta representado por la asamblea de afiliados, la cual se 
constituye con la presencia física de la mitad más uno, como mínimo, de la 
totalidad de los afiliados, en pleno uso de sus derechos. 
 
Este órgano tendrá entre otras las siguientes funciones: 
 
• Adoptar el reglamento y sus reformas. 
 
• Aprobar las actas de sus propias reuniones. 
 
• Establecer las políticas que orienten la gestión de los asuntos del club. 
 
• Analizar las actividades generales, financieras y administrativas del club. 
 
• Revisar los actos del órgano de administración. 
  
• Elegir al órgano de administración y a dos miembros del órgano de disciplina. 
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• Fijar la cuantía y forma de pago de las cuotas de admisión y de sostenimiento, 
ordinarias y extraordinarias a cargo de los afiliados. 
 
• Fijar la cuantía de los gastos del club. 
 
• Las que le fije la ley y todas aquellas que reglamentariamente no el estén 
asignadas a otro órgano. 
 
Órgano de administración 
 
Los clubes deportivos, pueden optar entre dos tipos de regímenes del órgano de 
administración conocidos como presidencial y colegiado. 
 
Órgano de administración de régimen presidencial: En este caso el club será 
administrado por un responsable o representante legal, según el caso, será 
elegido por la asamblea.  
 
El órgano de administración tendrá las siguientes funciones: 
  
• Hacer conocer el reglamento de funcionamiento.  
 
• Administrar  económica  y  deportivamente  al  Club, utilizando sus fondos y 
bienes exclusivamente en su objeto, de acuerdo con las normas legales y el 
reglamento.  
 
• Proponer reformas al reglamento.  
 
• Convocar la asamblea del Club y presidirla. 
 
• Acoger y divulgar entre sus  afiliados las normas sobre competición.  
 
• Elegir un miembro del Tribunal Deportivo.  
 
• Poner a  disposición de las autoridades competentes, para su examen, todos 
los libros, archivos y documentos requeridos para la adecuada inspección, 
control, vigilancia y supervisión.  
 
• Elaborar proyecto de políticas, programas, presupuestos de gastos, 
inversiones e ingresos  y someterlos a la consideración de la asamblea.  
 
• Llevar permanentemente actualizados los libros de actas, los registros de  
afiliados, de actividades deportivas, resultados y clasificaciones.  
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• Suscribir los actos y contratos que comprometan al Club  y  los  que  señale  
estos reglamentos,  la asamblea,  los acuerdos, resoluciones, actas y demás 
documentos.  
 
• Realizar  los gastos y firmar los giros sobre los fondos del Club.  
 
• Representar al Club, en los actos públicos y privados.  
 
• Las demás que corresponden a la naturaleza del cargo y las que  le fijen las 
normas, legales, reglamentarias o la asamblea.  
 
Órgano de Administración de régimen colegiado: El Órgano de administración 
colegiado estará conformado por cinco miembros, personas naturales elegidos por 
asamblea en forma uninominal y sin indicación del cargo que van a ejercer.  
   
Este órgano de administración constará de los siguientes cargos y orden 
jerárquico:  
  
1. Un Presidente, quien será el representante legal del club.  
2. Un Vicepresidente.  
3. Un Tesorero.  
4. Un Secretario.  
5. Un Vocal.  
  
Órgano de disciplina 
 
El órgano del club encargado de juzgar y sancionar las conductas que atenten o 
violen una o más de las normas a que se refiere el Artículo 51 y las estipuladas en 
el respectivo código disciplinario expedido por la Federación correspondiente, es 
el tribunal deportivo.  
  
El órgano de disciplina del club es el tribunal deportivo conformado por tres (3) 
miembros, dos (2) elegidos por la asamblea, en la misma reunión en que se elige 
el responsable o representante legal y (1) un miembro nombrado por el órgano de 
administración del club. 
 
Órgano de control 
 
El fiscal es el representante permanente de la asamblea ante el órgano de 
administración. Es elegido por la asamblea en la misma reunión  en que se elige a 
los miembros del órgano de administración, junto con su suplente.  
 
Sin embargo, no es una obligación para los clubes contar con el órgano de control.  
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En el ejercicio de su cargo, el fiscal cumplirá, entre otras, las siguientes funciones 
generales:  
  
• Velar porque los afiliados de  cualquier  denominación se ajusten en todos sus  
actos  a  las  normas  legales,  reglamentarias y disciplinarias.  
 
• Velar  porque la contabilidad, actas, tesorería, correspondencia, ejecución  
presupuestal  estén permanentemente actualizadas.  
 
• Visar con su firma y con anterioridad a su cumplimiento, las órdenes de pago 
sobre los fondos del Club.  
 
• Respaldar con su firma, cuando los encuentre correctos, los estados de 
cuentas.  
 
• Asistir a las reuniones de la asamblea y del órgano de administración y 
asesorarlos.  
 
• Informar a la asamblea sobre la gestión administrativa.  
 
• Solicitar al órgano de administración la convocatoria de la asamblea, o 
convocar si su petición no es atendida sin justa causa, cuando por la 
ocurrencia de irregularidades se requiera este procedimiento, o en el caso de 
vacancia de tres (3) o más  de los miembros del órgano de administración, 
para que se elijan los reemplazos.  
 
• Constituirse en parte dentro del proceso disciplinario  
 
• Las demás que le fijen las normas legales,  reglamentarias o la asamblea.  
  
 
4.3.4  Deporte. 
 
La palabra deporte viene del vocablo antiguo deportarse que significa divertirse; 
este a su vez se deriva del latín deportare que significa trasladar, transportar.  
 
Se refiere también al deporte como: “la forma metódica de juego que tiende a la 
perfección  y coordinación del esfuerzo físico, sujeto a unas reglamentaciones y con miras 
a una mejora física y espiritual del hombre” (Salvat, 1971). 
 
Parlebas, define el deporte como: “el conjunto finito y enumerable de las situaciones 
motrices, codificadas bajo la forma de competición, e institucionalizada” (Citado en 
Hernández, 1999). 
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Para Cagigal, el deporte se define como: "diversión liberal, espontánea, 
desinteresada, expansión del espíritu y del cuerpo, generalmente en forma de lucha por 
medio de ejercicios físicos más o menos sometidos a reglas” (Citado en Hernández). 
 
Pierre de Coubertín, consideraba que el deporte era: “El culto voluntario y habitual 
del esfuerzo muscular intensivo apoyado en el deseo de progreso, que puede llegar hasta 
el riesgo” (En Guillet, 1971).  
 
En Colombia, y de acuerdo a lo especificado en la Ley 181 de 1995; “el deporte es 
la específica conducta humana caracterizada por una actitud lúdica y de afán competitivo 
de comprobación o desafío expresado mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de 
disciplinas y normas preestablecidas orientadas a generar valores morales, cívicos y 
sociales”  (Congreso de Colombia). 
 
 
Clasificación de los deportes. 
 
El deporte puede clasificarse de diversas maneras, las cuales se mencionan a 
continuación: 
 
1. Según la metodología se clasifica en deportes de resistencia, de fuerza rápida, 
de arte competitivo, de combate y de pelota. 
 
2. Según la bioquímica y el consumo de oxígeno se clasifican en dos grandes 
grupos los aeróbicos y los anaeróbicos. 
 
3. Sociológicamente, el deporte se clasifica en deportes individuales y en 
deportes de conjunto o colectivos. 
 
El Deporte en Colombia. 
 
La historia del deporte en Colombia, ha sido bastante difícil debido a la falta de 
políticas de máxima promoción y continuidad. Por lo general, las grandes figuras 
deportivas en Colombia pasan por grandes esfuerzos y sacrificios. 
El deporte en nuestro país inicia en 1827 cuando el General Santander; promulgó 
un decreto de estudios en donde se mencionaba que las escuelas, emplearían el 
tiempo de los jueves y pasada la primera hora de estudios en paseos, bañarse y 
aprender a nadar, o en otros ejercicios que se consideraran saludables y siempre 
bajo la vista y dirección del maestro. 
Sólo hasta el 13 de noviembre de 1888 se reglamenta a través de la Ley 0092 en 
su artículo 9 que todos los colegios costeados o subvencionados por la nación, 
será obligatoria la enseñanza de la gimnasia. (Congreso de Colombia, 1888)  
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El primer evento deportivo realizado en Colombia fue La Copa Uribe de Polo, la 
cual se llevó a cabo en las instalaciones del Polo Club de Bogotá realizado el 15 
de agosto de 1903. Pero fue sólo hasta el 24 de mayo de 1911 y por medio de la 
resolución 26 que el gobierno organiza el primer certamen deportivo oficial, este 
era un concurso de Gimnasia que comprendía presentación, ejercicios 
musculares, salto alto, carrera con obstáculos, salto con garrocha y evoluciones. 
Podían participar todos los establecimientos de instrucción pública oficial o 
privada. (Contecha, 1999) 
A finales de 1928 e inicios de 1929 se organizan  las primeras Olimpiadas 
Nacionales en Cali; allí se compite en las disciplinas de Fútbol, Ajedrez, Ciclismo, 
Béisbol, Baloncesto, Triciclo y Atletismo.  
En  1929 se le entrega la sede a Medellín de las justas nacionales, 
determinándose que se realizarían en 1932 bajo el nombre de Torneos de la 
República; puesto que no podían llamarse juegos olímpicos nacionales. En ese 
entonces la Comisión Nacional de Educación Física se encarga de la orientación 
general bajo el nombre de Juegos Nacionales. (Contecha) 
En Diciembre de 1931, el presidente Eduardo Santos promulga la Ley que 
organiza en forma definitiva el deporte colombiano; ordena la constitución de 
organismos deportivos y reconoce los ya existentes.  
El 3 de julio de 1936  en la sede de la Dirección Nacional de Educación Física, se 
lleva a cabo una reunión en la cual se le da vida al Comité Olímpico Colombiano 
en cabeza del señor Julio Gerleín Comelín; pero sólo 3 años después de su 
creación recibe el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional, dando inicio 
a la máxima expresión del deporte en el mundo. (Comité Olímpico Colombiano) 
 
Deporte Asociado. 
 
El deporte se expandió por todo el mundo y fue necesario empezar a crear 
instituciones que lo regularan, es el caso de las Federaciones Internacionales de 
las diferentes disciplinas deportivas, las cuales buscan masificar el deporte en el 
mundo pero manteniendo una unidad en las reglas de competencia y de desarrollo 
del deporte. 
 
En Colombia, se crea la Ley Nacional del Deporte o Ley 181, con la cual se busca 
reglamentar el manejo del deporte en el país; para ello se definió que el deporte 
asociado es desarrollado por un conjunto de entidades de carácter privado 
organizadas jerárquicamente con el fin de desarrollar actividades y programas de 
deporte competitivo de orden municipal, departamental, nacional e internacional 
que tengan como objeto el alto rendimiento de los deportistas afiliados a ellas. 
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Como las entidades que constituyen deporte asociado son las encargadas de 
promover en el deporte, el alto rendimiento, el cual tiene como finalidad la 
competición y el logro de resultados; el deporte competitivo se define como el 
conjunto de certámenes, eventos y torneos, cuyo objetivo primordial es lograr un 
nivel técnico calificado. (Congreso de Colombia, 1995). 
 
Sistema Nacional del Deporte. 
 
El Sistema Nacional del Deporte está constituido por un conjunto de organismos, 
articulados entre sí, para permitir el acceso de la comunidad al deporte, la 
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la 
educación física. Los organismos que hacen parte de este sistema son: el 
Ministerio de Cultura, el Instituto Colombiano del Deporte, COLDEPORTES, los 
entes departamentales, municipales y distritales, los organismos privados (los 
clubes deportivos, los clubes promotores, los clubes con deportistas profesionales, 
asociaciones deportivas, ligas y federaciones),  las entidades mixtas, así como 
todas aquellas entidades públicas y privadas de otros sectores sociales y 
económicos en los aspectos que se relacionen directamente con estas actividades 
(Congreso de Colombia). 
 
Clubes Deportivos. 
 
En el Artículo 2 del decreto – ley 1228 de 18 de julio de 1995 se encuentra la 
definición de club deportivo. 
 
Para los efectos de participación deportiva y vinculación al Sistema Nacional del 
Deporte, los clubes deportivos requerirán para su funcionamiento: 
 
1. Acta de constitución y listado de deportistas en número plural, debidamente 
identificados y con aceptación expresa de su afiliación y de participación en 
actividades deportivas organizadas. En ningún caso el club deportivo tendrá 
menos de 10 deportistas inscritos. 
 
2. Reglamento de funcionamiento. 
 
3. Reconocimiento deportivo otorgado por el alcalde a través del ente deportivo 
municipal correspondiente a que se refiere la Ley 181 de 1995 (Congreso de 
Colombia) 
 
Para obtener el reconocimiento deportivo los clubes deben cumplir con los 
siguientes requisitos: 
 
1. Solicitud del responsable o del representante del club, según el caso. 
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2. Acta de constitución del club, la cual debe tener como mínimo los siguientes 
aspectos: 
 
• Nombre de los fundadores debidamente identificados. 
• Nombre del club, objeto y domicilio. 
• Listado de afiliados, debidamente identificados, precisando si se trata de 
afiliados deportistas. 
• Elección y periodo del responsable o representante legal. 
• Elección y periodo de los miembros del tribunal deportivo. 
• Expreso sometimiento de los deportistas y directivos a las normas de la Ley 
181 de 1995 y demás disposiciones legales vigentes. 
 
3. Reglamento de funcionamiento o estatuto. 
 
4. Listado de deportistas afiliados debidamente identificados y con aceptación de 
su afiliación y participación en actividades deportivas organizadas. 
4.4  MARCO GEOGRÁFICO 
 
 
Risaralda. 
 
Datos Generales del Departamento. (DANE, 2005) 
 
Ubicación y localización geográfica: Departamento situado en el centroccidente 
de la región andina, conformado por 14 municipios  de los cuales la ciudad de 
Pereira es la capital.  
 
Los municipios se clasifican en sub-regiones:  
 
Sub-región 1: Pereira, Dosquebradas, Marsella y Santa Rosa de Cabal. 
Sub-región 2: Apía, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Celia, La Virginia, 
Quinchía y Santuario. 
Sub-región 3: Mistrató y Pueblo Rico.  
 
La presente caracterización de los clubes deportivos se realizará en todos los 
municipios del departamento, exceptuando a Pereira y Dosquebradas; a 
continuación se realiza una breve descripción de las características generales de 
los municipios sujetos de este estudio. 
 
Apía. 
 
El municipio de Apía está ubicado a 61 Km. de la capital risaraldense, limita al 
norte con Mistrató y Belén de Umbría, al sur con Santuario y el departamento de 
Caldas, al Oriente con Belén de Umbría y por el Occidente con Pueblo Rico. Su 
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cabecera municipal se localiza a los 5.07 grados de Latitud Norte y  75.57 grados 
de Longitud al Oeste de Greenwich. Su fundación se realizó en 1883 y fue erigido 
municipio mediante ordenanza 003 de agosto 13 de 1892. Posee una topografía 
quebrada, relieve montañoso con pendientes fuertes, el clima varia desde frío en 
las altas montañas como en el cerro de Tatamá, hasta medio en el área urbana y 
cerca del río Apía a 1.320 m, lo que le permite al municipio tener una agricultura 
muy variada. (Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura Risaralda, 2007) 
 
La población de este municipio es de 16,886 habitantes distribuidos así: Cabecera 
6,910 hab. Resto 9,976 hab. Hombres 8,798 y Mujeres 8,088. (DANE) 
 
Balboa. 
 
El municipio de Balboa se encuentra ubicado en el Departamento de Risaralda, a 
una distancia de 52 kilómetros aproximadamente de la capital Pereira. Pertenece 
a región centro – occidental del país en la vertiente oriental de la cordillera 
occidental, y sus laderas descienden hacia los ríos Cauca, Risaralda, Cañaveral, 
Monos y Totui. Limita con los municipios de La Celia, Santuario, La Virginia, 
Pereira en el departamento de Risaralda, y con los municipios de El Águila y 
Anserma Nuevo en el departamento del Valle.  
Cuenta además el municipio con un piso térmico cálido y medio, una gran parte de 
su territorio se encuentra ubicado en clima templado o medio y en clima cálido.  
Está a una altura de 1550 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con una 
temperatura de 22° centígrados.  (Alcaldía de Balboa, 2008) 
Está poblado por 6,081 habitantes, distribuidos así: Cabecera 1,737 hab. Resto 
4,344 hab. Hombres 3,316 y Mujeres 2,765. (DANE) 
 
Belén de Umbría. 
 
Desde los puntos de vista económico, climatológico y de las comunicaciones, 
Belén de Umbría se halla estratégicamente bien ubicado, pues está en la región 
centro occidental de Colombia. Por lo cual, su territorio es montañoso, ofreciendo 
diversos climas. Tiene una temperatura media de 20°C. Se encuentra a 1.5 horas 
de la capital de departamento (Pereira),  es llamada "Ciudad Hidalga y Cafetera", 
su gentilicio es belumbrenses.  
 
El Municipio tiene una extensión de 182.42 Km2 en donde el 60% es topografía 
ondulada el 5% es plana y el 35% es quebrada. 
 
El clima es cálido en el Valle del Río Risaralda, medio en la mayor parte de su 
territorio y frío en el noroccidente del municipio. El páramo es relativamente 
escaso.  (Alcaldía de Belén de Umbría, 2008) 
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La Población municipal es de 26,603 habitantes, distribuidos así: cabecera 12,328 
hab., resto 14,275 hab., de los cuales 13,763 son hombres y 12,840 son Mujeres. 
(DANE) 
 
Guática. 
 
Guática se encuentra a 93 Km. Norte de la capital departamental Pereira, sus 
territorios son montañosos y haciendo parte de la Cordillera Occidental, sus suelos 
están regados por las aguas de los ríos Guática, Opirama y del Oro, además por 
varias corrientes que surcan por quebradas y cursos menores. 
 
Fundado en 1537 por indígenas bajo el mando del cacique Guática, nativos de la 
familia Anserma, pertenecientes a la rama caribe. (Alcaldía de Guática, 2008) 
 
La población de Guática es de 15.102 habitantes ubicados 3.644 en la cabecera 
municipal y 11.458 en la zona rural, de los mismos  7.744 son hombres y 7.358 
son mujeres. (DANE) 
 
La Celia.  
 
El municipio de la Celia, se encuentra localizado a los 4º59`de latitud norte y a los 
76º02`de longitud oeste, en la región central del departamento en las estribaciones 
de la cordillera occidental a una distancia de 68 Km. de Pereira, los cuales se 
recorren en aproximadamente 90 minutos por vía pavimentada. 
Limita al norte con el municipio de santuario, al sur con los municipios del Águila 
(Valle del Cauca) y balboa, al oriente con los municipios de Santuario y balboa y al 
occidente con los municipios del Águila y San José del Palmar (Valle del Cauca). 
(Alcaldía de La Celia, 2008) 
Su población esta representada por 8.348 habitantes, de los cuales 3.267 se 
ubican en la cabecera y 5.081 en el resto del municipio, 4.518 son hombres y 
3.830 mujeres. (DANE) 
 
 
La Virginia. 
 
El municipio de La Virginia se encuentra ubicado en la región andina de Colombia, 
sobre el valle que conforman los ríos Cauca y Risaralda, a 899 metros sobre el 
nivel del mar, con una temperatura promedio de 27 grados centígrados 
 
El régimen de lluvias está caracterizado por dos períodos en el año; el primero 
comprende los meses de marzo, abril, mayo y junio y el segundo los meses de 
agosto, septiembre y octubre. 
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Su hidrografía la conforman los ríos Cauca y Risaralda, y las quebradas mina rica, 
la pizarra, los tarros y el cairo. Estos componentes hidrográficos además de servir 
como límites con otros municipios son importantes en el desarrollo económico de 
La Virginia ya que son incorporados y utilizados en la irrigación de las tierras aptas 
para la agricultura y la ganadería, en la industria extractiva de materiales de 
arrastre de los ríos y el aprovechamiento de los recursos turísticos. (Alcaldía de La 
Virginia, 2008) 
 
La Población del municipio es de 30.095 habitantes, de los cuales 29.546 están 
ubicados en la cabecera y 549 en la zona rural. 14.387 habitantes son hombres y 
15.708 mujeres. (DANE) 
 
 
 
Marsella. 
 
Marsella es un municipio del departamento de Risaralda, ubicado a 31 Km. al 
noroeste de la capital departamental Pereira.  
La cabecera municipal esta situada en la parte superior de la cordillera que separa 
el río Cauca del río San Francisco. La cima presenta una depresión topográfica 
limitada al oriente por una serie de montículos que interrumpen en las fuertes 
pendientes que limitan el valle del río San Francisco. Al occidente la divisoria de 
aguas esta dada por la cuchilla Los Pinos, que tiene una dirección norte-sur. El 
resultado de esta disposición topográfica es la localización de Marsella en una 
especie de cubeta alargada, drenada por cuencas cortas orientadas en la misma 
dirección.  
Límites del municipio: Al norte con Belalcázar y Chinchiná, al oriente con los 
municipios de Chinchiná y Santa Rosa de Cabal, al Occidente con los municipios 
de Belalcázar y La Virginia y al sur con los Municipios de Pereira y Dosquebradas. 
Extensión total: 149 Km2 (Alcaldía de Marsella, 2008) 
La Población del municipio es de 20.683 habitantes, de los cuales 11.123  están 
ubicados en la cabecera y 9,560 en la zona rural. 10.545 habitantes son hombres 
y 10,138 mujeres. (DANE) 
 
Mistrató. 
 
Este municipio se encuentra 87 Km. al noroccidente de Pereira; sus territorios son 
montañosos en su mayoría y se encuentran regados por las aguas de los ríos 
Risaralda, San Juan, Mistrató y Chamí y las de algunas corrientes de menor 
caudal. 
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Las actividades económicas más significativas son la agricultura, ganadería, 
explotación forestal y minería. (Alcaldía de Mistrató, 2008) 
La Población municipal es de 12.438 habitantes, distribuidos así: cabecera 3,834 
hab., resto 8,604 hab., de los cuales son hombres 6,413 y 6,025 son Mujeres. 
(DANE) 
 
Pueblo Rico. 
 
El municipio de Pueblo Rico se encuentra localizado aproximadamente a 95 Km. 
al noroccidente de Pereira, sobre territorios montañosos regados por las aguas de 
los ríos Cuanza, Guarato, Lloraudó, San Juan, Tatamá, Taiba, Curumbará y Agua 
Clara, además de varias quebradas y corrientes de menor caudal. Fue fundada en 
1884. La superficie de Pueblo Rico 561 km².  
Las actividades económicas más significativas son la agricultura, ganadería, 
minería y la explotación forestal. 
Sitios Turísticos: Parque Nacional Natural Tatamá, Cerro Montesuma, Jardín 
Botánico, Granja Karawi (Santa Cecilia) y Río Guarato, Altos de los Alpinistas. 
(Alcaldía de Pueblo Rico, 2008) 
La Población del municipio es de 11.436 habitantes, de los cuales 2.744  están 
ubicados en la cabecera y 8.692 en la zona rural. 5.886 habitantes son hombres y 
5.550 mujeres. (DANE) 
 
Quinchía. 
 
Quinchía esta situado a una altura de 1.825 metros sobre el nivel del mar, y la 
temperatura promedio del municipio es de 18 grados centígrados. En su territorio 
se presentan todos los climas, desde el cálido de la localidad de Irra, hasta el frío 
de la localidad de La Ceiba. 
Quinchía está en el nororiente del departamento de Risaralda y limita al norte con 
el Municipio de Riosucio; Al sur con Anserma, por el oriente con los municipios de 
Filadelfia y Neira, y por el occidente con el Municipio de Guática. 
La Población del municipio es de 31.996 habitantes, de los cuales 7.560  están 
ubicados en la cabecera y 24.436 en la zona rural. 16.533 habitantes son hombres 
y 15.463 mujeres. (DANE) 
 
Santa Rosa de Cabal. 
 
Santa Rosa de Cabal es una de las principales ciudades del departamento 
Risaralda. La Ciudad de las araucarias como es conocida tiene una superficie de 
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564 km². y localizado en la zona andina colombiana, específicamente la región 
cafetera, tiene un clima frío de montaña con un promedio de 18 grados 
centígrados (clima de páramo) durante el día y una temperatura inferior durante 
las noches. 
Santa Rosa de Cabal pertenece además a la región colombiana llamada Eje 
Cafetero y constituye uno de los municipios típicos cuya economía gira alrededor 
del café; aunque en los últimos años su economía ha mejorado gracias al aumento 
del turismo, ya que posee importantes atractivos como dos balnearios de Aguas 
Termales, un pequeño lago de barro medicinal con grandes propiedades para la 
piel, el municipio en sí aún conserva la magia de los pueblos cafeteros de 
mediados del siglo XX con sus casas típicas, con balcones y hermosas flores en 
ellos al estilo de la colonización Antioqueña, su hermosa iglesia, y el parque de las 
araucarias en el centro del pueblo, también puede degustar sus sabrosos chorizos 
santarrosanos, muy famosos en toda Colombia. (Alcaldía de Santa Rosa, 2008) 
La Población del municipio es de 67.410 habitantes, de los cuales 54.407 están 
ubicados en la cabecera y 13.003 en la zona rural. 33.204 habitantes son hombres 
y 34.206 mujeres. (DANE). 
 
Santuario. 
 
Santuario está situado en la región centro occidental del Departamento de 
Risaralda, en el flanco oriental de la Cordillera Occidental de los Andes, entre las 
siguientes coordenadas geográficas en sus puntos más extremos: 4 grados 55´ y 
5 grados 09´ latitud Norte, 75 grados 50´ y 76 grados 04´ longitud oeste del 
meridiano de Greenwich. 
 
Centra su economía en el cultivo del café. Sus gentes son trabajadoras, amables y 
alegres. 
En jurisdicción de Santuario se encuentran el Parque Nacional Natural Tatamá y el 
Parque Municipal Natural Planes de San Rafael. Es el municipio de Risaralda de 
mayor patrimonio arquitectónico de la colonización antioqueña. (Alcaldía de 
Santuario, 2008) 
La Población del municipio es de 14,736 habitantes, de los cuales 6,587 están 
ubicados en la cabecera y 8,149 en la zona rural. 7,894 habitantes son hombres y 
6,842 mujeres. (DANE). 
 
 
4.5  ESTADO CIENTÍFICO ACTUAL 
 
Los estudios en Ciencias del deporte y la actividad física respecto al ámbito 
administrativo y técnico de organismos deportivos son escasos, por tal razón, se 
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afirma que la investigación en este terreno se encuentra en una fase embrionaria 
(Vanderzwaag, 1980). 
 
Algunas investigaciones del deporte asociado que se realizaron en Colombia, 
revelan datos interesantes como en la que se argumenta que el 41 por ciento de 
los clubes deportivos creados en el departamento Caldas, están sin 
reconocimiento deportivo, y vida jurídica.  
 
Concluyendo que: “sí el deporte caldense hiciera cumplir la legislación deportiva, 176 
clubes deportivos y clubes promotores de los 428 adscritos a los ente Municipales del 
Departamento, podrían ser sancionados”. (López y otros, 2005) 
 
En el departamento de Risaralda en el año 2006, se realizó una investigación cuyo 
objetivo general era describir a partir de parámetros técnicos y administrativos el 
estado de las ligas deportivas de Risaralda, a través de su identificación, la 
evaluación del funcionamiento técnico y administrativo y con la propuesta de un 
sistema de categorización de las mismas (Hernández, 2006), entre las 
conclusiones más relevantes de dicho estudio están las siguientes:  
 
Faltan directrices, políticas, estrategias e indicadores de gestión entre las ligas 
deportivas y el ente Departamental que permitan determinar los compromisos 
y alcances de estas organizaciones en el departamento. 
 
Ninguna liga deportiva ha recibido evaluaciones por parte de INDEPORTES 
Risaralda, mostrando bajos niveles de control sobre las ligas deportivas. 
 
La asesoría prestada por el ente departamental no ha sido adecuada ni 
suficiente, los planes de desarrollo no han sido prioridad para la mayoría de 
los presidentes de las ligas deportivas en Risaralda. 
 
Baja participación de los miembros que conforman las comisiones asesoras en 
las ligas deportivas que indican problemas de comunicación, desconocimiento 
de funciones y centralización de la información y el poder para la toma de 
decisiones. 
 
Se desconocen los procedimientos enmarcados en la ley 49 de 1993 y en el 
código disciplinario proferido por las respectivas Federaciones. 
 
Los dirigentes deportivos del departamento no han implementado el portafolio 
de servicios como una de las estrategias para promover el deporte que 
representan en el ámbito asociado. 
 
Algunas personas que aceptan cargos en las ligas deportivas no conocen 
completamente sus funciones, ni han reflexionado en la responsabilidad que 
asumen al aceptar dichos cargos. Hacer parte de una organización deportiva 
no responde a sus expectativas personales tornando frustrante y poco 
participativo su papel en la organización. 
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Representatividad nula en el contexto nacional. 
 
A partir de la anterior investigación se logro la realización de una categorización de 
las ligas deportivas del Departamento de Risaralda, con el fin de mejorar su 
funcionamiento con miras a la consecución de mejores logros deportivos en el 
concierto nacional y mundial del deporte de rendimiento.  
 
En cuánto al funcionamiento administrativo de organizaciones deportivas, se 
puede incluir la tesis de grado realizada en la Universidad Tecnológica de Pereira, 
donde se elabora una caracterización del Estado Administrativo de las Escuelas 
Deportivas de Fútbol y Natación en Pereira-Dosquebradas (Holguín y otros, 2006), 
cuyas conclusiones se sintetizan a continuación:  
 
Aunque COLDEPORTES Nacional, contemple las Escuelas Deportivas  como 
un proyecto educativo extraescolar, estas se comportan como organizaciones 
deportivas, ya que son entidades relativamente permanentes, poseen una 
estructura, manejan procesos y están orientadas hacia el logro de objetivos. 
 
Una de las tareas más importantes de la planeación es el establecimiento de 
objetivos a corto, mediano y largo plazo, sin embargo, el establecer objetivos 
solo a largo plazo, deja en un segundo lugar  la formación integral de los niños 
y niñas siendo este objetivo esencial de las escuelas deportivas.    
 
Se presenta confusión entre los conceptos de  programas y proyectos, 
generando que  no estén por escrito, y que no tengan una estructura clara, lo 
que no les permite ampliar su portafolio de servicio. 
 
Si no se aplica un buen proceso administrativo, las escuelas deportivas no 
podrán crecer y perdurar en el tiempo, ya que no podrán aprovechar las 
oportunidades y evitar las amenazas del entorno, tampoco, confrontar lo 
ejecutado con lo planeado y emprender acciones correctivas. 
 
La existencia de la junta directiva es importante en la Escuela Deportiva, ya 
que es la encargada de la toma de decisiones administrativas de esta, sin 
embargo, cuando solo una persona cumple el papel de la junta, puede haber 
efectos negativos que perjudiquen el desarrollo general de la escuela.  
  
Algunos dirigentes  no dimensionan la importancia que tienen las Escuelas 
Deportivas en ámbito social, deportivo, formativo y la responsabilidad que 
éstas tienen en el desarrollo integral en los niños y niñas que participan en 
ellas.     
 
Las escuelas deportivas producen bienes y servicios cumpliendo con una 
labor social a través de los diferentes programas que se ofrecen a los 
usuarios. 
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Cuando la comunicación se realiza solo por vía oral, puede conducir a no 
tener claridad sobre la naturaleza de las órdenes e instrucciones lo que 
conlleva a cometer posibles errores por interferencias en los canales de 
comunicación. 
 
El no tener establecidos parámetros claros de motivación puede crear 
insatisfacción en los empleados afectando su desempeño laboral y no 
permitiendo incrementar el nivel de productividad. 
 
Cuando se tienen formatos estandarizados para la evaluación del desempeño 
de los empleados de la escuela, se permite controlar cuando las actividades 
que se realizan no logran los resultados esperados y establecer condiciones 
para poner en marcha la acción correctiva.   
 
La forma adecuada para las Escuelas Deportivas de realizar control, es 
ejercerlo antes, durante y después, lo que les permitiría anticiparse a los 
posibles problemas y corregir a tiempo los que se presenten durante el 
proceso. 
 
Siguiendo ésta misma línea investigativa, se refiere la investigación realizada por 
estudiantes del programa de Ciencias del Deporte y la Recreación de la 
Universidad Tecnológica de Pereira sobre el Estado Técnico y Administrativo de 
los Clubes Deportivos de Pereira (Chaverra y otros, 2006), en la que se hallaron 
datos reveladores sobre el funcionamiento de los clubes de la ciudad de Pereira, 
los cuales se destacan a continuación:  
 
De acuerdo a la investigación se concluye que gran parte de los clubes 
deportivos, son entes que posiblemente no estén funcionando, ya que su 
domicilio no coincide según la base de datos del INDER, lógicamente esto 
deja una incógnita de los parámetros técnicos y administrativos de estos 
mismos. 
 
El estado técnico y administrativo de los clubes deportivos tiene grandes 
falencias en la ciudad de Pereira, hechos como que trabajen sin tener en 
cuenta un plan de desarrollo demuestra deficiencia en la administración, es 
necesario que el comité de disciplina sea operativo, porque existen clubes 
donde este aspecto no se tiene en cuenta, entonces no se cumplen los 
mínimos requisitos para su funcionamiento. 
 
No hay articulación entre la liga y el respectivo club en cuanto a la toma de 
decisiones, organización de competencias, capacitaciones, asesorías y 
técnicas disciplinarias. 
 
Las consecuencias que trae consigo el mal funcionamiento de algunos clubes 
llevan a que los deportistas no acudan a los entrenamientos, dejando una 
imagen negativa cuando tienen que presentarse  en competiciones; los logros 
esperados no se cumplen y las personas que pertenecen a los clubes no 
ofrecen mucha confiabilidad para que el desarrollo sea satisfactorio. 
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Faltan orientaciones, políticas,  estrategias e indicadores de gestión entre los 
clubes deportivos y el ente Municipal, que permitan determinar los 
compromisos y alcances de estas organizaciones en el municipio.  
 
Ningún club deportivo ha recibido evaluaciones por parte del ente encargado 
de la veeduría, mostrando bajos niveles de control.  
 
Baja participación de algunos miembros que conforman las comisiones 
asesoras en los clubes deportivos que indican problemas de comunicación, 
desconocimiento de funciones y centralización de la información y el poder 
para la toma de decisiones.  
 
Algunas personas que aceptan cargos en los clubes deportivos no conocen 
completamente sus funciones, ni han reflexionado en la responsabilidad que 
asumen al aceptar dichos cargos.  
 
De acuerdo a la categorización, los clubes que no cumplen con los aspectos 
técnicos y administrativos son relativamente pocos, porque la investigación, 
muestra que aunque en la actualidad no hay deportistas campeones en la 
ciudad, si hay muchos jóvenes que asisten a los clubes a realizar sus 
prácticas deportivas. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1  DISEÑO 
 
La presente  es una investigación descriptiva realizada con un instrumento tipo 
encuesta. “Se realizará un ANÁLISIS UNIVARIADO de cada característica, 
utilizando para ello medidas de tendencia central y dispersión, y las gráficas 
respectivas.” 
 
Esta investigación no requiere de una evaluación bioética, ya que no se hace una 
intervención directa a la población donde se necesiten medidas preventivas  para 
cualquier riesgo o daño a los sujetos participantes.  
 
5.2  POBLACIÓN 
 
La población objeto son los clubes deportivos de los municipios de Apía, Balboa, 
Belén de Umbría, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, 
Quinchía, Santa Rosa de Cabal y Santuario. 
 
Para la presente investigación no se determinó una muestra sino que se tuvo en 
cuenta el 100% de los clubes deportivos de los municipios estudiados.  
 
5.3 VARIABLES 
 
Las variables que se utilizaron en el presente estudio se describen a continuación: 
 
5.3.1  Variables administrativas: Organización que demuestra tener  y aplicar 
procesos de planeación, organización, dirección, control y evaluación. 
 
Dimensiones Ítems Opciones de respuesta 
Misión  Si / No 
Visión     Si / No 
Cronograma Si / No 
Objetivos Si / No 
Metas  Si / No 
Resultados   Si / No 
Planeación: 
Proyectar las 
actividades de 
la empresa. 
Plan de actividades. 
A largo plazo / Mediano plazo / 
Corto plazo / No existe / Planea 
en todos los plazos / Otro. 
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Manual de Funciones Si / No 
Manual de  
Procedimientos    Si / No 
Reglamento Si / No 
Organigrama Si / No 
Portafolio de servicios Si / No 
Afiliación a Liga. Si / No 
Reconocimiento 
Deportivo. Si / No 
Estructura funcional. Presidencial / Colegiado 
Organización: 
Estructurar los 
recursos para 
la ejecución de 
las actividades 
empresariales. 
Cuotas de 
funcionamiento. 
Cuotas admisión de afiliados / 
Cuotas ordinarias de afiliados / 
Recursos o Donaciones de 
Personas Naturales / Recursos o 
Donaciones de Empresas 
Privadas / Recursos o 
Donaciones Instituciones 
públicas 
Realización de 
asambleas. 
 
Si / No Dirección: 
Orientación de 
la 
organización. Proceso de 
comunicación. 
Escrito  
Verbal  
Escrito y verbal 
Mecanismos de control. 
Personal interno / Resultados 
Deportivos / Instalaciones / 
Económico y Financiero / 
Compras y Proveedores / Todas 
las anteriores / Ninguna de las 
anteriores / Otros 
Control y 
Evaluación: 
Garantizar los 
resultados de 
acuerdo a la 
planeación y la 
organización.  Tipo de evaluación.  
Antes de la ejecución / durante la 
ejecución / al final de la ejecución 
/ antes, durante y al final de la 
ejecución / durante y al final de la 
ejecución / no se realiza 
evaluación  
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5.3.2 Variables operativas: Procedimientos realizados en la organización 
Deportiva que demuestra resultados deportivos principalmente en las categorías 
mayores en eventos nacionales, posee deportistas en selecciones nacionales en 
categorías mayores, su director técnico tiene planes de preparación a largo plazo 
y a los Juegos Deportivos Nacionales. 
 
Dimensiones Ítems Opciones de respuesta 
Deportistas activos. Número deportistas por categoría 
Logros 
obtenidos Medallería obtenida. 
Número de medallas por categoría 
en evento Nacional / 
Departamental /Local 
Preparación de los 
entrenadores. 
Primaria / Bachillerato completo / 
Técnico / Universitario / Otro 
Entrenadores Actualización de 
conocimientos de los 
entrenadores. 
Diplomados / Seminarios / 
Congresillos / Capacitaciones / 
Otro 
Plan de entrenamiento. Si / No 
Valoración física y 
médica a los 
deportistas. 
Si / No 
Frecuencia de 
entrenamientos.  
Una vez por semana / Dos veces 
por semana / Tres veces por 
semana / Más de tres veces por 
semana / Depende de la categoría / 
Otro 
Participación en 
eventos. 
Festivales / Inter-colegiados / 
Departamentales / Regionales / 
Nacionales / Internacionales / 
Todas las anteriores / Ninguna de 
las anteriores / Otro 
Preparación 
técnica 
Existencia de Escuelas 
de Formación 
Deportiva. 
Si / No 
 Escenarios deportivos. Propios / Alquilados / En préstamo / Otro 
Condiciones de 
Escenarios Deportivos 
Excelentes / Buenas / Regulares / 
Malas 
Materiales y 
recursos 
técnicos  Implementación 
deportiva. 
Excelente / Buena / Regular / Mala 
/ Insuficiente 
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5.4  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
 
5.4.1  Técnicas. 
 
La investigación se desarrollo por medio de una encuesta diligenciada por las 
investigadoras a los directivos o las personas encargadas de la parte 
administrativa de cada uno de los clubes deportivos mediante una entrevista 
personal, previa cita concertada por comunicación telefónica, en la cual se solicita 
tener a mano toda la documentación del club.   
La recolección de la información sobre la base de datos de los clubes deportivos 
de los municipios sujetos de investigación se obtuvo de tres fuentes; una de ellas 
fue tomada del semillero de investigación en administración deportiva de la 
Universidad Tecnológica de Pereira; en segunda instancia se consultaron las 
dependencias de deporte de cada municipio y en último lugar se tuvo en cuenta la 
información suministrada por las ligas deportivas del departamento.  
La información inicial no coincidía con los datos actuales de los clubes; sin 
embargo se realizó la búsqueda de los mismos, conformando una base de datos 
más actualizada. 
 
En la mayoría de los municipios se contó con total colaboración de los 
coordinadores de deporte, quienes aportaron datos importantes para realizar el 
estudio, sin embargo, en ninguno de los municipios las dependencias de deporte 
cuentan con un sistema de información en el que se pueda observar claramente 
los datos básicos de los clubes deportivos, por lo que fue necesario revisar el 
archivo físico para recopilarlos. 
 
Los representantes legales de los clubes se contactaron de una manera efectiva, 
mostrando gran interés en el desarrollo de la presente caracterización, en siete de 
los clubes la encuesta fue diligenciada por una persona designada por el 
presidente, la cual ejercía entre otras las funciones administrativas dentro del club, 
como el secretario, vocal o vicepresidente. 
 
 
5.4.2  Instrumento.  
 
Para el diseño de la encuesta se tuvo en cuenta las etapas del proceso 
administrativo, de acuerdo a lo consultado en la bibliografía de Idalberto 
Chiavenato y otros autores destacados en el tema y también se tuvieron en cuenta 
diferentes parámetros de los aspectos del proceso de entrenamiento y desarrollo 
deportivo propios de cualquier club.  
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El instrumento está compuesto por un cuestionario, cuyos ítems están divididos en 
dos grupos que determinan los parámetros de desarrollo administrativo y operativo 
de los clubes deportivos, el primer grupo consta de 18 preguntas y el segundo de 
13, cada una de ellas tiene varias opciones de respuesta dando la posibilidad de 
elegir la(s) adecuada(s) y otras con opción abierta de respuesta.  
El instrumento tuvo el juicio de expertos a través de un proceso desarrollado por el 
semillero de investigación en Administración Deportiva en la línea de deporte 
asociado, dirigido por la directora del proyecto Ángela Jasmín Gómez Hincapié y 
el docente Carlos Danilo Zapata, el cual tuvo una duración de tres semanas y fue 
realizado mediante diversas reuniones. 
 
Posteriormente, se realizó una prueba piloto con cuatro clubes deportivos 
pertenecientes al municipio de La Virginia, a raíz de la cual se hicieron las 
correcciones finales a  la encuesta.  
 
El formato del instrumento se anexa al final de este documento. 
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6. RESULTADOS 
 
 
6.1  DATOS GENERALES 
 
Figura 1. Número de clubes deportivos por municipio de Risaralda excepto 
Pereira y Dosquebradas, 2008. 
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Aproximadamente la mitad de los clubes deportivos estudiados se encuentran en 
el municipio de Santa Rosa de Cabal, lo cual evidencia el poco desarrollo del 
deporte asociado en los once municipios restantes.   
 
En los municipios con cero clubes no existe ninguna representación de sus 
habitantes ante el deporte asociado que puedan contribuir al fortalecimiento de la 
base deportiva del departamento. 
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Figura 2. Distribución de las disciplinas deportivas practicadas en los clubes 
deportivos de Risaralda excepto Pereira y Dosquebradas, 2008. 
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El deporte que más se practica en los clubes deportivos encuestados es el fútbol, 
confirmando que sigue siendo el deporte más popular de la región, no se fomenta 
de manera suficiente la práctica de otros deportes, especialmente disciplinas 
individuales; disminuyendo la posibilidad de que Risaralda mejore su participación 
en eventos importantes compitiendo en esas modalidades. 
 
Las disciplinas deportivas discriminadas por municipio aparecen en el siguiente 
cuadro. 
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Cuadro 1.  Disciplinas Deportivas practicadas en los clubes de Apía, Balboa, 
Marsella, Mistrató, Quinchía y Santuario, 2008.  
 
 
 
 
          MUNICIPIOS 
 
 
 
DISCIPLINAS 
Ap
ía
 
B
el
én
 
de
 
Um
br
ía
 
B
al
bo
a 
La
 
Vi
rg
in
ia
 
M
ar
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lla
 
M
is
tr
at
ó 
Qu
in
ch
ía
 
Sa
n
ta
 
Ro
sa
 
de
 
Ca
ba
l 
Sa
n
tu
ar
io
 
To
ta
l 
AJEDREZ 1 1   1   2  5 
ATLETISMO       1   1 
BALONCESTO  1  1    3  5 
BILLAR 1 1        2 
CICLISMO        2  2 
DISCAPACIDAD        3  3 
FÚTBOL 1 2 2 4 2   7 1 19 
FUTBOL SALA        1  1 
HAPKIDO        3  3 
NATACIÓN        1  1 
PATINAJE  1    1    2 
PESAS        1  1 
PESCA    1      1 
TAEKWONDO  1  1      2 
TEJO  1   1     2 
TENIS DE MESA        1  1 
VOLEIBOL    1    1  2 
TOTAL 3 8 2 8 4 1 1 25 1 53 
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6.2  CONSTITUCIÓN DEL CLUB 
 
 
Figura 3. Cantidad de Clubes Deportivos por municipio de Risaralda excepto 
Pereira y Dosquebradas según su constitución, 2008. 
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La mayoría de los clubes encuestados están constituidos como clubes deportivos, 
sólo tres pertenecen a organizaciones no deportivas tales como asociaciones de 
discapacidad y empresa privada, esto demuestra la poca participación de los 
organismos no deportivos en el deporte asociado de los municipios encuestados. 
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6.3  PARÁMETROS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
 
 
6.3.1  Planeación. 
 
Figura 4. Elementos de la Planeación sustentados por escrito en los clubes 
deportivos de Risaralda excepto Pereira y Dosquebradas expresados en 
porcentaje, 2008 
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54%
48%46%48%
42%
Misión Visión Cronograma Objetivos Metas Resultados
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El principal elemento de la planeación que los clubes deportivos tienen en cuenta 
es la misión con un 58% y en contraste se observa que los resultados sólo tienen 
una aparición del 40%.  
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Figura 8. Plan de actividades sustentado por escrito en los clubes deportivos 
de Risaralda excepto Pereira y Dosquebradas, 2008. 
10%
13%
15%
25%
37%
A largo plazo Corto plazo Planea en
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Mediano
plazo
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El 37% de los clubes deportivos (19 clubes) no tienen un plan de actividades y 
sólo el 15% (8 clubes) planea estratégicamente sus actividades en todos los 
plazos. 
 
 
6.3.2 Organización. 
 
Figura 9.  Elementos de la organización sustentados por escrito en los 
clubes deportivos de Risaralda excepto Pereira y Dosquebradas, 2008. 
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37% 33%
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Los elementos de la organización con mayor prevalencia son el reglamento y el 
manual de funciones con el 90 y 75% respectivamente, mientras que el portafolio 
de servicios y el manual de procedimientos son los menos usados.  
 
 
Figura 10. Número de clubes deportivos afiliados a las ligas por municipio 
risaraldense excepto Pereira y Dosquebradas, 2008. 
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El 48% de los clubes se encuentra afiliado a la liga, según su modalidad deportiva 
y el 52% restante no está afiliado a este organismo deportivo. 
 
La mayoría de los clubes de Santa Rosa de Cabal (16 clubes) no están afiliados a 
la liga, al igual que los clubes existentes en Santuario y Balboa. 
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Figura 11. Clubes deportivos con reconocimiento deportivo por municipio 
risaraldense excepto Pereira y Dosquebradas, 2008. 
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El 81% de los clubes deportivos (42 clubes) cuentan con el reconocimiento 
deportivo otorgado por la alcaldía municipal y el 19%  (10 clubes) no cuentan con 
él.  
 
En los municipios de Santa Rosa de Cabal, Belén de Umbría, Marsella y Quinchía 
hay clubes que están funcionando sin este documento. 
 
En los municipios restantes todos los clubes tienen el reconocimiento deportivo 
vigente. 
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Figura 12. Régimen del órgano administrativo de los clubes deportivos por 
municipio risaraldense excepto Pereira y Dosquebradas, 2008. 
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El 77% de los clubes deportivos tienen régimen colegiado y el 23% tienen régimen 
presidencial, sólo en Santa Rosa, La Virginia y Balboa aparecen clubes con 
régimen presidencial. 
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Figura 13. Clubes con comisión disciplinaria operando por municipio 
risaraldense excepto Pereira y Dosquebradas, 2008.  
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En la mayoría de los clubes de Santa Rosa, Belén de Umbría, Marsella y Balboa, 
no opera la comisión disciplinaria. 
 
 
Figura 14.  Clubes deportivos con órgano de control operando por municipio 
risaraldense excepto Pereira y Dosquebradas, 2008.  
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En la mayoría de los clubes de Santa Rosa, La Virginia, Marsella y Balboa, no 
opera el órgano de control. 
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Figura 15.  Clubes deportivos con comisión técnica operando por municipio 
risaraldense excepto Pereira y Dosquebradas, 2008. 
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En la mayoría de los clubes de La Virginia, Marsella, Apía y Balboa, no opera la 
comisión técnica. 
 
 
Figura 16.  Procedencia de los fondos de los clubes deportivos de Risaralda 
excepto Pereira y Dosquebradas, 2008. 
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35 de los clubes encuestados tienen recursos económicos para su 
funcionamiento, la procedencia de estos fondos se expresa en la anterior gráfica, 
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donde se puede observar que la mayoría (30%) proviene de las cuotas de 
sostenimiento pagadas por los afiliados, mientras tan sólo un 6% de los clubes 
han recibido algún tipo de apoyo económico de la empresa privada. 
 
 
6.3.3  Dirección.  
 
Figura 17.  Realización de asambleas ordinarias de los clubes deportivos por 
municipio risaraldense excepto Pereira y Dosquebradas, 2008.  
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La mayoría de los clubes municipales realizan las asambleas ordinarias que han 
sido establecidas como requisitos de funcionamiento, sin embargo hay un 
pequeña cantidad de clubes (7) que hasta la fecha de la encuesta no la habían 
realizado. 
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Figura 18.  Realización de  la asamblea extraordinaria de los clubes 
deportivos por municipio risaraldense excepto Pereira y Dosquebradas, 
2008. 
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La mayoría de los clubes deportivos realizan las asambleas extraordinarias, sin 
embargo estás no son obligatorias dentro de la organización del club y son 
normalmente realizadas sólo en casos de extrema urgencia o necesidad. 
 
 
Figura 19.  Manejo de la comunicación al interior de los clubes deportivos 
por municipio risaraldense excepto Pereira y Dosquebradas, 2008. 
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El proceso de comunicación en el 56% de los clubes deportivos es de manera 
escrita y verbal y en un 8% se da de forma escrita, estos porcentajes se 
distribuyen en los municipios como lo muestra en la grafica anterior. 
 
 
6.3.4 Control y Evaluación 
 
Figura 20.  Realización de control y evaluación de los clubes deportivos por 
municipio risaraldense excepto Pereira y Dosquebradas, 2008. 
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La mayoría (68%) de los clubes realizan las actividades de control y evaluación a 
los diferentes elementos, cuya distribución se encuentra distribuida en la figura Nº 
21. 
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Figura 21.  Elementos a los que realizan control y evaluación los clubes 
deportivos de Risaralda excepto Pereira y Dosquebradas, 2008. 
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El 68% de los clubes deportivos realizan el proceso de evaluación y control, de 
este porcentaje, el 40% le da más importancia al control de los resultados 
deportivos y sólo el 15% tiene determinando acciones para el seguimiento de 
todos los elementos graficados. 
 
Figura 22.  Momento de la evaluación y corrección de las tareas realizadas 
en los clubes deportivos de Risaralda excepto Pereira y Dosquebradas, 2008. 
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El 33% de los clubes deportivos realiza evaluación y corrección de las tareas 
antes, durante y al final de la ejecución; el 29% de los clubes no hace ningún tipo 
de evaluación.  
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6.4 PARÁMETROS DE DESARROLLO OPERATIVO 
 
 
Figura 23.  Deportistas activos por género en los clubes deportivos por 
municipio risaraldense excepto Pereira y Dosquebradas, 2008. 
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Los deportistas activos en la rama masculina representan un 84% (1990 
deportistas) del total y la rama femenina tan sólo el 16% (394 deportistas), la 
distribución por municipios está claramente identificada en la figura. 
 
 
Figura 24.  Porcentaje de deportistas activos por categorías en los clubes 
deportivos risaraldense excepto Pereira y Dosquebradas, 2008. 
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La categoría donde más deportistas hay es en la de mayores, mientras las 
categorías con menos deportistas son la Pre infantil y Menores con un 14% cada 
una. En el 17% de los clubes el encuestado no tiene definidas las categorías de 
sus deportistas. 
 
 
Figura 25.  Cantidad de clubes por municipio risaraldense excepto Pereira y 
Dosquebradas que han obtenido medallas en eventos nacionales2008. 
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Sólo 5 municipios han obtenido algún tipo de medalla en eventos nacionales con 
sus respectivos clubes.  
 
 
Figura 26.  Cantidad de clubes por municipio risaraldense excepto Pereira y 
Dosquebradas que han obtenido medallas en eventos departamentales.2008. 
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Seis de los municipios encuestados han obtenidos medallería en eventos 
departamentales con sus respectivos clubes. 
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Figura 27.  Cantidad de clubes por municipio risaraldense excepto Pereira y 
Dosquebradas que han obtenido medallas en eventos locales, 2008. 
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6 de los municipios han obtenido medallería en eventos locales con sus 
respectivos clubes deportivos. 
 
 
Figura 28.  Número de entrenadores por porcentaje de los clubes 
municipales de Risaralda excepto Pereira y Dosquebradas, 2008. 
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La mayoría de los clubes tienen uno o dos entrenadores, hay un porcentaje (21) 
muy alto de clubes que no tiene ningún entrenador. 
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Figura 29.  Nivel de Preparación académica de los entrenadores de los 
clubes deportivos de Risaralda excepto Pereira y Dosquebradas, 2008. 
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El 36% de los entrenadores tiene un nivel de preparación académica universitaria; 
el 26% tiene bachillerato completo, y un 6% tienen otro nivel de preparación cuya 
distribución se encuentra graficada en la figura Nº 30. 
 
 
Figura 30.  Otros niveles de preparación académica de los entrenadores de 
los clubes deportivos de Risaralda excepto Pereira y Dosquebradas, 2008.  
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De los entrenadores pertenecientes a los clubes deportivos 11 no tiene ningún tipo 
de preparación académica; 3 son entrenadores empíricos  y sólo 1 cuenta con una 
especialización.  
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Figura 31.  Medios de actualización de conocimientos de los entrenadores de 
los clubes deportivos de Risaralda excepto Pereira y Dosquebradas, 2008. 
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Las actualizaciones de conocimientos de los entrenadores se hacen por medio de 
seminarios y capacitaciones en un 27 y 23% respectivamente, en una mínima 
parte se hace por diplomados y congresillos y el mayor porcentaje (29%) se 
realiza de otras maneras establecidas en la figura Nº 32. 
 
 
Figura 32.  Otras actualizaciones de los conocimientos de los entrenadores 
de los clubes deportivos de Risaralda excepto Pereira y Dosquebradas, 2008.  
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Figura 33.  Clubes deportivos con plan de entrenamiento por escrito en los 
municipios risaraldenses excepto Pereira y Dosquebradas, 2008. 
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La mayoría de los clubes de Belén de Umbría, Apía, Marsella, Balboa y Santuario 
no planifican el entrenamiento por escrito. 
 
 
Figura 34.  Clubes deportivos por municipio risaraldense excepto Pereira y 
Dosquebradas que realizan pruebas de valoración física y médica, 2008. 
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Los clubes municipales de Apía y Marsella no realizan este tipo de procesos.  
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Figura 35.  Frecuencia de entrenamiento de los deportistas de los clubes 
deportivos de Risaralda excepto Pereira y Dosquebradas, 2008. 
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El 29% de los clubes entrenan 3 veces por semana, el 10% entrenan dependiendo 
de la categoría y el 19% presenta otra forma de entrenamiento como 1 vez cada 
15 días, 1 vez al mes o  no entrenan. 
 
 
Figura 36.  Eventos en los que han participado los clubes deportivos de 
Risaralda excepto Pereira y Dosquebradas, 2008. 
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De los clubes encuestados 45 han participado en eventos, sobretodo en 
certámenes departamentales con el 25%, seguido de los festivales con un 16% y 
en eventos internacionales tan sólo el 2% ha participado. 
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Figura 37.  Clubes deportivos que cuentan con Escuela de Formación 
Deportiva por municipio risaraldense excepto Pereira y Dosquebradas, 2008. 
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El 87% de los clubes deportivos no tienen Escuela de Formación Deportiva; de 
este porcentaje 21 de los clubes se encuentran en Santa Rosa, 7 en Belén de 
Umbría y 7 en La Virginia.  
 
 
Figura 38.  Características de los escenarios deportivos donde los clubes de 
Risaralda excepto Pereira y Dosquebradas realizan sus prácticas, 2008. 
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El 71% de los clubes deportivos realizan sus prácticas en escenarios que se 
encuentran en calidad de préstamo y tan sólo el 4% de los clubes tiene escenarios 
deportivos propios. 
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Figura 39.  Condiciones de los escenarios en los que los clubes deportivos 
de Risaralda excepto Pereira y Dosquebradas realizan sus prácticas, 2008. 
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El 40% de los escenarios de los clubes se encuentran en buenas condiciones, 
mientras que el 17% de ellos se encuentra en malas condiciones. 
 
 
Figura 40.  Condiciones de la implementación deportiva de los clubes 
deportivos de Risaralda excepto Pereira y Dosquebradas, 2008. 
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El 46% de los clubes deportivos considera que la implementación deportiva que 
tienen se encuentra en buenas condiciones; el 19% de los clubes cree que es 
insuficiente y el 2% manifiesta que su implementación deportiva se encuentra  en 
malas condiciones. 
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7. DISCUSIÓN 
 
 
7.1  DISCUSIÓN GENERAL 
La base de datos sobre los clubes deportivos de los municipios sujetos de 
investigación se obtuvo de tres fuentes; una de ellas fue tomada del semillero de 
investigación en administración deportiva de la Universidad Tecnológica de 
Pereira; en segunda instancia se consultaron las dependencias de deporte de 
cada municipio y en último lugar se tuvo en cuenta la información suministrada por 
las ligas deportivas del departamento.  
La información inicial no coincidía con los datos actuales de los clubes; sin 
embargo se realizó la búsqueda, conformando una base de datos más 
actualizada, mediante la cual se estableció la existencia de 54 clubes deportivos 
con reconocimiento funcionando en los doce municipios investigados. 
 
En la mayoría de los municipios se contó con total colaboración de los 
coordinadores de deporte, quienes aportaron datos importantes para realizar el 
estudio, sin embargo, en ninguno de los municipios las dependencias de deporte 
cuentan con un sistema de información en el que se pueda observar claramente 
los datos básicos de los clubes deportivos, por lo que fue necesario revisar el 
archivo físico para recopilarlos. 
 
Los representantes legales de los clubes se contactaron de una manera efectiva, 
mostrando gran interés en el desarrollo de la presente caracterización, en siete de 
los clubes la encuesta fue diligenciada por una persona designada por el 
presidente, la cual ejercía entre otras las funciones administrativas dentro del club, 
como el secretario, vocal o vicepresidente. 
 
Entre las limitaciones del estudio se encontró la dificultad para la verificación de la 
información suministrada por la persona encuestada, ya que en algunas ocasiones 
fue difícil acceder a la documentación pertinente. 
 
En los municipios de Santa Rosa y La Virginia se tuvieron algunas dificultades 
para contactar telefónicamente o encontrar el domicilio de algunos clubes, pero a 
pesar de ello se realizaron las encuestas, con excepción de dos clubes 
santarrosanos, con cuyos presidentes no se llegó a un acuerdo. 
 
Mediante la investigación se puede determinar que los clubes deportivos en su 
mayoría son empresas movidas por el liderazgo de sus dirigentes, que con 
recursos mínimos intentan sacar adelante el deporte municipal, en otros casos, el 
nombre de los clubes es utilizado para obtener un beneficio particular, con fines 
lucrativos. En tal sentido, el dirigente de un club, manifiesta que no tiene 
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deportistas porque no resulta rentable, ya que entonces tendría que contratar 
entrenadores e invertir recursos que permitan un buen funcionamiento, tales 
como, transporte, uniformes y mantenimiento de instalaciones deportivas; por lo 
tanto, el club se dedica exclusivamente a la realización de torneos, renovando el 
reconocimiento deportivo periódicamente y utilizando la figura de club deportivo 
como entidad sin ánimo de lucro ante la DIAN,  para cobrar a las entidades que lo 
contratan, las cuales son empresas privadas e instituciones educativas.  
 
Este fenómeno debe ser vigilado y controlado por las autoridades respectivas, en 
este caso, por quien otorga el reconocimiento, para que la función de los clubes 
deportivos se mantenga de acuerdo a lo que la ley contempla, en el decreto 1228 
de 1995. 
 
Por otro lado, como resultado del análisis estadístico, se pudo establecer que casi 
la mitad de los Clubes Deportivos (48%) se encuentran concentrados en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal, lo cual evidencia el poco desarrollo del deporte 
asociado en los 11 municipios restantes, sin embargo, se debe hacer una 
precisión sobre el número de habitantes de cada municipio, ya que según los 
datos del Censo poblacional realizado por el DANE en el año 2005, Santa Rosa de 
Cabal ocupa el primer lugar en población con un 26% sobre el total de los 
habitantes de los 12 municipios estudiados; esta población se encuentra 
concentrada en su mayoría en la zona urbana, lo que explica de cierta manera que 
tenga la mayor cantidad de clubes; comparándolo con los otros municipios 
estudiados, en los cuales la población se encuentra distribuida principalmente en 
la zona rural.  
 
Ésta condición no es proporcional para municipios como Quinchía  y  La Virginia,  
que a pesar de ocupar el segundo y tercer lugar de población respectivamente,  no 
cuentan con una cantidad suficiente de clubes; en el caso de Belén de Umbría hay 
una mínima correlación entre estas dos variables, pero en municipios como Apía, 
Balboa, Guática, La Celia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico y Santuario,  
definitivamente la cantidad de estos organismos deportivos es totalmente 
insuficiente, comparado con el número de habitantes del municipio, lo cual puede 
explicar la escasa aparición de deportistas de buen rendimiento provenientes de 
dichos municipios.  
En cuánto a las disciplinas que se practican con mayor prevalencia a nivel de 
organismos deportivos municipales, se puede afirmar que sigue siendo el fútbol el 
deporte con mayor auge en el departamento, correspondiendo a una cultura 
nacional e incluso suramericana, en la cual se estimula constantemente su 
práctica.  
Entre los deportes más practicados también se puede observar el ajedrez, debido 
a que no se necesitan grandes escenarios para su práctica, es jugado tanto por 
niños como por adultos y en algunos municipios han masificado su práctica 
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gracias a la implementación de estrategias recreativas, que lo han hecho más 
llamativo para los niños.  
 
Es poca la práctica de deportes individuales, tales como: Atletismo, Billar, 
Ciclismo, Hapkido, Natación, Patinaje, Pesas, Pesca Deportiva, Taekwondo, Tejo 
y  Tenis de Mesa y definitivamente disciplinas como el judo o el tenis de campo no 
son implementados, ya que se necesita infraestructura especifica para dichas 
disciplinas y según varias de las personas encuestadas, el presupuesto es mínimo 
para este tipo de inversiones y la mayoría de los pobladores son gente campesina 
que no cuenta con mucho dinero como para invertir en implementación o en la 
creación de este tipo de escenarios. 
 
Como resultado de la investigación se hallaron datos relevantes sobre la relación 
de los clubes con las ligas, puesto que el 52% de los clubes no están afiliados a 
ellas, y de este porcentaje, aproximadamente el 50% se encuentra en está 
situación porque han determinado que las ligas no representan ningún beneficio 
administrativo, técnico o económico; aludiendo un mal funcionamiento de la 
mismas. 
 
El funcionamiento inadecuado de las ligas no es sólo una idea suelta de los 
presidentes de los clubes deportivos, sino que es un hecho constatado en el 
estado técnico y administrativo de las ligas de Risaralda  (Hernández, 2006) donde  
establece por ejemplo que: de las 21 ligas estudiadas sólo tres (14,3%) presentan planes de 
desarrollo; y que el resto presentaron planes que no cumplen los requisitos de un plan de 
desarrollo adecuado. 
 
Otro aspecto cuestionado por los clubes deportivos es que las ligas no los tienen 
en cuenta, lo cual puede suceder porque según Hernández, hablando de la 
comunicación en las ligas, indica que: “los procesos de dirección muestran que en 19 ligas 
(90,5%) los procedimientos se realizan de manera verbal y en dos ligas (9,5%) se han 
implementado por escrito los procedimientos para el manejo de la información (90.5%)”, lo que 
podría establecer que las ligas no se comunican asertivamente con los clubes, 
pues si la comunicación es de tipo verbal, el mensaje podría perderse y no llegar a 
los dirigentes de los clubes, generando una sensación de abandono por parte de 
las ligas hacia ellos. 
 
El otro 25% no está afiliado a la liga porque las cuotas de admisión para los clubes 
son demasiado altas y el 25% restante señala alguna de las siguientes razones:  
 
• No existe liga para su modalidad deportiva.     
• Sólo practican sus disciplinas de forma recreativa.     
• La afiliación se encuentra en trámite. 
• Falta de interés para afiliarse a la liga.     
• El club se está formando.     
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Esta desarticulación con los procesos que adelantan las ligas es realmente 
preocupante, si se tiene en cuenta que el Sistema Nacional del Deporte está 
concebido como una pirámide, donde la base son los clubes deportivos, los cuales 
deben afiliarse a su respectiva liga departamental, y recibir el apoyo técnico y 
económico para poder ascender hacia las competencias federadas y conducentes 
al ciclo olímpico.  
 
En este orden de ideas, los deportistas que representan a Colombia en el orden 
internacional, deben salir de los clubes deportivos municipales, por lo cual es tan 
importante que estas asociaciones estén realmente organizadas y cumpliendo sus 
funciones para que en el futuro Risaralda tenga representaciones importantes en 
el mundo deportivo.  
    
En  otros aspectos administrativos, de forma general se puede identificar que el 
70% (40 clubes) de los clubes deportivos tienen el órgano de administración de 
tipo colegiado; es decir, cuentan con un mínimo de personas para desempeñar las 
diferentes funciones como presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocal.  
 
Esta mayoría, simplifica las labores organizativas del club, ya que distribuye las 
funciones sobre todos los miembros del órgano, mientras que los clubes que se 
encuentran bajo el régimen presidencial descargan todas las labores sobre una 
sola persona, la cual al final puede verse agotada y sin ánimo para continuar, lo 
que en ocasiones produce la disolución del club deportivo. 
 
Muchos de los clubes deportivos que según los estatutos tienen un órgano de 
administración de régimen colegiado en realidad una sola persona es quien asume 
y se responsabiliza del funcionamiento del club, según las palabras de sus mismos 
dirigentes.  
 
 
7.2  DISCUSIÓN POR MUNICIPIO  
 
 
7.2.1  Apía. 
 
En el municipio de Apía, existen tres clubes deportivos que apenas representan el 
6% del total del departamento exceptuando a Pereira y Dosquebradas, según el 
número de habitantes de este municipio (16.886) de los cuales 6.910 se 
encuentran en la zona urbana (DANE, 2005), esta cantidad de clubes es 
totalmente insuficiente para cubrir la población. 
 
Las disciplinas practicadas en estos clubes son ajedrez, billar y fútbol, 
evidenciando la poca promoción del deporte, la recreación y el aprovechamiento 
del tiempo libre mediante la creación de clubes deportivos, hecho que limita la 
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participación de los deportistas en eventos y dificulta encontrar nuevos talentos 
que pueden representar al municipio y/o al departamento en torneos nacionales. 
 
En Apía no hay ninguna evidencia de participación de organizaciones no 
deportivas en el deporte asociado municipal mediante la formación de clubes, 
desaprovechando su estructura organizacional a pesar de tener ciertas facilidades 
para tal fin, según el decreto 1228, Artículo 2º, parágrafo 1º. 
 
La caracterización administrativa de los clubes deportivos de este municipio se 
centra en los siguientes aspectos:  
 
Planeación: Uno de los clubes no hace ningún tipo de planeación por lo que su 
permanencia podría verse afectada, porque: “La planeación implica crear el futuro 
desde el presente con una visión prospectiva, es decir como una prolongación de 
éste y comprende por lo tanto el establecimiento anticipado de objetivos, políticas, 
estrategias, reglas, procedimientos, programas, presupuestos, pronósticos, etc.” 
(Cuéllar, 1992). 
 
Los otros dos clubes presentan inconsistencias en los procesos de planeación 
puesto que han hecho mayor énfasis en la misión y la visión, pero no se proyectan 
al futuro mediante el cronograma o el plan de actividades. 
 
Organización: Obedeciendo a los requisitos para la consecución del 
reconocimiento deportivo los tres clubes tienen el reglamento y el manual de 
funciones, sólo dos tienen definidas la división de los cargos del órgano de 
administración del club, lo que permite que todos los afiliados conozcan la 
estructura del organismo deportivo al cual pertenecen, ninguno de los clubes tiene 
el manual de procedimientos ni el portafolio de servicios, lo cual  dificulta conocer 
más a fondo el conducto a seguir cuando se presenten inconvenientes al interior 
del club. 
 
De los tres clubes municipales, uno no está afiliado a la liga lo que demuestra 
desarticulación con los procesos formativos, administrativos y deportivos liderados 
por la misma y disminuye la participación de sus deportistas en eventos de alto 
nivel competitivo como los del ciclo olímpico, ya que según la guía para elaborar 
estatutos de ligas deportivas, capitulo X, Artículo 61º: “Son competiciones oficiales 
de la liga, las participaciones nacionales y los eventos deportivos que se adelanten 
con el fin de seleccionar y preparar a los deportistas que dentro de un corto, 
mediano o largo plazo, deban integrar los representativos seccionales”; y Artículo 
62º: “las selecciones seccionales estarán integradas por deportistas del registro de 
los clubes deportivos afiliados, que acrediten actividad deportiva continuada”. 
(COLDEPORTES, 2002). 
Los clubes deportivos en general obedecen al principio de la democratización de 
la Ley 181, ya que ejercen sus funciones por medio de procesos de votación, tanto 
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en el régimen administrativo presidencial como en el colegiado, sin embargo, el 
régimen colegiado permite que ciertas decisiones no se centralicen generando un 
sentido de pertenencia de los afiliados hacia el organismo, en el caso de este 
municipio los tres clubes se ajustan a esta característica, lo que además se 
refuerza a través de la realización de las asambleas ordinarias y extraordinarias. 
Uno de los clubes presenta deficiencia en cuanto al funcionamiento de la comisión 
disciplinaria y del órgano de control ya que estos no operan, sin embargo cuenta 
con la asesoría de la comisión técnica, lo cual es un punto positivo para él, ya que 
posee bases pedagógicas con las cuales fundamentar el desarrollo técnico de los 
deportistas. Los otros dos clubes no cuentan con esta ventaja porque no tienen 
comisión técnica. 
En cuanto a la consecución de los recursos los tres clubes reciben aportes de 
instituciones públicas, dos gestionan fondos a través de eventos que organizan y 
de las cuotas de sostenimiento mensual que les cobran a los afiliados; mientras 
que un solo club ha recibido apoyo de personas naturales y ninguno de ellos ha 
sido beneficiado con aportes de la empresa privada, a pesar que el Artículo 76 de 
la Ley 181 especifica: “Donaciones. Se adiciona el Artículo 126-2 del Estatuto 
Tributario con los siguientes incisos: "Los contribuyentes que hayan donaciones a 
organismos deportivos y recreativos o culturales debidamente reconocidos que 
sean personas jurídicas sin ánimo de lucro, tienen derecho a deducir de la renta, 
el 125% del valor de las donaciones efectuadas durante el año o período 
gravable"” (Congreso de la República, 1995).   
 
Dirección: El proceso de comunicación en dos de los clubes se lleva a cabo de 
manera verbal, lo cual según Villamarín tiene sus ventajas y desventajas tales 
como: se obtiene una respuesta inmediata, se conocen las reacciones y las 
objeciones en el mismo momento, se entera al instante de lo que esta pasando, 
ahorra tiempo y costos pero no queda copia de lo que se dice, por lo tanto el 
mensaje puede distorsionarse o no llegar a la persona indicada. 
 
Mientras que en el otro club se utilizan los medios verbal y escrito para llevar los 
procesos de comunicación al interior del mismo, combinando las ventajas de la 
informalidad con la seguridad que proveen los documentos escritos. 
Evaluación y control: Los clubes de este municipio no realizan un buen proceso 
sobre este ítem, puesto que solamente uno evalúa al personal interno y los demás 
no ejercen está función de la administración caracterizada por Chiavenato como la 
acción para corregir el desvió entre el desempeño real y el desempeño esperado y 
que otorga a cualquier empresa deportiva o no, la posibilidad de mejorar su 
trabajo; por otro lado, la corrección de las tareas al interior de estos clubes apunta 
más hacia un control de retroalimentación, obviando la necesidad del control 
preventivo y de ejecución que permite corregir acciones antes de que el daño 
grave ocurra.   
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En el desarrollo operativo de los clubes de Apía se destacan los siguientes puntos:  
La cantidad de deportistas afiliados a los clubes arroja un dato muy preocupante 
sobre la inclusión de mujeres en el deporte asociado, ya que de 133 deportistas 
sólo 7 son mujeres, esta situación determina que la participación de las deportistas 
femeninas en eventos importantes en todos los niveles sea muy baja.   
Para promover el deporte en Apía, uno de los clubes ha implementado la 
estrategia de realizar torneos relámpagos en escuelas y colegios, invitando a los 
estudiantes a practicar deporte durante las jornadas escolares, la respuesta de los 
niños, niñas y jóvenes inicialmente es practicar con el fin de evadir las clases, 
situación que los dirigentes aprovechan para acoger más deportistas en el club, 
pero que a la vez se presta para que la cantidad de afiliados sea muy variable.  
Uno de los clubes en cuestión ha participado en todo tipo de competiciones a 
excepción de las internacionales, los otros dos sólo han participado en eventos de 
tipo local, departamental o regional, obteniendo diferentes reconocimientos en 
cada uno de ellos, a pesar que uno de los clubes ni siquiera posee entrenador 
puesto que sus deportistas practican su disciplina de forma autónoma; en 
contraste, los otros dos clubes tienen dos entrenadores cada uno, con formación 
universitaria, quienes actualizan sus conocimientos por medio de diplomados, 
seminarios y todo tipo de capacitación ofrecida; sin embargo únicamente en un 
club se diseña el plan de entrenamiento por escrito y en ninguno les realizan 
valoraciones físicas o médicas a sus deportistas, lo que señala que el desarrollo 
técnico de estos clubes podría ser mejorado mediante la implementación de 
técnicas y estrategias que fortalezcan los procesos de entrenamiento; siempre y 
cuando se mantenga una frecuencia adecuada de las prácticas, obedeciendo a los 
principios del entrenamiento deportivo de Juan Manuel García Manso. 
Con respecto a las escuelas de formación solo uno de los clubes tiene planeado 
formarla y los otros dos no cuentan con ella, demostrando el poco interés por 
fortalecer el deporte asociado y de alto rendimiento tal como lo expresa el 
documento CONPES 2759 en el cual se expresa que el programa de escuelas de 
formación deportiva “busca crear las condiciones para la continuidad de la práctica 
competitiva de deportistas de alto rendimiento que se destaquen en sus 
respectivos campos. Así mismo, pretende mejorar la posición de los deportistas 
colombianos en los eventos del ciclo olímpico”.  
Los clubes deportivos de Apía realizan los entrenamientos en escenarios del 
municipio los cuales son en calidad de préstamo y se encuentran en buenas, 
regulares y malas condiciones de acuerdo a lo expresado por los representantes; 
además de encontrar las deficiencias de estos escenarios, la implementación 
deportiva de uno de los clubes es insuficiente para el buen desarrollo de los 
entrenamientos, mientras que para los otros dos la implementación es buena. 
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7.2.2  Balboa. 
En este municipio funcionan 2 clubes deportivos en la disciplina de fútbol, los 
cuales son insuficientes para albergar los 1.737 habitantes que tiene su cabecera 
municipal (DANE, 2005), los cuales representan tan sólo el 2% de  la población 
risaraldense, exceptuando los municipios de Dosquebradas y Pereira. 
Los clubes deportivos registrados ante la dependencia de deportes municipal, se 
encuentran legalmente constituidos y con reconocimiento deportivo vigente, lo cual 
da a conocer el interés que tienen los representantes legales de estos clubes de 
pertenecer al deporte asociado, lo cual se contradice con el hecho que los clubes 
no se encuentran inscritos a la liga correspondiente porque sus representantes 
legales no tienen interés en las actividades que propone la liga, ya que las 
actividades que más les interesan son de tipo recreativo, en las cuales los 
deportistas participan en campeonatos organizados por la oficina de deportes para 
entretenerse y fomentar el espíritu deportivo, pero no tienen ningún afán de 
participar en competencias más importantes.  
En los aspectos administrativos de ambos clubes deportivos se destacan los 
siguientes elementos:  
En la planeación, ambos clubes no cuentan con la misión, la visión, los objetivos, 
las metas y los resultados; sólo uno de ellos posee el cronograma de actividades 
planeadas a corto plazo y el otro no planea ningún tipo de actividad. 
En los aspectos de la organización los dos clubes cuentan con el manual de 
funciones y el reglamento, los cuales son requisitos para obtener el 
reconocimiento deportivo, tal como lo expresa el decreto 1228 en su Artículo 6º: 
“Requisitos. Sin perjuicio de las formalidades y características que con 
fundamento en la libertad de asociación pueden adoptar las personas, para los 
efectos de participación deportiva y vinculación al sistema nacional del deporte, los 
clubes descritos en los Artículos anteriores requerirán para su funcionamiento:  
1.  Acta de constitución y listado de deportistas. 
 
 2.  Reglamento de funcionamiento. 
 
 3.  Reconocimiento deportivo otorgado por el alcalde a través del ente deportivo 
municipal correspondiente a que se refiere la Ley 181 de 1995. 
El manual de procedimientos  y el organigrama uno de ellos no lo tiene y el 
portafolio de servicios no es presentado por ninguno de ellos, lo cual disminuye la 
promoción del club deportivo frente a la comunidad, afectando el número de 
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afiliados, ya que entre menos promoción se realice menos se da a conocer el 
servicio.  
El órgano de administración de uno de los clubes es de tipo presidencial y sobre el 
representante recaen todas las funciones legales, tomar decisiones y llevar la 
dirección del mismo; el otro club es de régimen colegiado; ambos tipos de 
administración cumple con lo especificado por la Ley 181 en su principio de 
democratización, ya que para que el representante del club sea nombrado debe 
ser elegido en un acto democrático de votación. 
Con respecto a las comisiones disciplinaria, de control y técnica en ambos clubes 
deportivos ninguna de las anteriores opera; simplemente se limitan a llenar los 
espacios para los cargos exigidos por la ley para otorgar el reconocimiento, pero 
no realizan ninguna de sus funciones. 
Los recursos con los cuales funcionan ambos clubes deportivos se reúnen de los 
eventos realizados a beneficio, de las cuotas de sostenimiento que se les cobra a 
los deportistas mensualmente y uno de ellos de las cuotas de admisión al club.  
De acuerdo a lo expresado por un dirigente del municipio, “el club no puede 
funcionar según los parámetros establecidos para este tipo de organizaciones, 
debido a las condiciones socio demográficas de la población, la falta de recursos y  
la poca disponibilidad de tiempo de los deportistas”; esto se debe a que la mayoría 
de los habitantes de este municipio son campesinos, los cuales deben cumplir con 
extensas jornadas de trabajo por lo que el plan de entrenamiento diseñado para 
ellos pierde continuidad, producto del entrenamiento reducido a una vez al mes o 
directamente a los torneos. 
Uno de los clubes lleva a cabo las reuniones con la asamblea de manera ordinaria 
y extraordinaria; mientras que el otro no realiza ninguna de ellas, lo cual dificulta 
que el órgano de administración entregue información oportuna acerca del 
funcionamiento del club. 
Con referencia a los elementos de la dirección del club deportivo y la 
comunicación que se lleva al interior de los mismos uno la lleva de manera verbal 
y el otro de manera escrita y verbal; medio que según Villamarín, tiene ventajas 
como cuando se quiere dar un carácter formal u oficial al mensaje o cuando se 
quiere extender un mensaje duradero a muchas personas; otra es que los 
mensajes permanecen y se pueden archivar, define responsabilidades, previenen 
olvidos, ayuda a ordenar las ideas del emisor. Pero también tiene  desventajas 
como impedir el contacto directo con las personas, no obtener respuesta 
inmediata, errores en la interpretación del mensaje y que muchas personas no 
leen el mensaje. 
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En el proceso de control y evaluación ambos clubes realizan una labor deficiente, 
ya que uno de ellos no realiza estas tareas y el otro las ejecuta sobre el personal 
interno y los resultados deportivos; esta acción es definida por Chiavenato como la 
acción para corregir el desvió entre el desempeño real y el desempeño esperado y 
que otorga a cualquier empresa deportiva o no, la posibilidad de mejorar su 
trabajo.  
Los procesos de evaluación y corrección de las tareas las realiza un solo club al 
final del ejercicio, justificando lo expresado por Blank (1990): la información se 
obtiene cuando el daño ya esta hecho y no se puede remediar. Únicamente se 
puede tomar como referencia para futuras actividades. 
Los elementos operativos más destacados en estos clubes deportivos son los 
siguientes: 
El número de deportistas de ambos clubes es de 38 deportistas hombres en edad 
adulta, lo que demuestra que en este municipio el deporte asociado no tiene en 
cuenta la formación de mujeres, niños y jóvenes que prolonguen la actividad 
deportiva en la región. 
La participación de los clubes deportivos del municipio de Balboa se ha limitado a 
los festivales y eventos de tipo local, en los cuales ha obtenido buenos resultados; 
sin embargo en niveles superiores del deporte asociado como torneos de tipo 
departamental, nacional e internacional no han tenido ninguna participación, por 
efecto del no estar registrados en la liga deportiva correspondiente (Ídem Capítulo 
X, Art. 61 y 62, COLDEPORTES, 2002). 
Lo anterior, disminuye la calidad deportiva de los deportistas, ya que no tienen 
eventos de mayor nivel que los esfuerce a mejorar; además de esto, la 
participación en este tipo de competencias de poca exigencia hace que el fútbol en 
este municipio no crezca y que por lo tanto se quede en los niveles básicos de 
simple practica recreativa. 
Tan sólo uno de los clubes del municipio de Balboa tiene entrenador con título 
universitario y el cual actualiza sus conocimientos de manera autodidacta y que no 
lleva por escrito el plan de entrenamiento que les aplica a sus deportistas. 
Las pruebas de valoración física y médica que se recomienda para llevar un 
registro inicial de la condición del deportista son realizadas por uno de los clubes; 
sin embargo es importante que ambos clubes las desarrollen aún más cuando los 
deportistas no tienen una frecuencia de entrenamiento como la recomienda García 
Manso, pues sólo se reúnen cuando compiten en eventos locales, ya que para el 
ingreso al deporte de alto nivel competitivo es necesario que pertenezcan a la 
línea del deporte asociado. 
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Por otro lado, ninguno de los clubes deportivos cuenta con escuela de formación 
avalada por el ente departamental, lo cual demuestra que los clubes tienen un 
bajo interés por los procesos de fundamentación deportiva de su disciplina, los 
cuales les permitirá más adelante tener un semillero deportivo del cual tomar los 
deportistas que los representarán en futuros eventos.  
Que los clubes deportivos no cuenten con una escuela de formación y que sólo se 
limiten a competir con un mínimo de deportistas da muestras de que la finalidad de 
los clubes deportivos se cumple a medias ya que no se están esforzando por 
hacer masificación deportiva tal como lo indica el Art. 2º del Decreto 1228 cuando 
señala “Los clubes deportivos son organismos de derecho privado constituidos por 
afiliados, mayoritariamente deportistas, para fomentar y patrocinar la práctica de 
un deporte o modalidad, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el 
municipio, e impulsar programas de interés público y social”. 
 
Con respecto a los escenarios deportivos en los cuales los clubes desarrollan sus 
actividades son de pertenencia del municipio, se encuentran en regulares 
condiciones de acuerdo a lo manifestado por ambos representantes legales y los 
usan en calidad de préstamo; cada uno utiliza la implementación deportiva que 
tiene la cual es considerada por uno de los clubes como buena y por el otro como 
regular.  
 
 
7.2.3  Belén de Umbría.  
 
El municipio de Belén de Umbría se encuentra en el tercer lugar en constitución de 
clubes deportivos, ya que cuenta con  siete de estos organismos bajo el régimen 
colegiado, los cuales representan el 13% de los registrados en los municipios 
objeto de esta investigación. 
De los clubes deportivos que hay en este municipio, seis se encuentran 
legalmente constituidos y con reconocimiento deportivo vigente y sólo uno no 
cuenta con él; la disciplina que más clubes tiene para su práctica es el fútbol con 
dos clubes, seguido se observan el ajedrez, el billar, el patinaje,  el taekwondo y el 
tejo con un club deportivo cada uno; el número de clubes que hay es insuficiente 
para esta población, ya que el municipio cuenta con un total de 26.603 habitantes, 
de los cuales la mayoría se encuentra en la zona rural (DANE, 2005). 
Los elementos administrativos más destacados en este municipio son los 
siguientes: 
Planeación: de los siete clubes deportivos existentes, cuatro de ellos desarrollan la 
misión la cual es la que indica la razón de ser del organismo deportivo y lo 
diferencia de otros e incluye los servicios que va a ofrecer, los  usuarios a los que 
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se dirige, la filosofía administrativa, la imagen que desea en la sociedad, la imagen 
de la organización en los empleados entre otros (Villamarín, 2004), la visión y los 
objetivos; tres elaboran el cronograma de actividades y sólo dos elaboran las 
metas y resultados, los cuales son planeados principalmente a mediano plazo; sin 
embargo, existen algunos clubes que no se proyectan al futuro y no realizan la 
planeación de las actividades. 
Organización: los siete clubes tienen el reglamento de funcionamiento, el cual es 
un requisito para la obtención del reconocimiento, cinco poseen el manual de 
funciones en donde se especifican cada uno de los cargos a desempeñar por cada 
uno de los miembros del órgano de administración y en el que se dejan claras las 
funciones de cada uno de ellos; dos de los clubes tienen el organigrama del club 
tal como lo recomienda Blank en él se debe identificar el nombre del cargo, 
identificación de las actividades del cargo, relaciones formales, líneas de 
comunicación formales y la ubicación del cargo con relación de los demás. Se 
puede observar los diferentes niveles de tomas de decisiones que existen en la 
entidad y la forma de relacionarse formalmente dentro de la organización.  
En este municipio cinco de los clubes deportivos se encuentran afiliados a la liga 
respectiva, mientras que los otros dos no lo están; esto dificulta la organización del 
deporte asociado en el departamento, ya que con la construcción de los clubes, la 
afiliación de estos organismos a las ligas y la inscripción de estas últimas en las 
federaciones deportivas de cada disciplina se constituye la base del deporte 
asociado definido en el Artículo 16 de la Ley 181 de 1995 de la siguiente manera: “ 
Deporte asociado: es desarrollado por un conjunto de entidades de carácter 
privado organizadas jerárquicamente con el fin de desarrollar actividades y 
programas de deporte competitivo de orden municipal, departamental, nacional e 
internacional que tengan como objeto el alto rendimiento de los deportistas 
afiliados a ellas”. 
La comisión disciplinaria funciona correctamente sólo en dos de los clubes y es la 
encargada de juzgar y sancionar las conductas que atenten o violen una o más de 
las normas a que se refiere el Artículo 51 y las estipuladas en el respectivo Código 
Disciplinario expedido por la Federación correspondiente.  
El órgano de control de uno de los clubes no funciona, en el resto de ellos 
funciona correctamente llevando a cabo las tareas para la que es encargado el 
fiscal. Además, comprobando la poca claridad que hay en el proceso de 
planeación sólo un club deportivo cuenta con la comisión técnica que se encarga 
de darle dirección a los procesos pedagógicos del club. 
En cuanto a las asambleas de carácter ordinaria y extraordinaria seis de los clubes 
las realizan y uno de ellos no. Con estas reuniones se procura dar un informe con 
respecto al funcionamiento del club para que todos los afiliados conozcan el 
estado en el que se encuentra. 
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Dirección: el proceso de comunicación que se lleva al interior de los siete clubes 
del municipio es de carácter escrito y verbal, el cual según Villamarín, tiene 
ventajas como cuando se quiere dar un carácter formal u oficial al mensaje o 
cuando se quiere extender un mensaje duradero a muchas personas, ya que los 
mensajes permanecen y se pueden archivar, se definen responsabilidades y 
previenen olvidos. 
El proceso de control y evaluación no se lleva a cabo en cinco clubes y en los 
otros dos se realiza sobre los resultados deportivos; entiéndase según lo 
expresado por Chiavenato acerca del control y evaluación como la acción para 
corregir el desvió entre el desempeño real y el desempeño esperado y que otorga 
a cualquier empresa deportiva o no, la posibilidad de mejorar su trabajo. En la 
evaluación y corrección de las tareas tres clubes no las realizan, dos corrigen 
antes, durante y al final, los otros dos lo hacen al final y antes de la ejecución. 
Parámetros operativos destacados de los clubes deportivos:  
En los siete clubes deportivos que se encuentran en Belén de Umbría se 
concentra una población de 327 deportistas, de los cuales 271 de ellos son 
hombres y tan sólo 56 deportistas son mujeres; esto evidencia claramente la poca 
participación femenina en el deporte municipal debido a que el fútbol es la 
disciplina más practicada y que requiere de un número considerable de 
deportistas; con respecto a los otros deportes, la promoción que se ha hecho a 
sido poco atractiva para la población femenina; sin embargo, en ajedrez el 
representante del club manifestó que la poca participación deportiva de las 
mujeres se debe al no tener escenarios deportivos en los cuales practicar, por lo 
que se ven obligados a realizar sus entrenamientos en billares o fuentes de soda, 
los cuales son lugares a los que los padres de familia no están de acuerdo en que 
se lleve a sus hijas. 
 Así mismo se considera el tejo como un deporte de participación exclusiva para 
los hombres, ya que de acuerdo a lo expresado por el representante, la mayoría 
de los participantes son hombres mayores que tienen poco tiempo para el 
entrenamiento y para los cuales en su práctica es un requisito beber bebidas 
alcohólicas, por lo que el ambiente deportivo se pierde y se hace poco favorable 
para la práctica del deporte si este se quiere hacer a un nivel competitivo. 
En los clubes deportivos de este municipio tres de ellos no cuentan con ningún 
entrenador, lo cual dificulta que los procesos pedagógicos se desarrollen cuando 
no existe una persona que elabore los planes de entrenamiento y los lleve a cabo; 
en los otros clubes se cuenta con el desempeño de entrenadores, quienes se 
encuentran preparados académicamente en diferentes niveles y que actualizan 
sus conocimientos por medio de seminarios, congresillos y capacitaciones.  
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La frecuencia de entrenamiento de cada uno de los clubes es variada; en general 
cumple con el principio de continuidad del que habla Juan Manuel García Manso. 
Con respecto a los diferentes eventos competitivos que pertenecen al deporte 
asociado, este municipio ha participado en torneos de carácter nacional con un 
solo club deportivo pero no ha obtenido ningún tipo de reconocimiento; no 
obstante, dos clubes han manifestado haber participado en eventos 
departamentales y tener como resultado una medalla de plata; lo cual objeta lo 
dicho por los representantes legales de estos clubes, con el hecho de que este 
municipio obtuvo variados logros en las disciplinas de atletismo, levantamiento de 
pesas, tenis de mesa y voleibol en los juegos departamentales 2007, de los cuales 
eran sede; reconocimientos que fueron obtenidos en disciplinas donde no existen 
clubes deportivos con los cuales llevar un proceso de entrenamiento, 
contradiciendo lo dicho en el Artículo 16 de la Ley 181, el cual se expresó 
anteriormente.   
En el municipio de Belén de Umbría de los siete clubes deportivos existentes 
ninguno cuenta con escuela de formación deportiva lo que demuestra que no hay 
un gran interés por fortalecer el deporte asociado y de alto rendimiento tal como lo 
expresa el documento CONPES 2759 en el cual se expresa que el programa de 
escuelas de formación deportiva “busca crear las condiciones para la continuidad 
de la práctica competitiva de deportistas de alto rendimiento que se destaquen en 
sus respectivos campos. Así mismo, pretende mejorar la posición de los 
deportistas colombianos en los eventos del ciclo olímpico”.  
 
Los escenarios deportivos en los cuales se desarrollan las actividades deportivas 
son prestados por el municipio, a excepción del club de ajedrez que no cuenta con 
ninguno. 
 
En general las condiciones de las instalaciones deportivas son buenas, de 
acuerdo a lo expresado por los representantes, sólo uno de ellos manifiesta que 
su escenario se encuentra en mal estado; con respecto a la implementación 
deportiva algunos clubes consideran que ésta es insuficiente para desarrollar un 
adecuado proceso de formación. 
 
 
7.2.4  La Virginia. 
 
El municipio de La Virginia cuenta con ocho clubes deportivos constituidos 
legalmente y con reconocimiento deportivo vigente, los cuales constituyen un 15% 
de los clubes del departamento exceptuando a los constituidos en los municipios 
de Dosquebradas y Pereira. Los clubes que se encuentran en esta municipalidad 
promueven variadas disciplinas deportivas, siendo el fútbol el más practicado, 
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seguido de deportes como el baloncesto, el taekwondo, el voleibol y la pesca 
deportiva. 
La Virginia cuenta con una población aproximada de 30.095 habitantes, los cuales 
se encuentran distribuidos principalmente en su cabecera con 29.546 hab., por lo 
que se considera insuficiente ocho clubes para cubrir este gran número 
poblacional; por este motivo es necesario que se promueva y masifique la 
formación deportiva tal como lo expresa el decreto 1228 en su Artículo 2 “Los 
clubes deportivos son organismos de derecho privado constituidos por afiliados, 
mayoritariamente deportistas, para fomentar y patrocinar la práctica de un deporte 
o modalidad, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio, e 
impulsar programas de interés público y social”. 
De los ocho clubes deportivos del municipio de La Virginia, cuatro de ellos 
practican el fútbol, lo que demuestra una vez más que este deporte es de gran 
importancia en varios municipios de este departamento. Los demás clubes tienen 
variadas disciplinas entre las cuales se encuentra la pesca deportiva la cual es 
promovida por un club perteneciente a una organización no deportiva. 
En los aspectos administrativos de la planeación la mitad de los clubes expresaron 
tener la misión, visión, objetivos, metas y resultados; cinco aseguraron tener 
cronograma de actividades, pero a continuación se contradicen cuando afirman no 
tener un documento en el cual planean las actividades. 
Los aspectos organizativos del club deportivo se establecen cuando los ocho 
clubes afirman tener el reglamento de funcionamiento; mientras que sólo dos 
tienen el manual de funciones y el portafolio de servicios. Así mismo, ninguno de 
los clubes asegura tener el manual de procedimientos el cual es una serie 
detallada de instrucciones para ejecutar un conjunto de acciones que suelen 
ocurrir con frecuencia o con regularidad. El objeto del manual de procedimientos 
es definir los pasos que deben seguirse y el orden de realización para resolver una 
situación determinada. Son necesarios para implementar las estrategias (Blank, 
1990). 
 
Al responder si los clubes se encontraban afiliados a la liga deportiva de su 
disciplina cinco de los clubes contestaron positivamente mientras que los otros 
dijeron que no, lo cual según la guía para elaborar estatutos de ligas deportivas, 
comprueba que se debe llevar a cabo un buen proceso de entrenamiento y de 
clasificación de las selecciones tal como lo expresa en el capitulo X, Artículo 61º: 
“Son competiciones oficiales de la liga, las participaciones nacionales y los 
eventos deportivos que se adelanten con el fin de seleccionar y preparar a los 
deportistas que dentro de un corto, mediano o largo plazo, deban integrar los 
representativos seccionales”; y Artículo 62º: “las selecciones seccionales estarán 
integradas por deportistas del registro de los clubes deportivos afiliados, que 
acrediten actividad deportiva continuada”. (COLDEPORTES, 2002). 
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En el tipo de administración de los clubes, siete de ellos se rigen por el tipo 
colegiado y que es conformado por cinco miembros, personas naturales elegidos 
por asamblea en forma uninominal y sin indicación del cargo que van a ejercer, y 
otro por el presidencial el cual será administrado por un responsable o 
representante legal, según el caso, será elegido por la asamblea. En ambos se 
mantiene el principio de la democratización expresado en la Ley 181 al ser la 
asamblea de ambos regímenes los de la decisión final. 
En este municipio cinco clubes deportivos cuentan con el órgano de disciplina 
encargado de juzgar y sancionar las conductas que atenten o violen una o más de 
las normas a que se refiere el Artículo 51 y las estipuladas en el respectivo Código 
Disciplinario expedido por la Federación correspondiente, es el Tribunal Deportivo.  
El órgano de control es liderado por el Fiscal quien es el representante 
permanente de la asamblea ante el órgano de administración, no es una 
obligación para los clubes contar él; en el caso de este municipio la mitad de los 
clubes lo tienen.  
La comisión técnica sólo dos de los clubes la posee por lo que se llega a suponer 
que los otros clubes no tienen claridad acerca del proceso deportivo que quieren 
llevar, más cuando no se cuenta con un plan de entrenamiento que los oriente en 
el rumbo adecuado del proceso pedagógico que se quiere alcanzar. 
Todos los clubes deportivos realizan la asamblea de socios de carácter obligatorio 
dentro de los tres primeros meses del año, mientras que sólo dos realizan 
asambleas de tipo extraordinario. 
En los aspectos de la dirección cuya función administrativa se refiere a las 
relaciones interpersonales de los administradores en todos los niveles de la 
organización, y de sus respectivos subordinados. Para que la planeación y la 
organización puedan se eficaces, deben ser dinamizadas y complementadas por 
la orientación que debe darse a las personas mediante la comunicación, 
capacidad de liderazgo y motivación adecuadas (Chiavenato);  la comunicación 
que se lleva al interior de la mayoría de los clubes es de carácter verbal, lo cual 
según Villamarín tiene sus ventajas y desventajas tales como: se obtiene una 
respuesta inmediata, se conocen las reacciones y las objeciones en el mismo 
momento, se entera al instante de lo que esta pasando, ahorra tiempo y costos 
pero no queda copia de lo que se dice, por lo tanto el mensaje puede 
distorsionarse o no llegar a la persona indicada; tres clubes lo hacen de modo 
escrito y verbal y sólo uno por escrito. 
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Aspectos operativos de los clubes deportivos del municipio: 
La población deportiva del municipio de La Virginia se encuentra constituida por 
656 deportistas; principalmente hombres, mientras que sólo 84 son mujeres; los 
clubes deportivos de este municipio han participado en varios eventos en los 
cuales han tenido gran variedad de logros deportivos. 
Entre los que se destaca la participación en un evento internacional donde 
quedaron como campeones en la categoría infantil; en eventos de categoría 
nacional ha participado un club, ganando 2 medallas de oro y 1 medalla de plata; 
en eventos departamentales, cinco clubes de La Virginia han participado en varias 
versiones de los Juegos Deportivos Departamentales en las disciplinas de 
levantamiento de pesas, tejo, tenis de mesa y voleibol.  
Dentro del departamento, el municipio de La Virginia ha contado con la suerte de 
tener un buen número de entrenadores capacitados profesionalmente desde 
diversos niveles académicos, los cuales actualizan y refuerzan los conocimientos 
en capacitaciones, congresillos y seminarios.  
Al interior de los clubes seis de ellos realizan pruebas de valoración física y 
médica con las cuales comprueban que no exista ningún tipo de incapacidad 
médica que les impida a los deportistas desarrollar algún tipo de actividad, y las 
pruebas de valoración con las cuales se da inicio al proceso de entrenamiento 
estableciendo un parámetro inicial de la condición física del deportista y a la cual 
se le hace un seguimiento para evaluar los resultados del entrenamiento que se 
esté llevando a cabo con los deportistas. 
Con respecto a las escuelas de formación deportiva, las cuales son avaladas por 
el ente departamental y cuyo principal objeto busca crear las condiciones para la 
continuidad de la práctica competitiva de deportistas de alto rendimiento que se 
destaquen en sus respectivos campos (ídem, CONPES 2759), sólo 1 club 
deportivo cuenta con ella, mientras que los otros 7 clubes no la tienen; lo cual 
demuestra que la poca participación de la población en los clubes se debe entre 
otras causas a que no hay procesos deportivos a partir de las escuelas de 
formación para lo cual “las ESCUELAS DEPORTIVAS funcionarán con niños y 
jóvenes entre lo siete (7) y dieciséis  (16) años de edad, ajustándose a las 
características propias de cada deporte en particular” (COLDEPORTES, 2005) 
Los escenarios en los cuales se llevan a cabo los entrenamientos en los clubes 
deportivos en algunos son prestados por el municipio y a otros en alquiler; las 
condiciones de estos escenarios en general son buenas, solo un club deportivo 
manifestó su desacuerdo y expreso que eran muy malas; la condición de la 
implementación deportiva que maneja cada uno de los clubes es variada y para la 
mayoría de ellos es buena para cubrir las necesidades del equipo deportivo. 
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7.2.5  Marsella. 
 
El municipio de Marsella cuenta con un club deportivo legalmente constituido y con 
reconocimiento deportivo vigente, el cual pertenece a la disciplina de tejo; también 
cuenta con 3 clubes que funcionan con las disciplinas de fútbol y ajedrez pero que 
no tienen reconocimiento; las causas de la falta de tan importante documento se 
deben entre otras al vencimiento del mismo, a que se encuentra en trámite y a que 
no se encontraban interesados en estar legalmente constituidos, pues su único 
objetivo es la recreación de los deportistas afiliados y no su participación en 
eventos de carácter competitivo, lo cual contradice la definición que aparece en la 
Ley 181 en la cual define deporte asociado: es el desarrollado por un conjunto de 
entidades de carácter privado organizadas jerárquicamente con el fin de 
desarrollar actividades y programas de deporte competitivo de orden municipal, 
departamental, nacional e internacional que tengan como objeto el alto 
rendimiento de los deportistas afiliados a ellas.  
Dentro de las disciplinas que más se practican en este municipio se encuentran el 
fútbol, el cual cuenta con dos clubes representantes; el ajedrez y el tejo, los cuales 
cuentan con un club deportivo cada uno. El fútbol en este municipio se observa 
desarticulado del deporte asociado ya que la mayoría de los practicantes de esta 
disciplina la constituyen adultos, los cuales no muestran un claro interés sobre la 
parte competitiva, ya que de hecho no tienen procesos establecidos de 
entrenamiento. 
Los elementos administrativos que sobresalen en este municipio inician con los de 
la planeación, los cuales están desarrollados completamente en solo uno de los 
clubes; los demás solo cuentan con el cronograma de actividades, objetivos, 
metas y resultados; lo cual se comprueba cuando ninguno de los clubes posee un 
documento por escrito en el que se planean las actividades. 
 
Los elementos organizacionales de los clubes deportivos se ven reflejados en el 
reglamento de funcionamiento el cual poseen los cuatro organismos, mientras que 
el manual de funciones y el organigrama sólo es desarrollado por uno de ellos. En 
contraste, se observa que ninguno de los clubes posee el portafolio de servicios, el 
cual le ayudará a promover las diferentes actividades que se desarrollan. 
 
Con respecto a las comisiones disciplinaria, de control y técnica de los clubes 
deportivos, están funcionando de modo adecuado en uno de los clubes; en los 
otros no hay ninguna de las anteriores comisiones. 
Los fondos con los cuales funciona el único club con reconocimiento del municipio 
se recaudan de los dineros producto del aporte mensual de los afiliados. 
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En cuanto a las asambleas donde se reúnen todos los socios del club se llevan a 
cabo en tres de los clubes, y solo en uno de los clubes se realizan reuniones 
extraordinarias de ser necesario. 
La dirección es la función administrativa que se refiere a las relaciones 
interpersonales de los administradores en todos los niveles de la organización, y 
de sus respectivos subordinados. Para que la planeación y la organización puedan 
se eficaces, deben ser dinamizadas y complementadas por la orientación que 
debe darse a las personas mediante la comunicación, capacidad de liderazgo y 
motivación adecuadas (Chiavenato). La comunicación que se lleva al interior de 
estos clubes deportivos es de dos tipos; el primero de ellos es de tipo verbal, el 
segundo por escrito y verbal. 
 
Los procesos de control y evaluación que realizan dos de estos clubes son acerca 
de la mayoría de los factores encuestados entre los que se encuentran el personal 
interno, los resultados deportivos y las compras; los otros dos clubes no realizan 
este tipo de evaluación interna. 
 
Aspectos operativos de los clubes deportivos del municipio de Marsella 
 
El municipio de Marsella cuenta con una población total de 247 deportistas, entre 
197 varones y 50 damas, los cuales han obtenido reconocimientos gracias a la 
participación de los deportistas en eventos de variado nivel entre los que se 
encuentran los de carácter nacional, departamental, intercolegiado y local en 
donde han alcanzado entre otros dos medallas de oro, resultados que aumentan la 
lista de reconocimientos con tres medallas de oro, una de plata y una de bronce. 
Estas actuaciones pudieron haber sido más fructíferas si todos los clubes tuvieran 
el reconocimiento deportivo, ya que al no poseerlo se pierde la vinculación al 
deporte asociado y al deporte competitivo de acuerdo a lo expresado en la Ley 
181 en su Artículo 16. 
La mayoría de los clubes cuenta con uno o varios entrenadores para desarrollar 
los procesos técnicos diseñados por los dirigentes; algunos entrenadores de los 
clubes deportivos cuentan con títulos profesionales de preparación y otros con 
formación académica primaria y secundaria. 
Los conocimientos académicos de estos entrenadores se actualizan por medio de 
seminarios, congresillos y capacitaciones y se refuerza lo aprendido con el diseño 
de los planes de entrenamiento los cuales posee solo un club deportivo de los 
cuatro existentes en el municipio. 
La frecuencia de entrenamiento de los clubes de este municipio oscila entre una 
vez a la semana y una vez al mes, esto es producido por el hecho de que tres de 
los clubes están conformados por adultos, quienes por sus ocupaciones diarias 
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ven limitada la práctica del deporte con fines competitivos, por lo que el período de 
entrenamiento es muy espaciado. 
Uno de los clubes del municipio cuenta con escuela de formación deportiva, 
contrario a los otros tres clubes que no la tienen, con lo cual limitan el crecimiento 
de la población deportiva, ya que el programa de escuelas de formación deportiva 
“busca crear las condiciones para la continuidad de la práctica competitiva de 
deportistas de alto rendimiento que se destaquen en sus respectivos campos” 
(CONPES 2759).  
 
El uso de los escenarios deportivos para tres de los clubes es en calidad de 
préstamo, mientras que el otro club posee escenarios propios en los cuales llevar 
a cabo sus actividades; estos sitios de acuerdo a lo expresado por los 
representantes se encuentran en variadas condiciones como excelentes y 
regulares; mientras que la implementación deportiva de cada uno de ellos es 
considerada buena, regular e insuficiente para las prácticas adecuadas. 
 
 
7.2.6  Mistrató. 
 
En el municipio de Mistrató sólo funciona un club deportivo en la disciplina de 
patinaje, evidenciando un gran subdesarrollo en el tema del deporte organizado. 
 
Conociendo el poco número de clubes creados en el departamento en general y 
en el municipio de Mistrató particularmente, es pertinente insistir que en los 
diferentes municipios se estimule la participación de las organizaciones no 
deportivas en el deporte asociado, tales como colegios, empresas privadas, juntas 
de acción comunal y otras asociaciones, que no tienen que cambiar su estructura 
orgánica para fomentar el deporte en sus municipios a través de los clubes 
deportivos según el decreto ley 1228, (Congreso de Colombia, 1995), esta 
insistencia responde a que no tiene justificación que en un municipio como este 
con 12.438 habitantes (DANE, 2005), sólo se registre la existencia de un club que 
tiene apenas 39 deportistas afiliados lo cual corresponde básicamente al 0.3 % de 
la población total del municipio. 
 
Administrativamente el club deportivo de Mistrató,  funciona bajo unos parámetros 
de planeación y organización aceptables, ya que cuenta con varios componentes 
de estás funciones administrativas, sin embargo, carece de factores importantes 
como las metas o el organigrama.  
 
Según la teoría de Chiavenato, las metas son los objetivos  por alcanzar a corto 
plazo en cada órgano, con un determinado tiempo establecido para su 
consecución; para los clubes deportivos, las metas se constituyen en parámetros 
de proyección ya sea en el nivel deportivo o el administrativo, son  tareas por 
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alcanzar con medidas de tiempo y cantidad y que requieren unas estrategias y 
planes acordes al planteamiento de las mismas. 
 
Mientras, la ausencia de organigrama no permite la visualización simple y directa 
de la estructura de la organización, por lo cual dentro del club deportivo no se 
conocen las líneas de comunicación entre los órganos ni se tienen a la vista los 
nombres de las personas que ocupan los diferentes cargos, para acudir a ellas en 
caso de ser necesario.  
 
Entre los aspectos positivos de la organización del club se encuentra el hecho de 
tener el reconocimiento deportivo otorgado por el ente municipal y el estar afiliado 
a la liga, a pesar que la liga de patinaje ha presentado diferentes dificultades frente 
a su constitución y desarrollo en el último año, puesto que en la actualidad apenas 
están intentando ponerla en funcionamiento. 
 
De igual manera el aceptable funcionamiento del club se debe a que los órganos 
de administración, disciplina, control y la comisión técnica han venido realizando 
sus labores asertivamente en el último año; además, porque constantemente se 
reúne la asamblea de asociados para la toma de decisiones pertinente a las 
actividades que realiza el club tanto en la parte técnica como en la administrativa, 
lo cual beneficia enormemente la interacción entre las personas del club, y se ve 
reforzado por un proceso de comunicación combinado entre lo formal y lo informal, 
con las ventajas de la comunicación oral dispuestas Villamarín,  en cuanto a la 
personalización del mensaje, el ahorro de tiempo y costos y  las ventajas del 
medio escrito en cuanto a extensión de un mensaje duradero, posibilidad de 
archivar y definir las responsabilidades de cada quien.  
 
Las actividades administrativas de este club deportivo se pueden sostener gracias 
a la existencia de recursos económicos, ya que ningún club puede sobrevivir sin 
ellos, dichos recursos son conseguidos en parte a través de las cuotas de 
admisión y sostenimiento aportadas por los afiliados y por otro lado  mediante la 
realización de diferentes eventos para recolectar fondos, que según el 
representante legal del club permiten la asistencia de sus deportistas a diferentes 
competiciones; por otro lado, este organismo se sostiene gracias a que la 
secretaria departamental tiene contratado un monitor para dirigir los polos de 
desarrollo deportivo municipales en la disciplina de patinaje, y esta contratación es 
aprovechada para entrenar también a los afiliados del club y según palabras de 
este monitor si el contrato no es renovado periódicamente los entrenamientos 
deben ser suspendidos, por lo cual se concluye que el funcionamiento del club 
depende directamente del ente departamental que provee el entrenador. 
 
Tal ha sido la gestión de recursos y la preparación técnica de sus deportistas que 
este club participa en diferentes eventos locales, departamentales, nacionales e 
incluso internacionales, consiguiendo en el ultimo año medallas importantes en 
todas sus participaciones exceptuando la internacional donde aún no se han 
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alcanzado preseas; estos logros deportivos son el resultado de un plan de 
entrenamiento registrado por escrito, diseñado y desarrollado por el único 
entrenador con que cuenta el club; en el cual tiene estipulada la realización de 
valoraciones físicas y médicas a sus deportistas y les hace un seguimiento de 
acuerdo a su progreso deportivo. 
 
Dados los resultados obtenidos en esta investigación se puede decir, que el club 
deportivo de Mistrató, funciona de una manera aceptable gracias a un buen 
manejo en la parte administrativa y técnica del mismo, a pesar que cuenta con 
escenarios e implementación deportiva en regular estado. 
 
 
7.2.7  Quinchía.  
 
La situación del municipio de Quinchía en cuánto a deporte asociado, deja 
entrever las mismas carencias que se encuentran en los otros municipios 
estudiados, con algunos agravantes como que Quinchía es un territorio con una 
cantidad de habitantes importante dentro del departamento con 31.996 personas, 
aunque se debe tener en cuenta que sólo 7.560 hab., están ubicados en la 
cabecera, mientras 24.436 se encuentran en la zona rural (DANE, 2005), pero es 
injustificado de cualquier manera que con esta población, en el municipio sólo 
exista 1 club deportivo en funcionamiento, pues a pesar de que en la alcaldía hay 
dos clubes legalizados bajo el reconocimiento deportivo, sólo un club funciona.  
 
El representante legal del club que no está en funcionamiento, reconoce que el 
club fue creado sólo para invertir algunos dineros públicos el año pasado, pero 
que acabados los recursos no hay ninguna manera de que el club pueda 
funcionar, incluyendo el hecho que la actual administración no es de su misma 
corriente política, por lo que él considera que desde la dependencia de deportes 
no se ha hecho ningún tipo de acercamiento para que el club continúe 
funcionando.  
 
Debido a esto, el club actualmente no presenta ningún elemento administrativo 
mediante el cual pueda ser caracterizado, así que no fue tenido en cuenta para la 
tabulación y análisis de esta investigación.   
 
Esta imagen del deporte asociado en este municipio deja un gran desconcierto, 
pues si  los clubes deportivos, tienen como finalidad promover el deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre municipal según el decreto 1228, 
por qué las alcaldías no están estimulando la creación de los mismos en sus 
localidades o por qué no se fomenta la participación de las organizaciones no 
deportivas en este sector del deporte, entonces ¿Cuál va a ser la representación 
de los deportistas de Quinchía en los seleccionados departamentales que 
compiten en los torneos federados conducentes al ciclo olímpico?. 
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El club deportivo creado en el municipio de Quinchía, promueve la práctica del 
Atletismo, por lo que se pensaría que en este municipio no se practican otras 
disciplinas, lo cual es muy poco probable teniendo en cuenta las participaciones 
de Quinchía en juegos intercolegiados o departamentales, sino que no ha habido 
ningún ánimo de asociación entre los deportistas de otra disciplinas como tampoco 
ninguna organización no deportiva ha creado clubes deportivos como muestra de 
su compromiso con la comunidad. 
 
El club deportivo de Quinchía administrativamente se caracteriza por los 
siguientes aspectos:  
 
Es una asociación deportiva que no determina por anticipado cuales son los 
objetivos que deben alcanzarse y qué debe hacer para conseguirlos, es decir, no 
hace ningún proceso de planeación, ya que no presenta por escrito ninguno de los 
elementos de esta función administrativa, si acaso este club se encuentra con la 
necesidad de programar alguna actividad la planea a mediando plazo, lo que 
determina acciones precisas pero no necesariamente planeadas con el tiempo 
suficiente para obtener los resultados deportivos ideales porque como lo afirma 
Soucie (citado por Hernández, 2006) la falta de planeación propicia el trabajo 
mediocre, la poca credibilidad del líder, el desperdicio de los recursos, y resultados 
frustrantes. 
 
En cuánto a la organización, este club presenta el manual de funciones que por 
ley es requisito de los estatutos de conformación, tiene establecidos otros 
elementos organizativos importantes como el reglamento y el portafolio de 
servicios, creado como estrategia para aumentar la participación de los habitantes 
del municipio en este deporte poco masificado. 
 
El club se encuentra afiliado a la liga correspondiente a pesar que el 
reconocimiento deportivo a la fecha se encuentra vencido, sin embargo esta 
situación prontamente sería solucionada, según la intención de su representante 
legal.  
 
Como la mayoría de los clubes del departamento excepto Pereira y 
Dosquebradas, el régimen de administración del club de Quinchía es colegiado, 
respondiendo a la necesidad de democratización del deporte asociado en las 
diferentes organizaciones deportivas.  
 
Para sostener sus actividades y participación en diferentes torneos el club obtiene 
fondos de las mensualidades de sus deportistas y de eventos que realizan, lo cual 
señala que este club deportivo no recibe ningún apoyo de los recursos 
municipales y a demás indica que la empresa privada no participa en lo absoluto 
en el desarrollo del deporte municipal por lo menos en a lo que clubes deportivos 
se refiere.  
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Un punto muy importante para el progreso y cohesión en una empresa es el 
manejo de la comunicación; en el caso del club deportivo de Quinchía, este 
proceso se hace de una manera muy informal, aspecto que podría disminuir la 
seriedad de la información trasmitida o recibida por las personas que componen el 
club.  
 
La evaluación y el control dentro del club sólo es de retroalimentación, es decir,  
se da después que la actividad se terminó, por lo que según Blank (1990) la 
información se obtiene cuando el daño ya esta hecho y no se puede remediar. 
Únicamente se puede tomar como referencia para futuras actividades. 
 
En cuánto a los aspectos operativos discutibles se halló lo siguiente: 
 
Si bien el representante legal del club afirma que cuenta casi con 30 practicantes, 
también dice que estos son flotantes, ya que son niños de escuelas y colegios que 
entrenan por tiempos cortos, entrando y saliendo del club sin ningún compromiso 
con el mismo y que los deportistas que realmente se sostienen en los 
entrenamientos y que considera realmente como afiliados al club son apenas 
cuatro; este aspecto debe ser tenido en cuenta por los entes vigilantes porque 
según el decreto 1228, los clubes deportivos serán constituidos por mínimo 10 
deportistas afiliados. 
 
El club deportivo ha participado en eventos a nivel nacional, departamental y local, 
sin embargo no ha obtenido reconocimientos importantes en ninguno de ellos,  lo 
que da una muestra de que no se están consiguiendo los resultados deportivos 
esperados para un club donde el entrenador tiene una formación universitaria que 
prepara por escrito su plan de entrenamiento, realiza valoración física y médica a 
los afiliados los cuales entrenan más de tres veces a la semana.  
 
Esta falta de reconocimientos en eventos puede obedecer a diferentes aspectos 
que deben ser estudiados posteriormente y a los que se les puede sumar la falta 
de escenarios deportivos acordes a la disciplina, puesto que entrenan 
normalmente en la calle, lo cual disminuye la motivación de los deportistas y 
dirigentes, así como una implementación insuficiente y de mala calidad, pero esta 
inquietud debe ser abordada porque no hay una muestra clara de hacia donde va 
dirigida la parte técnica de clubes como este, cuando al fin y al cabo su finalidad 
debe ser estimular la práctica del deporte y a la vez formar deportistas 
competentes para representar el municipio, el departamento y el país en su 
disciplina. 
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7.2.8  Santa Rosa de Cabal. 
 
De los municipios estudiados, Santa Rosa de Cabal es el que más clubes 
deportivos tiene en funcionamiento, pero se debe tener en cuenta que según los 
datos del Censo poblacional realizado por el DANE en el año 2005, Santa Rosa de 
Cabal ocupa el primer lugar en población con un 26% sobre el total de los 
habitantes de los 12 municipios estudiados; otra explicación para esto es que esta 
población se encuentra concentrada en su mayoría en la zona urbana, esto 
comparándolo con los otros municipios, en los cuales la población se encuentra 
distribuida principalmente en la zona rural.  
 
Por otro lado, Santa Rosa cuenta con un número mayor de escenarios deportivos; 
además de contar con una buena cantidad de talento humano capacitado en el 
área, lo que facilita los procesos de formación deportiva en los clubes de este 
municipio.  
 
El deporte con más representatividad en Santa Rosa es el fútbol, seguido de 
deportes como el baloncesto y el hapkido y aparecen los clubes dedicados al 
trabajo con discapacitados,  sin embargo todavía se queda corta la difusión de 
otras disciplinas para conseguir que la población comience a mirar hacia otras 
practicas, cambiando el paradigma que siempre nos ha marcado como un país 
donde solamente se masifica el fútbol. 
 
En este municipio, algunas asociaciones ya constituidas han creado clubes 
deportivos aprovechando su estructura y ofreciendo a sus afiliados la posibilidad 
de mejorar su calidad de vida, a través de la práctica continua de algún deporte. 
 
La caracterización administrativa de los clubes deportivos de Santa Rosa de Cabal 
se centra en los siguientes aspectos:  
 
En cuanto a los elementos de la planeación se observa que la misión, el 
cronograma y los objetivos son los más utilizados, mientras las metas y resultados 
han sido poco formulados, lo que revela que los clubes de este municipio saben 
quienes son y cuáles son sus funciones pero no tienen una precisión a cerca de lo 
que quieren alcanzar.  
 
Esta condición también se refleja en que el 44% de los clubes municipales no 
tienen un plan de actividades por escrito, el 32% planea sus actividades a 
mediano plazo en un tiempo entre los 6 y 12 meses, lo cual es posible cuando se 
conocen las actividades programadas por la secretaria de deportes local o por 
municipios aledaños en los cuales los clubes participarán con sus deportistas; de 
este modo los dirigentes del club se reúnen y planean las actividades, con lo cual 
se ayudarán tanto en la parte deportiva como en la administrativa para la 
consecución de los recursos, ya sea para el uniforme, los implementos deportivos 
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o el transporte, en caso de que este sea necesario y únicamente el 4% realiza una 
planeación estratégica a corto, mediano y largo plazo, un número bastante 
reducido teniendo en cuenta que el éxito de cualquier organización se basa en una 
buena planeación.  
 
De los elementos de la organización los de mayor aparición son el manual de 
funciones y el reglamento, puesto que ambos son requisitos estatutarios, a pesar 
de tal obligatoriedad,  3 clubes carecen de ellos,  lo que lleva a pensar que los 
representantes legales desconocen los estatutos o que no los han leído, 
demostrando el poco interés que se tiene sobre la organización del club, por otro 
lado, se observa con preocupación que los clubes no utilizan un material muy 
importante para la venta de sus servicios como el portafolio que apenas aparece 
en el 12%  (3 clubes) como una herramienta para darse a conocer en la población. 
 
La mayoría de los clubes de Santa Rosa de Cabal (16) no se encuentran afiliados 
a la liga, por lo cual sus deportistas no pueden participar en las competencias del 
deporte federado. 
 
En general esta situación es muy preocupante, porque el deporte asociado tiene 
una estructura de funcionamiento, donde los clubes deportivos surten a las ligas 
de deportistas idóneos para participar en competencias que representen al 
departamento e incluso al país y a su vez las ligas deben apoyar a los clubes en 
términos de capacitación,  asesorías técnicas y de entrenamiento, entre otras.  
 
El hecho de que los clubes municipales no se estén afiliando a las ligas, dificulta la 
organización del deporte asociado en el departamento, ya que estos son la base 
del mismo, lo cual en el Artículo 16 de la Ley 181 de 1995 se determina de la 
siguiente forma: “Deporte asociado: es desarrollado por un conjunto de entidades 
de carácter privado organizadas jerárquicamente con el fin de desarrollar 
actividades y programas de deporte competitivo de orden municipal, 
departamental, nacional e internacional que tengan como objeto el alto 
rendimiento de los deportistas afiliados a ellas”. La afiliación de estos organismos 
a las ligas y la inscripción de estas últimas a las federaciones deportivas de cada 
disciplina constituyen la base del deporte asociado. 
En un número importante de clubes de este municipio (13) la comisión técnica 
opera, brindando facilidades para el desarrollo en la fundamentación de los 
deportistas y apoyo en eventos del club. 
Para su sostenimiento, cuatro clubes reciben aportes de instituciones públicas, 
catorce reciben ingresos por medio de las cuotas de admisión y/o de 
sostenimiento que aportan los afiliados mensualmente, ocho adquieren fondos por 
medio de los eventos que ellos mismos realizan, dos han recibido apoyo de 
personas naturales y solo cuatro de ellos ha sido beneficiado con aportes de la 
empresa privada, a pesar que esta última recibe ciertos beneficios estipulados en 
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el Artículo 76 de la Ley 181 que dicta lo siguiente: “Donaciones. Se adiciona el 
Artículo 126-2 del Estatuto Tributario con los siguientes incisos: "Los 
contribuyentes que hayan donaciones a organismos deportivos y recreativos o 
culturales debidamente reconocidos que sean personas jurídicas sin ánimo de 
lucro, tienen derecho a deducir de la renta, el 125% del valor de las donaciones 
efectuadas durante el año o período gravable"” (Congreso de la República, 1995).   
 
La comunicación en dos de los clubes se lleva a cabo de manera escrita lo cual 
según Villamarín tiene ventajas importantes, tales como: los mensajes 
permanecen y se puedan archivar, define responsabilidades, previenen olvidos, 
ayuda a ordenar las ideas del emisor y da un carácter formal u oficial al mensaje. 
Pero también tiene  desventajas como impedir el contacto directo con las 
personas, no obtener respuesta inmediata, errores en la interpretación del 
mensaje y que muchas personas no leen el mensaje. 
 
En diez clubes de Santa Rosa de Cabal  la comunicación es de manera verbal, 
con las desventajas que ella conlleva. 
 
Mientras que en los trece clubes restantes, la información se da tanto de forma 
verbal como escrita, adoptando los beneficios de la comunicación verbal con la 
estabilidad que genera la comunicación escrita al dejar un sustento teórico. 
En los clubes de este municipio no se realiza un buen proceso de evaluación y 
control de su funcionamiento, puesto que de los 25 clubes solamente ocho, evalúa 
al personal interno e instalaciones deportivas, nueve a lo económico y financiero y 
diecisiete a los resultados deportivos, existiendo una deficiente ejecución  de la 
cuarta  función de la administración, la cual según Chiavenato es la forma para 
corregir el desempeño actual con el desempeño deseado, concediendo  a 
cualquier empresa deportiva, la posibilidad de perfeccionar su trabajo; de igual 
forma  la corrección de las tareas al interior de de los clubes de este municipio no 
es la ideal , ya que de los 25 clubes solo 9 hacen control preventivo, concurrente y 
de retroalimentación, permitiendo identificar y corregir los problemas antes de que 
el daño grave ocurra; cuatro clubes realizan control durante los actividades y 
realizan retroalimentación de lo sucedido, siete clubes no realizan ningún tipo de 
control, lo que implica que no haya corrección de los problemas que comprometen 
el funcionamiento del club.  
En el desarrollo operativo de los clubes de Santa Rosa de Cabal se enfatizan los 
siguientes factores:  
 
La mayoría de los deportistas santarrosanos son hombres (737) y tan solo 169 son 
mujeres, lo que evidencia la poca participación femenina en el deporte, en un 
municipio que cuenta con 34.206 mujeres (DANE), fenómeno generalizado en 
todo el departamento. 
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Tres de los clubes en cuestión han participado en todos los eventos, sólo uno se 
destacó obteniendo medallas de oro infantil y una de bronce mayores en eventos 
internacionales, los otros han obtenido medallas en todos los torneos excepto en 
el internacional. 
 
En total hay veinticinco entrenadores en los clubes deportivos del municipio, la 
mayoría de ellos han alcanzado un nivel de preparación universitaria o técnica, los 
cuales asisten a seminarios, diplomados y capacitación en general para actualizar 
sus conocimientos; dieciocho de los clubes cuentan con un plan de entrenamiento 
sustentado por escrito y dieciséis realizan valoraciones físicas o médicas a los 
deportistas; en  los clubes restantes donde no se  desarrollan estas actividades se 
podría estar limitando el rendimiento de los deportistas.  
 
Sólo cuatro clubes de Santa Rosa de Cabal cuentan con Escuelas de Formación 
Deportiva, el resto de los clubes (veintiuno) no demuestran interés  por fortalecer 
el deporte asociado y de alto rendimiento a través del deporte formativo, ya que el 
documento CONPES 2759 expresa que el programa de escuelas de formación 
deportiva “busca crear las condiciones para la continuidad de la práctica 
competitiva de deportistas de alto rendimiento que se destaquen en sus 
respectivos campos”.  
 
Es preocupante el hecho que únicamente un  club de los veinticinco que hay en el 
municipio cuenta con escenarios deportivos propios, ya que los demás están 
supeditados a la disponibilidad de los espacios públicos para poder desarrollar sus 
entrenamientos, afectando el progreso deportivo de los integrantes del club, lo 
cual coarta la participación de los mismos en el deporte de altos logros. 
 
Genera inquietud que cinco de las personas con las que se diligenció el 
instrumento expresaron que las condiciones de los escenarios deportivos son 
malas y seis afirman que estas son regulares generando malestar tanto en los 
entrenadores como en los deportistas y quizás pueda ser una de las causales para 
que más habitantes no participen o se asocien en estos clubes limitando los 
semilleros del deporte asociado en el departamento. 
Llama la atención, que cuatro representantes legales de los clubes deportivos  en 
el momento de realizar la encuesta, afirmaron que la implementación  deportiva es  
insuficiente, uno que era mala y ocho expresó que dicha implementación es 
regular, lo cual  puede influir negativamente en la motivación y el desempeño de 
los deportistas,  
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7.2.9  Santuario. 
 
El deporte asociado en el municipio de Santuario, no dista de las condiciones que 
enmarcan a la mayoría de municipios de Risaralda, una deficiente motivación 
hacia la creación de este tipo de organismos, poca o ninguna participación de la 
empresa privada e insuficiente asignación de recursos para el desarrollo del 
deporte en este tipo de asociaciones.     
 
Santuario, tiene legalizado solamente un club deportivo en la disciplina de fútbol, 
acogiendo a cien deportistas en la rama masculina, lo cual deja por fuera del 
deporte asociado municipal a las deportistas de genero femenino y tampoco 
incluye ningún otro deporte.  
 
En el aspecto administrativo, el club deportivo de Santuario se caracteriza por lo 
siguiente:  
 
Este club deportivo no tiene aspectos de la planeación por escrito que demuestren 
que sus actividades han sido presupuestadas, basándose en metas o resultados 
por alcanzar, lo cual afectaría su proyección a través del tiempo y el crecimiento 
deportivo de sus afiliados, más cuando no presenta tampoco un plan de 
actividades, es decir, este club deportivo no tiene nada planeado o por lo menos 
no lo tiene por escrito lo cual indica que no sabe exactamente hacia donde dirige 
sus actividades como club.  
 
Así mismo, hay una ausencia total de elementos propios de la organización, tales 
como, el manual de funciones, el reglamento, el organigrama, entre otro, dejando 
al descubierto que el club no cumple con los parámetros más simples de la 
administración. Pero curiosamente, según los dirigentes del club son muy estrictos 
con la evaluación y el control que realizan lo cual es muy contradictorio, ya que no 
se podría establecer los estándares para hacer la evaluación al no tener unos 
objetivos, metas y resultados trazados. 
 
“Para producir, las organizaciones deportivas deben optimizar sus recursos a 
través de cumplir con las cuatro funciones básicas de la administración: planear, 
organizar, dirigir y controlar” COLDEPORTES, 2005. Siguiendo esta afirmación se 
puede concluir que este tipo de clubes que no tienen en cuenta los elementos 
básicos de la administración no podrán producir grandes resultados en el terreno 
de lo deportivo.  
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Algunas de las debilidades en estos puntos, se debe a que como los mismos 
dirigentes lo dicen poca capacitación de las personas que dirigen las actividades 
de los clubes, pues en el caso de Santuario, su club es presidido por una persona 
con un nivel académico no muy alto y sin la posibilidad de actualizar sus 
conocimientos fácilmente, debido a las circunstancias geográficas o económicas.  
 
A demás este club no tiene sus procesos articulados al trabajo de la liga, ya que 
no está afiliado a ella, por lo cual queda por fuera de ciertos eventos a los que  
sólo pueden asistir afiliados, disminuyendo la posibilidad  de competencia para sus 
deportistas. 
 
Este club sólo recibe recursos de las cuotas que proveen sus afiliados, el ente 
municipal no apoya sus actividades con ningún tipo de recurso a pesar de que el 
club tiene una muy buena cantidad de deportistas y por supuesto la empresa 
privada del municipio no ha tenido interés en patrocinar las actividades de este 
club.  
 
Como era de esperarse basado en el funcionamiento administrativo del club, la 
parte técnica y de resultados deportivos no resulta muy alentadora, los deportistas 
del club no han participado en ningún evento importante, lo cual es el evidente 
resultado de la falta de planeación y organización, ya que el entrenador ni siquiera 
cuenta con un plan de entrenamiento por escrito, a pesar de tener diferentes 
grupos, en diversas categorías lo que implicaría un trabajo diferenciado para cada 
uno. 
 
Entre las cosas positivas que caracterizan la parte operativa de este club se 
encuentra el hecho de realizarle pruebas de valoración física y médica a sus 
deportistas y el hecho de contar con una escuela de formación deportiva avalada 
por la Secretaría Departamental de Deporte, lo cual es una muestra de la 
importancia que se le da a la parte formativa y pedagógica especial para los 
infantes y lo cual puede ser un signo positivo pensando en el futuro del deporte en 
este municipio; lamentablemente en Santuario como en otros municipios los 
representantes de los clubes señalan que tanto los escenarios como la 
implementación deportiva se encuentran en regular o mal estado, lo que 
definitivamente atenta contra la buena formación del deportista risaraldense.  
 
 
7.3  MUNICIPIOS SIN CLUBES DEPORTIVOS 
 
Según los coordinadores de deportes de los municipios de Guática, La Celia y 
Pueblo Rico, contactados en julio del presente año, indicaron que a esa fecha no 
había clubes deportivos funcionando en sus municipios. 
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Esta situación indica que el deporte asociado no está funcionando en estos 
municipios y teniendo en cuenta lo expresado en la Ley 181, la cual dice 
textualmente que: “Deporte asociado. Es el desarrollado por un conjunto de 
entidades de carácter privado organizadas jerárquicamente con el fin de 
desarrollar actividades y programas de deporte competitivo de orden municipal, 
departamental, nacional e internacional que tengan como objeto el alto 
rendimiento de los deportistas afiliados a ellas”. Se asume que los deportistas de 
estos municipios no participarán en eventos de alto nivel competitivo, lo cual limita 
el desarrollo técnico - táctico de los mismos y disminuye la posibilidad de 
encontrar nuevos talentos que representen el deporte risaraldense en los 
diferentes eventos relacionados con el deporte asociado. 
 
A continuación se describe la situación general del deporte en estos municipios.  
 
 
7.3.1  Guática. 
 
Este municipio no cuenta con clubes deportivos registrados en la oficina de 
deportes municipal. 
 
Según el coordinador de deportes, funcionarios de la Secretaría Departamental de 
Deportes y otras fuentes, las actividades deportivas se desarrollan por medio de 
los siguientes programas:  
 
Escuelas de Formación Deportiva: una del municipio y dos de instituciones 
educativas. 
 
Polos de desarrollo: Programa impulsado por la gobernación de Risaralda, a 
través de la Secretaría Departamental de Deporte, mediante la contratación de 
monitores para las disciplinas de fútbol de salón y voleibol. (Gobernación de 
Risaralda, 2008) 
 
Lideres deportivos: Participación de la comunidad para desarrollar actividades en 
disciplinas como el baloncesto, participando en ocasiones en torneos locales pero 
sin ningún tipo de asociación formal.  
 
Juegos departamentales: Los deportistas del municipio participan anualmente en 
los juegos deportivos departamentales, en el 2008 Guática compitió en las 
disciplinas de baloncesto rama masculina, voleibol masculino y femenino, billar y 
tenis de mesa ocupando el sexto lugar en la tabla general con 25 puntos.  
 
Juegos intercolegiados departamentales: los deportistas de este municipio han 
participado en este evento en el 2008, en disciplinas como tenis de mesa y 
ajedrez.   
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7.3.2  La Celia. 
 
Actualmente en la oficina de deportes municipal no tiene registrado ningún club 
deportivo. 
 
Según el coordinador de deportes, funcionarios de la Secretaría Departamental de 
Deportes y otras fuentes, el deporte en este municipio se desarrolla por medio de 
los siguientes programas:  
 
Escuelas de Formación Deportiva: Mediante el proyecto de fortalecimiento a este 
programa adelantado durante el 2007 por la Secretaría Departamental, se 
formaron dos Escuelas de Formación Deportiva adscritas a instituciones 
educativas.  
 
Polos de desarrollo: programa desarrollado por la Secretaría Departamental de 
Deporte, mediante la contratación de monitores para las disciplinas de Lucha, 
billar, tenis de mesa. (Gobernación de Risaralda). 
Monitores municipales: Dentro del plan de desarrollo municipal tienen estipulado 
para el futuro la creación de clubes deportivos, para lo cual iniciaron un trabajo de 
iniciación deportiva en las disciplinas de de Fútbol, Baloncesto, Voleibol, Tejo y 
Billar. 
Juegos departamentales: El municipio de La Celia, fue la sede de los juegos  
departamentales 2008, donde la delegación anfitriona participó en las disciplinas 
de baloncesto masculino y  femenino, billar, ciclismo, fútbol, fútbol de salón en 
ambas ramas, levantamiento de pesas, tejo, tenis de mesa y voleibol masculino y 
femenino. De su participación obtuvo 22 puntos, ocupando el 7º lugar en la tabla 
general.  
  
Juegos intercolegiados departamentales: los deportistas de este municipio han 
participado en este evento en el 2008, en diversas disciplinas. 
 
 
7.3.3 Pueblo Rico. 
 
De acuerdo a las indagaciones en la oficina de deporte municipal, este municipio 
no cuenta con clubes deportivos legalmente reconocidos. 
 
Según el encargado de deportes municipal, funcionarios de la Secretaría 
Departamental de Deportes y otras fuentes, se llevan a cabo los siguientes 
programas deportivos:  
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Escuelas de Formación Deportiva: En este municipio se desarrolla este programa 
adscrito a una institución educativa. 
 
Polos de desarrollo: programa desarrollado por la Secretaría Departamental de 
Deporte, mediante la contratación de monitores para las disciplinas de Baloncesto 
y voleibol. (Gobernación de Risaralda). 
Monitores municipales: El programa de deporte de la alcaldía promueve las 
disciplinas de fútbol y fútbol de salón en la cabecera municipal; baloncesto, fútbol 
de salón y atletismo en uno de sus corregimientos y en la zona indígena los 
deportes autóctonos y  el fútbol, por medio de la contratación de monitores. 
Lideres deportivos: Es voluntad de varios habitantes promover las disciplinas de 
Voleibol y Baloncesto en el municipio. 
 
Juegos departamentales: El municipio de Pueblo Rico, participó en el 2008 en este 
evento, donde participo en las disciplinas de billar, fútbol, fútbol de salón femenino. 
Obtuvo 14 puntos, ocupando el 10º lugar en la tabla general. 
 
Juegos intercolegiados departamentales: los deportistas de este municipio han 
participado en este evento en el 2008, en disciplinas como el fútbol de salón 
femenino. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
• Las dependencias de deporte y recreación municipales no cuentan con un 
sistema de información eficaz y actualizada que permita acceder a los datos de los 
clubes deportivos del municipio. 
 
• El proceso de planeación de los clubes deportivos de los municipios de 
Risaralda excepto Pereira y Dosquebradas no corresponde al teóricamente 
propuesto para las organizaciones deportivas.   
 
• La organización de los clubes deportivos de los municipios estudiados se basa 
en la mayoría de los casos, solamente en los dos elementos requeridos por la ley 
para su conformación como lo son el reglamento y el manual de funciones, 
obviando otros parámetros organizativos importantes. 
 
• La comunicación al interior de los clubes municipales tiende hacia la 
informalidad, sólo unos pocos procesos se hace de forma escrita. 
 
• El proceso de control y evaluación de los clubes deportivos es incipiente, es uno 
de los elementos de la administración menos abordado, sólo en algunos clubes se 
controlan o evalúan los resultados deportivos, pero no se lleva a cabo para otros 
aspectos como el personal interno, las compras o la parte financiera. 
 
• Es generalizada la falta de conocimiento por parte de los dirigentes de los 
clubes deportivos en cuanto al funcionamiento administrativo de los mismos.  
 
• La capacidad de gestión de recursos de los clubes deportivos encuestados no 
es suficiente para sostener un funcionamiento optimo de estas asociaciones, en la 
mayoría de ellos los fondos se limitan a las cuotas de sostenimiento o a los 
eventos que realizan, mientras que no han conseguido el apoyo de la empresa 
privada para patrocinar sus actividades. 
 
• El desarrollo operativo de los clubes no ha sido el más afortunado, puesto que 
solamente una pequeña cantidad de ellos han obtenido medallas a nivel nacional y 
sólo dos han participado alguna vez en eventos internacionales. 
 
• La preparación de los deportistas no obedece estrictamente a los principios 
teóricos del entrenamiento deportivo, puesto que en algunos clubes ni siquiera  
cuentan con un plan escrito del mismo ni se les realiza valoraciones físicas y 
médicas a sus deportistas. 
 
• La mayoría de los clubes encuestados no cuentan con un escenario deportivo 
para la realización de sus entrenamientos.  
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• La mayoría de clubes deportivos sobre los cuales recayó esta investigación no 
cuenta con la suficiente implementación deportiva para cumplir con su objetivo 
social.  
 
• En los municipios sujetos de ésta investigación la cantidad de clubes deportivos 
es insuficiente para garantizar el desarrollo del deporte competitivo y de altos 
logros de sus pobladores, acorde al número de deportistas que allí practican 
alguna disciplina deportiva  
 
• Teniendo en cuenta las inconsistencias de algunos clubes deportivos, en cuanto 
a los requisitos legales para la constitución de dicho organismo, tales como, la 
inexistencia de deportistas se puede concluir que ciertas dependencias 
municipales de deporte no realizan completamente las funciones de inspección, 
vigilancia y control establecidas por la ley.  
 
• Los clubes deportivos muestran un marcado desinterés para afiliarse a las 
respectivas ligas, desarticulando la estructura del Sistema Nacional del Deporte. 
 
• Según el análisis de resultados se concluye que el fútbol sigue siendo el 
deporte de masas, puesto que en los clubes encuestados prevalece su práctica 
por encima de las otras disciplinas.  
 
• El nivel de participación de las mujeres en el deporte asociado en los municipios 
estudiados es muy bajo. 
 
• Se detectó desconocimiento generalizado de los beneficios económicos que 
pueden obtener los clubes implementando el proyecto de escuelas de formación 
deportiva.  Coadyuvando así en los procesos de formación deportiva del sistema 
nacional del deporte.  
 
• A pesar que en los municipios de Guática, La Celia y Pueblo Rico se 
desarrollan actividades, programas y  proyectos que fomentan la práctica 
deportiva, en la actualidad no existen organizaciones que se encuentren 
legalmente constituidas en el deporte asociado. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Recomendaciones para el ente deportivo departamental 
 
• Generar procesos de articulación  entre las ligas deportivas y los clubes, en 
beneficio del deporte asociado risaraldense.     
 
• Adelantar procesos de creación de escuelas de formación a través de los 
clubes deportivos, garantizando las mínimas condiciones para su 
funcionamiento. 
 
 
Recomendaciones para las dependencias municipales 
 
• Implementar sistemas de información que respondan a los avances 
tecnológicos y que permitan mantener organizados y actualizados los datos de 
los clubes deportivos. 
 
• Desarrollar estrategias para promover la creación y legalización de clubes 
deportivos en instituciones educativas, empresas privadas, asociaciones 
comunales y particulares, donde se garanticen condiciones básicas para el 
funcionamiento de los mismos.    
 
• Poner en funcionamiento el sistema de inspección, vigilancia y control 
establecido por el Estado en la Ley 181 de 1995, para verificar la legalidad de 
los requisitos de constitución y funcionamiento de los clubes deportivos. 
 
• Fomentar la creación de clubes deportivos en variadas disciplinas, para lo cual 
es necesario adecuen escenarios deportivos apropiados para este fin. 
 
• Implementar un sistema de categorización de los clubes deportivos, que 
permita distribuir los recursos de manera equitativa. 
 
 
Recomendaciones para los clubes deportivos del Departamento de Risaralda 
excepto Pereira y Dosquebradas.  
 
• Buscar asesoría idónea en cuanto al proceso administrativo propio de cualquier 
empresa deportiva con el fin de comprender el grado de importancia del mismo 
para el mejoramiento del club. 
  
• Establecer un proceso de planeación estratégica formulando y utilizando 
elementos como la misión, la visión, el cronograma, los objetivos, metas, 
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resultados y el plan de actividades diseñado a largo plazo, incluyendo las 
actividades a realizar en el mediano y corto plazo. 
 
• Incorporar a su proceso organizativo elementos como el manual de 
procedimientos, el organigrama y el portafolio de servicios. 
 
• Formalizar los procesos de comunicación al interior del club utilizando siempre 
el medio escrito y reforzándolo de manera verbal. 
  
• Establecer un sistema de control y evaluación que permita mejorar cada 
aspecto funcional de la organización, en cuanto al desempeño del personal 
interno, los resultados deportivos y el área de contabilidad entre otros.  
 
• Establecer mejores mecanismos de gestión de recursos ante la empresa 
pública y privada que permitan mejorar o mantener en buenas condiciones la 
implementación y los escenarios deportivos e igualmente para que patrocinen la 
participación en los diferentes eventos. 
 
• Promover la participación de mujeres en las diferentes disciplinas deportivas, 
mediante estrategias de equidad de géneros.  
 
• Elaborar los planes de entrenamiento de forma escrita para controlar el exceso 
de improvisación en las prácticas de los deportistas. 
 
• Realizar pruebas físicas y gestionar valoraciones médicas periódicas para los 
deportistas pertenecientes a los clubes deportivos.  
 
 
Recomendaciones para la Universidad Tecnológica de Pereira 
 
• De acuerdo a su misión y a través del Programa Ciencias del Deporte y la 
Recreación diseñar actividades de capacitación y asesoría en temas relacionados 
con la administración y el entrenamiento deportivo dirigida para el talento humano 
que hace parte  de los clubes deportivos municipales. 
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ANEXO A. Instrumento de entrevista. 
 
 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA                                                                                                                                                                
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD                                                                                       
PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
 
CARACTERIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE LOS CLUBES 
DEPORTIVOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE  RISARALDA 
EXCEPTO PEREIRA Y DOSQUEBRADAS. 
ENCUESTA                                                                                                                               
Los responsables se encargarán de que la información suministrada sea confidencial y 
debidamente administrada en lo que concierne a los procesos que aplica el club. 
OBJETIVO 
Describir el estado administrativo y técnico de los clubes deportivos del Departamento, en el año 
2008, orientado a  conocer el funcionamiento de los mismos. 
DATOS GENERALES DEL CLUB DEPORTIVO 
MUNICIPIO   
NOMBRE DEL CLUB   
DISCIPLINA (S)   
DOMICILIO DEL CLUB   
REPRESENTANTE LEGAL   
DIRECCIÓN    
TELEFONO   CELULAR   
FECHA DE CREACIÓN   
  
  
ENCUESTADO   
CARGO   FECHA   
CONSTITUCIÓN DEL CLUB 
 01. ¿De qué forma se encuentra constituido el club? 
 a.   Como Club deportivo. 
 b.   Como Club deportivo perteneciente a una organización no deportiva. 
02. Si la respuesta anterior es b. ¿A cuál de las siguientes organizaciones pertenece? 
a.   Colegio                              b.   Club Social  
c.   Fundación  d.   Junta de Acción Comunal.    
e.   Otro    ¿Cuál? 
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PARAMETROS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
PLANEACIÓN 
03. ¿Con cuáles de los siguientes elementos de la Planeación Estratégica, cuenta el club 
sustentado por escrito? 
a.  Misión  Si    No   
b.  Visión     Si    No   
c.  Cronograma Si    No   
d.  Objetivos Si    No   
e.  Metas  Si    No   
f.   Resultados   Si    No   
04. ¿El Club cuenta con un documento escrito donde se planean las actividades?                                        
(Seleccione una o varias respuestas) 
a.  A largo plazo  (1 a 4 años) b.  Mediano plazo  (6 a 12 meses) 
c.  Corto plazo   (menor a 6 meses) d.  No existe 
e.  Planea en todos los plazos f.  Otro ¿Cuál? 
ORGANIZACIÓN 
 05. ¿Con cuales de los siguientes elementos de Organización cuenta el club, sustentado por 
escrito? 
a.  Manual de Funciones Si    No   
b.  Manual de  Procedimientos    Si    No   
c.  Reglamento Si    No   
d.  Organigrama Si    No   
e.  Portafolio de servicios  Si    No   
06. ¿El club está actualmente afiliado a una Liga según su disciplina deportiva? 
a.   Si b.   No 
¿Por qué?  
 
07. ¿El club tiene actualmente reconocimiento deportivo, otorgado por la  alcaldía 
municipal? 
a.   Si  b.   No 
Fecha de expedición   
Si  la respuesta es la b, indique el ¿Por qué? 
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08. ¿De qué tipo de régimen es el Órgano de Administración del club? 
a.   Presidencial  (club administrado sólo  por el representante legal) Integrado por: 
Nombre  Profesión 
    
b.   Colegiado (club administrado por comité ejecutivo de mínimo tres miembros) Integrado por: 
Nombre Cargo Profesión 
      
      
      
      
      
09. ¿El club cuenta con comisión disciplinaria operando? 
a. Si     b.    No 
Integrada por: 
Nombre Cargo Profesión 
      
      
      
¿Con qué frecuencia se reúnen?  
Fecha de última reunión, verificada en acta  
10. ¿El club cuenta con órgano de control operando? 
a. Si     b.    No 
Integrado por: 
Nombre Cargo Profesión 
      
      
¿Con qué frecuencia presenta informes?  
Fecha de última informe.  
11. ¿El club cuenta con comisión técnica operando? 
a. Si     b.    No 
Nombre Cargo Profesión 
      
      
      
¿Con qué frecuencia se reúnen?  
Fecha de última reunión, verificada en acta  
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12. ¿De dónde provienen los fondos del Club?       
                                                                                        (Seleccione una o varias respuestas) 
a.  De las cuotas de admisión de afiliados  
b.  De las cuotas ordinarias y extraordinarias de sostenimiento a cargo de los afiliados 
c.  De recursos o donaciones provenientes de personas naturales.  
d.  De recursos o donaciones provenientes de empresas privadas.  
e.  De recursos o donaciones provenientes de instituciones públicas. 
f.  De eventos que se organizan a beneficio del Club. 
g.  No posee fondos. 
13. ¿El club presentó declaración de renta el año anterior? 
a. Si   b. No 
DIRECCIÓN  
14.  ¿En qué fecha se realiza la asamblea ordinaria del club? 
 
15. ¿El club realiza asambleas extraordinarias? 
a. Si   b. No 
Fecha de última asamblea extraordinaria  
16. ¿Qué proceso se lleva a cabo en el club para el manejo de la comunicación?  
a. Por escrito (cartas, memorandos, boletines, etc.)  
b. Verbal  (Charlas, comentarios, etc.)  
c. Por escrito y verbal. d. Otra ¿Cuál?  
  
CONTROL Y EVALUACIÓN 
17. El club realiza control y evaluación a:                   (Seleccione una o varias respuestas) 
a.  Personal interno   b.  Resultados deportivos  
c.  Instalaciones                d.  Económico y financiero  
e.  Compras y proveedores    f.  Todas las anteriores 
g. Ninguna de las anteriores h.  Otros     
¿Cuáles?  
18. En el club se realiza evaluación y corrección de las tareas:                                        
a.  Antes de la ejecución   d. Antes, durante y al final de la ejecución. 
b.  Durante la ejecución   e. Durante y al final de la ejecución.  
c.  Al final de la ejecución   f.  No se realiza evaluación. 
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PARAMETROS DE DESARROLLO TÉCNICO 
19. Mencione cuántos deportistas activos tiene el club con relación a sus diferentes 
categorías y ramas. 
   CATEGORIA # deportistas 
 Menores       
Pre-infantil    
Infantil     
 Juvenil    
MASCULINO 
  Mayores   
 Menores       
Pre-infantil    
Infantil     
 Juvenil    
RAMA 
FEMENINO 
  Mayores   
20. Mencione cuántas medallas han obtenido los deportistas del club en las diferentes 
categorías y ramas y en qué año lo hicieron.           Oro (O)              Plata (P)             Bronce (B) 
Nacional Departamental Local 
RAMAS  CATEGORIA O P B O P B O P B 
Menores                    
Pre-infantil                   
Infantil                   
Juvenil                   
MASCULINO Mayores                   
Menores                    
Pre-infantil                   
Infantil                   
Juvenil                   
FEMENINO Mayores                   
21. ¿Cuántos entrenadores tiene el club?                                   Nº   
22. ¿Cuál es el nivel de preparación académica de los entrenadores del Club?                                                                                                     
a.  Primaria 
b.  Bachillerato completo 
b.  Técnico 
c.   Universitario 
d. Otro ¿Cuál? 
23. Los niveles de conocimiento de los entrenadores se mantienen actualizados por medio                                                                                            
a. Diplomado. 
b. Seminarios. 
c. Congresillos. 
d. Capacitaciones  
e. Otros  ¿Cuál? 
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24. ¿Los entrenadores cuentan con un plan de entrenamiento, sustentado por escrito? 
a. Si  b. No 
25. ¿En el club realizan pruebas de valoración física  y médica a los deportistas? 
a. Si b. No 
26. ¿Con qué frecuencia entrenan los deportistas afiliados al club? 
a. Una vez por semana b. Dos veces por semana 
c. Tres veces por semana d. Más de Tres veces por semana 
e. Depende de la categoría f.  Otra ¿Cuál? 
27. ¿En qué eventos ha participado el club?                         (Seleccione una o varias 
respuestas)                                                                                                                                             
a. Festivales.  b. Ínter-colegiados 
c. Departamentales e. Regionales 
d. Nacionales f.  Internacionales 
g. Todas las anteriores h. Ninguna de las anteriores 
e. Otro ¿Cuál? 
28. ¿El club cuenta con Escuela de Formación Deportiva avalada por el Ente 
Departamental? 
a. Si. b. No 
29. Los escenarios deportivos donde el club desarrolla sus actividades son:  
a. Propios 
b. Alquilados 
c. En préstamo 
d. Otro ¿Cuál? 
30. Considera usted qué las condiciones de los escenarios deportivos del club son: 
a. Excelentes 
b. Buenas  
c. Regulares 
d. Malas  
31. Considera usted qué la condición de la implementación deportiva del club es: 
a. Excelente 
b. Buena  
c. Regular 
d. Mala   
e. Insuficiente 
Firma Encuestado Encuestador 
Observaciones:                                                       
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